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E L C O N T A G I O 
D E E L P E Ñ O N , • 
Q V É A C R E D I T A L O S F A M O S O S 
T R O P H E O S D E L A F A C V L T A D M E D I C A : 
. ^ N D I V I D V A L 
D m C R I P C Í O N 
D E L A ^ O N S I I J V C Í O N P E S T I L E N T E , 
.QVE P A D E C I Ó A Q V E L L A P L A Z A 
E L A ñ O D E I74J. 
LA E S C R I B I A N 
E L D o a . D. T H Ó M A S E X A R C H , 
de! Clauítro de la Vniverfidad de Valencia, y 
| Medico, que ha íido, por S. Mag. de los tres me-
nores Preíidios de, Africaj D O N J V A N D E 
F I G V E R O A Meárco Hbñorario d c k Real Fajm-
y que lo fué , con nombramiento del Rey p de'el 
Prefidío de ¿ Peñón *, y Don Joíeph Serrano, 
Cirujan^tíe I i Ciud ad de Malaga , los tres 
cmt^jos borden de S. Mag . a la cu-
!|l^¡Qn3el expreíTado Contagio, 
r LA D E D I C A N 
A L Sr. D. J V L I A N F E R N A N D E Z BAYñA, 
Thenicnte Coronel de los Reales Exercitos, * 
y Gobernador de dicha Piaza. 
lüipreffo en Malaga, en Caía dTo. ANTONIO 
HENRÍQVEZ , en la Calle de San Juan. 
m m 
m 
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AL SEÑOR DOM J F L I A N F E R N A N D E Z 
Bafñayfheniente Coronel de losReaks Bxereit$r} 
J GohtPnador de h P¡az# ieiPeMn* 
" *>LO AL N O M B R E 
4e ^ fuzgé nucflra 
yeneracion era debido 
.bbfcquro el ofrecerle 
cfte tr ibuto; y fojo fu ^ulto confa-
m 
^•1 
i f f f f l f f f f f j f f 
^ á g ^ „ — . — — • — • ^ ' — • — © • 
gra nueftta gratitud efta Defcripcion^ 
poraue haviendo íido el Thcatro 
de la tragedia la Plaza , que el 
Rey confio al c u l d - ^ tic V . y ha-
verfele ¿ r h i ú o > en la paflada tribuía-
cioü , el mayor detvclo, a quien rnas: 
bien podrandirigirfe eftos rafgos, que 
al Padre de efta Patria ^ que en fu 
£1 j corazón padeció la mayor congoxa l 
I . • ( OviA.Trift. l ik i . ) 
2 | r Tu queque: cum Vairi^ Retfor dicarex 
Fat erque: 
^ 1 j Viere more Dei ¿ munus hahentis idem* 
[ Y al que fe le debieron las mas accr-
J | | tadas providencias , para el logro de 
* | | la felicidad 5 que defcribcn, Entrifte-
J | I: cia tanto a V,. ver padecer á los indi» 
^ f viduas. de fu Plaza s: que coa ellos 
l igualmente íentia fu pena,. 
^ | Q^fq^tM^. ejt gietús m totum mmm 
jT^ Igdi cum quis Igdituryinde putas. 
Por efto nodefcansó haña que los 
vio libres de aquella taatcmiblcConf-
titucion , que con tanta celeridad fe 
iba erparciendoen cfte Recinto. 
Fama^ malum, quh non aliud velocius 
Movilitate viget 9 mrefqm ^dquirit 
iundo* 
Eterna fe ra en el Peñón la fama de 
V. no ha menefter marmoles para 
immortal izarfe , quando 1c íbbrao 
corazón es , en que efculpirfe^ Quan-
tos caraótéres contiene efle Quader-
no, fon guariímo» , que numeran los 
áplaufos de V . Afiadió V. en eñe 
fuceffo un íupetior mérito á tanto$ 
adquiridos en el K cal Servicio; pues; 
fi en la gloriofa plana de fu vida ^ fe 
lee^ > en íopaííado^ gloriofas Función 
nes Militares ^ ejecutadas cn^  los mas 
cire-
— — « I ,•„ • „ , • : , , „ • , , ,. m - - uVun-in • ~ - ^ '^l1 
v é 
m 
cítrcGÍios lances de la Guerra . y a en 
el Sitio de Alcántara , ya en la Brecha 
de Ciudad Rodrigo, en la Efcalada 
de xMiranda de Duero , en el Reen-
cuentro de la Gudiña , en el Sitio de 
Campo Mayor ^cn el Bombardeo de 
Ycíves, y finalmente en la Camparía 
de Ceuta. 
M o j t i b m i n m e d i j s \ m f e r q u e p e r ¿ c u ^ ^ 
v e r f a r * 
En lo preícntcíe deícubtcn aecí'ra-
4as diípoficiones Polyíieas, acrcdirsi-
das con la experiencia feliz , de Jiayer 
libertado á efte^reíidio de juna Peíle; 
Unas j y «otras, manificílan , que des 
V* igualmente Polytico, y Soldado: 
y uno , y ottp atributo, canftituyen 
á Y, m famofq ambidextro , pues 
..en xina .^^o.^fgtincieíla efpada contra 
Jos.En.e.cpígoi.cderfix Mona re lia s y en 
¿nra empuña:^ Yara fiel Gobierno,, 
para 
m m m m m w i í m m m m w i 
' ' — 
para defender a los Subditos de fu 
cargo. Obligado fe vé el Rey , por 
tantos acrchedores méri tos^ remune-
rar a V. tan Angulares fervicios. Po-
cos fugetos hallará S. M ag. de iguales 
circunftancias, en la multitud , que 
componen el Cuerpo de fus Tropas, 
Bien pueden hallarfe Militares . que 
fean prodigiofos aflbmbros en ks L i -
des '} bien pueden cntr cfacarfc otros, 
que produzcan admirables máxi-
mas poly ticas ; bien algunos, en 
quienes las morales virtudes brillen 
inextinguibles; bien otros, en quie-
nes la Chriñiana piedad tenga fu folio: 
Y en fin , otros tan Illuftres, que 
authonzen fu fangre con la noble pro-
fapia de fu Eftyrpej pero reducidás á 
uno folo todas cñas prerrogatiYas, 
en V, lo admiraran Jos íiglos* 
Qjuem nojim eji miratayjcqutns mira-
biturMas. 
m Sol 
Soldada ,Polyt¡co , Chriíllano , y 
Caballero es V. los tres epiccaos 
publican fus obras. 
NonopMs e/i ver bis, endite rehusait. 
E! quarto, los Archivos del Lugar 
de Bayña, Confejo de Elena , y los 
Monumentos de el Lugar de Cortes, 
Confejo de Morcin, ambos en el Prin-
cipado de Afturias, le califican. Los 
Trophcos de cffe Efcudo manifieftan 
el Illuftrc origen de V . Y todos los 
Nobiliarios de Efpaña deferiben los 
cntroncamicntos de fusApcllidos,con 
las mas conocidas Familias de CaftRla, 
y de León. 
Bien pudiera deícifrar nueftra ¡n^ 
fuficientc pluma , con gloriofa vani-
dad de arriefgarfe cn la offadia $ las 
cxcelfas prerrogativas de la afcenden-
cia de V. fi en las eftrechas ckufulas 
de una Dedicatoria, pudieran c^ñiríe 
meri-
méritos, bañantes a llenar infinitos 
volúmenes. No cabe tanta elevación 
en los dilatados margenes de la elo-
queocia , y afsi fe fatisfacc nueftra 
obligación anfiofa, con íblo ofrecer 
cfte tributo;, ya como viftima , ya 
como facrificio; como viétima , pues 
es.tan propria de fu holocaufto , y co-
mo íacrificio, porque lleva envuelta 
una voluntadoficiofa , que folo afpi-
ra á merecer la honra de los precep-
tos de V . a quien Dios profperc en 
fu mayor felicidad., 
B. L . M . de V. fus mayores 
Apafsionadps. 
Dotf , thomas Mmrsb, B , Juan de Bgfma, 
m 
m m 
m 
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D \ C f A M E N D E L M R . P J P r , FRANCtS-
:C& 4t Sto. Thomdt , Leñar de Prima en 
, . fu Colegia de la Vniverfidad de Baeza\ 
Subflituio Primero al Gapituh General; 
Primer Difinidir de fu Provincia ; Ex» 
; Prior de Ante quer A y Examinador ieefte 
Qbifpado \ y Aflu ti Prelado de fu Cole-
gio de Carmelitas Befedzu de efiA Qin* 
dad de Malaga* 
DE Orden del Señor Don Pfierípe Martin, y Obejcro, Dignidad, 
Macftre de Efcucla de cfta San-
ta íglcíia Cathcdral ^ Provifor, Vicario 
General, y Gobernador de cfte Gbifpa-
do ; he v iñocon reflexión efta Obra , y 
el precepto de fu Señoria me en>peña ^ a 
que bucle mi pluma fuera de la efphera 
de fu clauftro, tranfeendiendo los tér-
minos de fu profcfsion , y literario Jnii-
tqto, Vn Sol falió en cierto tiempo de 
fu ciarfo , íiendo un precepto quien de-
tuvo ía paííb. ( i ) Y a mi el mandarme 
dar en efta Obra un pafíb jes obíigarme 
fá que dexc mi nativo curfo. E l íal irde 
ííus términos eílc refulgente Padre de las 
luces , ocafiono a Jóíué immortales lau-
reles : y el falir yo cem efta Ceníura fue* 
ra de mí centro, havia de fe r para coro-
nar de triumphos el immortal Templo de 
m 
m 
m 
Eíeulapio, confagrando untas visorias! 
a fus Ptofeííoresjquaatps tfophéos mere-
cieron los Jofueés. Peroelblafon , que 
logré éííe luminoíb Monarcha , no pue-
do ^o confeguir coa la Genfura de efla 
Obra : porque aunque eíle Principe de 
los Aftros íufpeodió el gyrar por fu do-
rado circulo, mas fe mantuvo dentro de 
fu Efphera , íin defamparar él luftrofo 
Zenithde fu foberania : Stetitqut Sol in 
medio Coeli, Pero mí empeño es tan arduo, 
que es forzófo falga de la Efphera de fu 
Objeto, bufcaado otro fuperiorOlympo, 
poniendo en contingencia los aciertos 
de Apolo. Quando eífe brillante Plane-
ta podía formar la mas primorofa Griti • 
ca, por eftar en el Epyciclo de fu Eíphe-
ra , le mandaron fe detuvieífe, y en cífo 
m ifmo le i ntimaron que callaííc: Stl ta-
€s '.y íi a un tan hermofo Luminar , folo 
por detener un paíTo contra fu nativa in -
clinación , le mandan que fe fufpenda, 
y que «o abra fu boca : §QI tace \ mas 
bien debia yo ocultarla purpura de él la-
bio eivefte Refumen Hiftorico-Medieo : 
pues me prcciífa violcntar todas mis Fa -
cultades, fino fufpendo en cfta Gcnfura 
el dar los mas dicftros pareceres. 
En cierta ocaíion refiere l íalas , fe 
pretendió j.urar á uno por Principe Sobe-
^ 2 rano : 
m 
m 
m m 
« j ^ ^ — . ....... • .-^ ^ > ! 
'WWW 
(?) 
i» Ifatam 
l r a ü o : (2) Primep efíú mfaf 5. y latnif-
y/J^ ^ . 1 ma elevación a eí'Solio , era coBferiríe 
j.t». 6. / l a Judicatura de fu Pueblo' Judex autem: 
vacatm Princeps, (3) Afsl la Biblia Maxi-
aia fobre efte snifíno Propheta. Pero él 
fe efcufsó; de admirir la Corona: NolitS' 
me conflituers Frincipem y afirmando no-
ha vi a eft-udiado Medieina. No». fum. Me~ 
dicus, Y con mas razón debía yo efcufar-
me en la judicatura de cfta Obra cuy a 
Goníianza es para mi una Corona , no 
haviendo profeíTado la Facultad Medi-
ca.. Non fum Mediem, Por lo que iolo fe 
d i r ig i rami refpeííto a.regiftrar fi fe con-
traviene a algún Dogma Catfiolico , pa-
i r a formar mefta Obra el mas; r e í l o , y 
• calificado?inicio>para que íalga al publi-
co Theatrov 
N o haidudayquc aeí los tres Sabios 
^ Phyfieos les profeífo ííngularifsimo afec-
! to , y §n las reverentes aras de una fineza-
no fe admite la concertada diferecion de 
unaCéníura:porque blaíonasudo el Amor 
de la Mageftad de 'm T ü r o n o riode e l 
intele(ííual imperio a í\x dominio-, tyra-
riizandole ciegamente la Corona , parav 
poderla én1 la cabeza, de quien ama: por-
iq«e com e dice un Phirofópho , en la 
C$t hedra de los Amai)te-sfe deslumbranr 
y c-iegm • todas:, las, ramnesi :; Ammilum? 
e¿>ca judtcíá funt% Pero en. Ios= Sagrados 
Clauftros del Carmelo no tiene- lugar la 
liíonja 5, po«r eílár mui de aísicnto la Juf-
t i cía. (4) ^ufiltía i® Carmel f'edehit, O 
íegan Hugo , la mas reda , y calificada 
fenrencia : \ i eji r eBi JtnttnÜA : y afsi, 
folo expreífaré mi jmcio,y difcurro que-
dara taaibien defempeñado mi a í t ó o ; 
que íi hai acciones , que fundan fu ex-
plcndor íolo en voluntades *, hai también 
voluntades ); que fabrican fu querer en 
razones. 
Toda* la^  viítofa compofícion de eí!a 
Obra es tan apreciable , que fe eleva fo-
bre fti mifnia cumbre , mereciendo íln-
guíar Altar en el T lka t ro de Homero, 
donde fe eternize, é; imprimaicon carac-
téres de oro. Es el aifumpto el mas- Pef-
t ilenciaí; Contagio^ cuy ai vaga profuísion 
de efeoos , hace el methodo curativo 
confuíTo* y ion como iíncomprehenfibles 
eñas materias, ocupadas de tan deofas 
fombras, quantás inducen, la; variedad I 
de fus Sympthornas.Pero losConünié io-
res de tan heftftofaí Fabrica con tanta 
difíinecion , y claridad proceden en efta 
Obra..,, que han.abierto un nuevo cami-
no- x.f de.fcubierto?ü;n-n-uevo>. Pblo^ ^ lo s . 
Phyíicos , para^falir contsa eñe ' mortal 
accidentevi^oí ioiost puts'fco.nro. teíH-
gps 
(4) 
1[AUS 5 2. 
V* 2 6.. 
m. 
m 
m 
m-. m 
gos oculares, nos enriquecen con íus ad-
mirabies obfervacione?. Por lo que la 
Facultad Medica ha agregado nuevos ef-
maltes a lu Corona con la feria obfer-
vacion , experiencia , y practica de efte 
Syílema. Y afsi , bien pueden otros Pa-
peles i nftru ir a fus Profeflores, con ra-
cionales Analogyfmos, mas eñe excede 
á todos, en la infalible conjetura , por 
fus experimentos. Leaíc con atención to-
do fu Miz progreíTo , y encontraran 
cfe&os marabillofos, que á cada uno Ies 
podremos cantar con Homero : (5) 
Omnlé áfiftet tibt, quidetmá MedidnA rt* 
condity 
ínfims natarét, ve/ rerum pondera mrh9 
HyppoefAtes /¡as t fía/que Macbaone mahf i 
Qu*s & PbyUiridis f ve¡ quas Epidauriuf 
•. berkás 
Noveris f & quidquid prffogus nevit Ap-
psh : 
Si/que /alus Orbi ) fas Jit tihi ducert ah 
Oreo 
Extintfosbomfass yiterumqui ammart p » 
paltos. 
Tan cortado Ies viene eñe elogio a 
eftos Phy f íeos , que los que parecían e& 
itáf ya en ios fepuichros , j que ya i c 
con-
- a s i ? 
— ~ — • • i T r 
ím 
contaban con los muertos , los extraían 
del fupremo dominio de la furiofa Par-
ca , con la valentia,y esfuerzo de fus ex-
perimentadas Recetas ;íiendo eftos tres 
el confuelo , y alivio de aquella infeliz 
Plaza : que parece fer embiados por 
Dios para oftentaclon de fu mifericor-
dia , y luftrofo ¿rédito de la Medicina. 
Oigafeel Váticimo de Ezechicl, que pa-
rece eftabamirandóila inexorable trage-
dia del Peñón. 
Si íucediere, dice Dios por el Pro-
pheta , que fobre Jerufalcn (Prefidio, y 
Plaza de! Rey David ) explique mi ira, 
cmbiandoles Pcftilcncia, no quedara al-
guno, que no fea defpojo de Marte, aco-
metiéndole funofamente la muerte. (6-) 
SÍ autem Ó" peJtilettttAm immrfero fuper ter-
ram HUm:: ut aufiram ex ta hom/nem, Pe-
ro ñ en medio de eñe confliélo embiare 
yo rrei Sugetosj juro por mi Real, y Sa-
cra Perfona , que no quedara nadie a 
vida : pues folo eftos tres librarán fus 
almas. E t Noe, & DanhP, & Job fatrrn t 
in medio eíur. vivé egOy dtcít Dominas ^  quia 
fiHum , & filiam non HBeraBmt : fed ipji 
jitfiiffA fuá liherahunt ¿mimas Jms% Gra n 
elogia fué para eftos tres Juftos , cí que 
no íe-brafíaífen, cQandoen medio de el 
fuego: I» medio éius *x mas no qnifo fu 
' i •; : alta 
«4 
« f e 
S i l 
S i l 
« i 
' ! ' « « •"> "Sfr' •«WÍ.^.J W V.S WB «.» . « , ^ •• ¿m, j.M,. ^ j - ..g<, 
alta Providcocia que Cus Recetas t u v k í -
íen eficacia para íanar al Pueblo de tan-
ta deídicha : folo el preíeryatiyo de íus 
períonas Ies concedió el Cielo por íin-
gular fortuna: Sed tpfi juftitia fuá, libera-
hítnt animas. fuas\ pero -en efíos tres em-
biados á Africa , quiío Dios acreditar fu 
Arte Medica : pues no folo preíervaron 
fus perfonas del Contagio , íino que in-
vadieroatan fuertementeeíle Enemiga, 
deñrozando con valentía fu orgullo j pa-
ra común alivio de fque! Pueblo, AHI 
con 3a obfervancia que contiene eña 
Summa,y prompía aplicación deMedici-
ñas íeaclamaron enaquel campo t r ium-
phantes, dexando rendido á fus plantas 
un Morbo tan peílilente. 
Eftos tan gloriofos progreflbs fon 
acreedores al mayorapíauío .Corra pues 
eíla obra por todo el efpaciofo ámbito 
delMundo ,pqr prefervatiyaMedicina de 
lo que fe llora en tantos Reinos, Imprí-
male muí en hora buena en eternos bron-
ces , pues cada una de fus ho jas fon para 
ia Salud de iasGentes^yjEí /ó / i^ adjanh 
tatmGentiíím.Logren con eftasMincrvales 
tareas tan repetidas visorias los Profeflo-
res de laMedicina, teniendo ííempre i la-
vifUefta eftampajpues con los experimen 
íos,é ind^ftrias d e é í Arte fe ha diefterrado 
de 
(7) 
é l 
de aquelíaPláza tan lethal accidente.Yá 
veo , dice el E c c k í i a f t i c o q u e de Dios 
procede la Medicina para el acierto.: (8) 
. A Bso e/i omnís medela^ pero también pro-
íigue , que por el Rey tendrá la paga: 
Mt i R ege accipíet domtionemId. ¿fl remü: 
nerttiomm pro medela fuá ^ que leyó la 
Purpura de Hugo (9) y no dudo , que 
BueíltoGatholico Monarcha (que el Cie-
lo profpére por muchos años para im- I 
mortal gforiade fu Corona) hade tener j 
mui preíente efta Obra , para premiar á 1 
eftostres Phyfícos , que defempeñaron ] 
fu Real , y charí tat ivo pecho. E t a Rege I 
áccifíet remunerationem. Toda la confían- I 
2a de aquella inexpugnable Plaza la fíó>| 
fu Real, y Augufta períona á tanta def- I 
treza, como indica efta Obra. Y afsi foy 
de fentir, que fe dé á la Prenfa , para la 
común enfeñanza: por no contener cofa 
contra nueftra Santa Fe, ni contra la pu-
blica u t i l i d a d . E ñ e e s mi Di(flamen,falvo 
mcliori , & c . En eñe Collegio de Car-
melitas Dcfcalzosde eña Ciudad de Ma-
laga 17. de Junio de 1744. 
Prior» 
era 
J 1 1 
(8) 
Ecdef,}'. 
w. 2, 
m 
i f i ^ o Me* 
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^ LICENCIA DEL. SEÑOR JUEZ.: 
NO^ el Lic. D m Pedro. Amhrq/to de la Tórre* y í P i m m , Abogado de ¡os Reahs Confejos, Go» 
bennadm ^ J&mjj f i* s y Vicario. General Inte* 
r l m ejh: ühi¡ f &do,, .^i».. .•••mij.mcté -Jel*Sr, L k . -Bo» 
Pbelipe M&&Ín.kQ.hj.e/Qf ^Gmtomgo-Digmdad. M^ejire-
. Efcuela ie • Santa -IglcJIa 5 f u Proprietario ^ por el 
r}"¡rt."i¿i/sir*o Sf\ Cardenal As Mdln&y Oviedo, ysmi 
\ Cenar.f Oh jpo dt Malaga* del Conf io de fu Magejiad^ 
f u Prefidtnte en el Supr.emo.de, Caftílla , y -Comlffárm. 
'General /Lpofiolico dejé. Santa Cruzada, & c , 
DamgsMcemm. páta ...que fe;., pueda, imprimir'-um-
Papel y cuy o titulo.es,: D-dcripcion de Ja- C o a f í i r u -
' d o n Pe-flileme , que p a d e c i ó la PIaxa..del- P e ñ ó o , 
: tn el a ñ o p i m i m o , paflado, fas A uthores , el •..•D§&, 
'Man Tbomas.Exanch^y Don j u m ^ofefade .Flgueraa 
:Medis&s % y Donjgfeph Serrano, Cirujano en (fia CíHi-
par no contener cofa contra n ueftra Santa Fe ? f 
'• búsnasCoft&t&kw* DadamMal*£A W 2,p. desunió és. 
Líc9 D o n Pedro de la T o r r e 
: Pituso*, .1., 
tm ndado del Sr. Goberna dor 5 Pfiomffkw. 
lnterk$o.:a.., _, . . . 
D . Jorge de el A g u i l a 
NatocMay . 
D I C -
^ j 'DICTAMEN CON QVE APRFEBJN ESTE 
t¿é 1 Dtfcmfo Phyfico-Medico Don Nicolás Frutncijco 
^fz I i R w á ^ o , Medico Socio- de la Ked Sociedad S tv í -
^ ^ •1 . //áf, Academhe. Monorario deJs-Re-al Acédemu Ma* 
j . tritenfeD¿>:® J » « • y.aideiom.try Lianas ? -Medico 
^ j :.%íituhr Uéí'Mófpiül Gmwal 'de'Sm '^um He Dios 
J| | j ^ Ciudad ; y d.DoB. B . Jofe.fb Güira! y Co • 
^ £ í nejos.i'Cathedmtií.o ExPraordlmno de la Vniver-fi-
dad.ds FakmU i fobre UVeftiUntsConfiitucion éc 
Ha Plazaflefi'Peftdn*)-que-dún':ú':4nz los--tres -DoBos' 
flTof€$hrsí, j de qukn va fubf cripta., 
• i rjldefpues'que''animo Dloscoin'ru^lieaio el B.irro,qtie 
¿ 5 -aatcs havía organizado-, fe cotaísrvára -el-Homfere 
(que reíukó de aquella mezcla) ea la reólitud , y hermoíu-
r-a con f uef«efíabrleado, viviera effeaipc o de males , y ee -
| féímedades; pero coíiíoel mifiiio Hombre , dLieoo de íu 
^ j aWedrfo, üraa.do.mal dé él fe:corcid, y afeó por la - culpa, 
J^f I de can foberbia ingratitud , como pretefider eiDparcjaríe a 
ía Hacedor: apenas la acabó de cometer, quando ella mif 
ma ie iiizo..xecofiocerfu vergonzoía flaq-ueza^.? y-de aquis 
R á e l e s 'O' nova Fchrium 
i erris incuhuit Cohors 
femot'tque f r l m Urda mttjsit4$ 
• leíht contfmt graéum* 
Empezaron los Efquadroñes de males , y di fereneias de 
Fiebres ^cón la neceís-idad de la muerte intimada , -con la 
culpable cranígrefion del Precepto : cor* ella flaqueza fu je-
ta á'dolencias, y achaques, Bacemos codos i 5/. la «merte, 
j '^ que figue i cllos,á mas,ó nienosíjoraadaspát-odos-nos efpera. 
a inft igan, pues, á ©ueílraliumana iNa-curaieza lan-
\ tos, y can eítranos eeemtgos,-'quaníasífenias''inn-u.merables, 
doleacÍas.#que á eftefatal reato de la«ulpa lechan feguido; 
que caí! no hai guariímo que X^s ^ mmñú, ¥f iendo el mas 
írequenes eneajigo el Febr i l aílkko j, tsl tqu« ea íu conoci-
%%% * núenco 
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tiiiento es el mas fácil , e n fu eonííitucíon , y califas no íe 
ofrece en el Arte otro mas difícil : digalo por todos el 
l3ot\Q?>ag\ivio\F€kris fi fosnomenA illms jpeBes, relimis morbis 
effnotieirfí confiltmionem)&CAujám omnium mnQttjnmam.(ñá^l,. 
lib,. i , cap. i ?. fol. 15 9.) Si en el coamn fe halla tan dificil 
elGoncep,tuaE la uni^reríai Cosftituclon Febrikcomo acre* 
^itaotan," varias',.opiniones, quasías fon^  las Efcutlas, en. 
que fe han dividido los Pr^ólicos hafta el figjo preíentei 
qaaaeo mas en el ípec ifieo ser de las Peftilentes.. 
i Empeñados,en.ceoturai: eíla Obra,, a los primeros.. 
pailastropez.acoo.xlidsíSngañó' Buefíra aplicacionApues el 
eaiaQerfí.qUeíGifra do-ofrécela Infcripcion:, en ío iiterioc de 
I la.Obra;deíeiMpeñ;an.ei Titulo^ con. la íymetiia' , , que en. la. 
t triplieada hatmonia de íus Anthofes, dexan claro el eoig. 
f n|^Eieo Ticüloa.haGlencfo en fus rsí'peólivas facultades los 
| a§eíEadbsconceptos, logrando eldeígmpeño de tan.arduo* 
I Caíoe». 
| 4 Hallarones la Plaza; del Peñón, nueílro? Do6íos 
Píofeflores empeñada la Parca en hacer f us edf agos, con el 
i Febril PeftilenEeGontiagio , el que ceband©fe en las vidas,, 
| ; íu ter ro í ancepontaenlos animoselmas rato deícaecimien-
| toi físndo..elsi)a^or tofígolapeídidaeípeFanza:. de el alt-
i . vioi.pjicsr.cercad^s debcruelEnemigo, n© hallafea^ la ef-
l perauza del foe©rx0,. Ofreceníe voluntarios los Authores 
de eí!a Obra, y logrando fu al ivio, no folo íe alientan los. 
I ánimos 3,51 también hacen frente a la enemiga Peftiiente 
I Invafion , precaviendo a¿. los íanos> > f aliviando a los 
| dollenses,, ' \ ' 
i f Solicitan defcubriir al enemigo Achaque, é impuef» 
|. tosen fus caraóletifticas feñales ^en el claro conocimiento' 
l de íüieffencia, la exponen en eíla Obra,por í m mías-nota--
[ Me^pr.odüéks&, cuya dificultad vencen con la mas proba-
| ble.-Gpiflion:f pues las opiniones hace» ías mas. veces zo---
^ z^bíMr el diícurfo en los varios Partidarios , que en el A r -
^ r \ te íe hallan rya.iiaos eftableciendb.fM-eííencia por los mas; 
^B;-!.. tyra.nos-Jymp-thouaas,.que fe formalizan en Bubones-, P:e-
íxchias , y Carbuncos * hijos de la mas excedida cor ni p -
tela:; 
te larot ro í no'concentos conlos- ya ex^reduios Signos, 
eíperan ver el eftrago, eon que el vrgor del enetíiig©: común 
MUiuia , íoperando la mayor, ó [iienoí rsíiftenGia de Soli-
dos^y Crafis deliquidos en varios íugecos, edades, y tem-
peries , en todos fe produzgan los efeoos análogos de la 
común caula: la que haciendo-en-los-mas la mortal ruina,, 
los menos íe libran; de lu crael tyrania, A ella opinión 
diefl-ramente íe inclinar^ los Authores de elle T r i u mpho, 
«on las Claíicas Authoi'idades, y Phyíicas razones, que ís 
áexm ver: omitiendo.por conftitutivoformal lo exceníi-
vo del Contagio ,ádilatadas diíiancias ,. comunicandoís 
íu Fomes. poíTa alterativaarntepciondel ake^ 
ó- Dexando ^paes, los varios difcurfeque hermosean 
la H i f to rk , el lacónico eftilo , fo bien dibuxado de lo* 
Sympthomas, deducidos de la Contagióla caula , los pro-
greffos en lo curativo, Hiftorias,que lo confiriíian, razón, 
yex^eíiencias,,fTriiTesjuicios de nueft'fa Medica. P'fofefsio,n;; 
eslo mas admirable en nueífra rníeligeneias. la.acercad*-
elección deel Febril coiicepto„en el HoÜnanieo mechanií-
tno ,cuya opinión abulta á los fentidos el mas claro objeto^ 
de la Febril Peílilenie Conílitucion Gontragiofe ad f r o x i -
m«w, poe fualigno Fomes, lo qut dexan dkílramense pro-
hado px r^ partes-.. 
7 Eíla Deferipcloa Fek i l ' hace mas claro eí alírimpto 
pueseftableciendo el Doa© Hoffmatt á todas las. Febri . 
les ípecies baxo de eíla general Deícripcion , las expone 
con*dos alternados movimientos,elUDO , que empezando» 
por el oniveríat Eípafaio delSyílhema M e m b ^ a n o í c N e r -
veo, y Vafcaloíb, hace ,qiie los:, liquidas viciados, de el 
Peílilsnte Miaíma aialreo al corazón .el que poniendoíe 
en arma.esfoízandbfe con? el conitarioSyltolico mm imien-
to-jincenca echar de los confines-de la vitalidad al cruel 
ryrano-, poniéndolo en fuga > kaciendb á los Et iumélono^ 
o carceli sts fue fe^a-priísroa^, y Analice en;e lia-íurps inicio'-, 
fa cruelda(/i,e piierta: por dbnd'c fe logre íu: expulñoov. 
8; Ma-s filos-eftatiibres-dUa. vitalidad no logran la pre« 
ciaarefitente^lailigM^d!,,ayudada,de los auxiliares efpi-
ritus^ 
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^ | mus , :no--pu¡s.ds reíiHir •el-vesenofo -afelco:fácilmente : y 
coala tnasa^íivi agudeza, corrompiendo-la-Cíális de ia 
"to-gre eípiticus, daado en el - allomo de, los- veneno-fes 
rodiiéto-s ,--a viiovde l^.fu tur a proaipca delgracia le linde 
vk!a ^y.-i-kíD.pre^ue eAi-s iü-obicE-va;,eo ios.wias eofcmios» 
. caá .1 atpra-psaüaa.i,propag i t k t f 4eígtaciaa4c4e. ei-íwa-
yor n-UíustOfd- ios^tie ea.r¿asia.íi i lo cji4^aíslacam-o...6a4a 
Gonfticucian ds-efta Hi{ lona . , ¿exan ^prabado • íu -feodr 
los Aacboces-de s ü i Q b u : y-íioíotros-, con eleéissbrs^Car-
:-tefiio ifatl.jft..Atí^*07.-deCl iiios :*Niljfp.rm«tmhUfm,al Miis 
eudivellm, mfiftod i $ evíicns.., €7" iuviB¿ patUfe&fajtdchis, 
9 Yquedaado la razón coavencida , iííeatuuos guí-
t0Íos coa -ntis^ro ©icia-ífiea ,J.q-ae es Libr® , ^IÍS merece 
correr-no fote elOfbe UceTaiio,si caínfeierí el coumn, y po 
lycieo j puss Cu sxprersiyaiáioaj.a es ,-.y íe t i á todos inceli-' 
gible, y agradable. 
- i o «Coucluíínos 'élcíetíio, que efta ©brajfobr©--:no coo-
.ceoercofa alguaa concralos candores de nusítra ié^y-boe-
aascoílmiibres, niaotardeparckUdad,,,, o pafsion., -es u t i -
iiísima al coí imnJs .B,íseíita ikpoliasa. Facultad 51 riuiHpho 
digciodacolocar íeenei l ' suiplode/^poio. i y para el que 
íjirca|Ie en alguna Peflileiate.Go.áíl:,ltü.cÍQ.n.mai útil : ,pues 
no menos coaduce alua-vs^ajite fabsr los eícoilos, q ue los 
rumbos, y huertos,.para llbraif la-Mave delnaufraglo; pú -
dica do deciríe, no con uieaos,:-razón, loque en la ce lebra-
da-Torre ds David , en que los DD6^OS divifan.el univeríal 
Theacro eoda buena enfetianza ,.y diíciplina j ó como 
o t r o P h a r o ^ u á j l r w a d e í r a r o l i losque navegaren en taa 
proceiofa to"ríiieata>j:omo Í012 las Peílilences CotiíVitucio-
nes:no íblaíiiencemere&cla Pr.enfa, sitatubien-ios elogios 
..áe-un fecundairabajo, hsc%o en el mas eílrecho cieinpo de 
fu/careacuratlfA-o defeiiipeaacdofe no folo-co.® el feliz exi-
,jlo^s%6ií|sbieis .í'Coa'ios-dociiiiismos de fu dirección. Dado 
;,@ni fausftro.Eíl.uíi:io de Malaga ,, Qnz$. de juniode 1744. 
Do molls Frámifea^ eMano,* :£* Jum yMdmáry, lUm* 
Voft. P.^ nfeph Gmdl y Conejos, 
í m 
Al 
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EN eLConta'gio^qiiedercfibe nüeílra pluma ve-, rásjLeélQr.dífcretOjb-veridíca-Hi-ííoria de lo 
acaecido : rcgiftfarás m corto ¥o lu fnen - . l a io r -
miclabie Conft'itiTckm P'eftileííre'• 5 que apna tó 
xru.el^B-atcrk- cotnra lás-vidas -de los- Moradores 
de la Plata-del, Peñón^ y advertirás, que flüdüan-
do eüas eotre-Carib'-dis-,- yScila, quanto miraban 
era affambro-,- quanto prevenían, miedoj y quan-
to efperaban cítrago.^, 
ti ^  
m 
Cvid, 
lleg. 6. 
Quoetmqüe ajfheres' luBus ^gmítufqm 
• fonabant v 
/ ^ . i . r w ^ . íj firmaqm mn t&ciH'junerh ínt.us erafo'" -
Verk 'eñeñeHíñor ia lReí 'umeB1-" el or igen, 
ia naturaleza 5 el iníulto, la malicia, la cu rac ión , 
V los-prod-uíios de laXxis.-Faur>qüc en eí cbníefx* 
to-notes nueftrá ÍDÍnficiencía , en el füceíFo-ad nai-
.rarás'.nueñra felicidad. Materiales•fobtan para 
mayQrrVolumeíi vpero para infernarte'- díícuiTr-
mos?/que baítan eftas elaufulas i-lntdigénti pmsav 
Eíic Papel emel Idió'iia Ldí t io eícribiaios la p r i -
mera vez , pero como- efte fea á mocaos efíran^' 
\-\. gera-, para que á todos ios nacionales- llegue, h 
' I o oríes a le. trad.ucimos eiv ei'lenguage- Pátrío% 
\ Fiel copia .es eíla;.de.aquel modelo, y por no dar-
| te etrdos Idiomas rm Affu-mpío , íale íolo el Ep i -
1 logo en Romance.No queremos'atribuyas á nuefr 
m 
m 
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tra infufíciencia el exterminio feliz de aquel te-
njiMw Alecto , íblo a el hmiiiláe ruego de aquello: 
Individuos , que eonvirrio ala Divina JUÍi idaen 
. Miíer i íordia- . *. , 
m 
¿fe 
Talibus'orantem ditlis , ara/que tensntem 
audijt OmiíipoPéns} omlof^iie ad mosma torfit. 
N i te parezca , que es redraraos a fagrado, 
eí hacerte efta prevesicioa , que no neceíika de 
¡adulto , quien DO ha cometido el crimen. 
Solo nos falta d prevenirte , que íl la expe-
riencia acredí talos aciertos del Phyiico , eíla ca-
lifico nueftra pradica. N o neGefsitaro,% ni el .Se-
ñor Intendente DonFrancifco de Moaíah .e 
los Señores de la Junta de Sanidad de repetir inf-
tancias 5 para movernos a la empreíTa, que halla-
roa en nueftra refolucion voluntario el facrifício; 
porque como es, y debe fer el principal fin de el 
Medico miferu f m i u r m e hpfis^ nos arrebató toda 
la atención efte eícopo , y nos dexo fin libertad 
para prevenir los riefgos. N o quieras, pues, Lec-
tor prudente, ya ique tal vez te cautelafte de el 
peligro } calumniar la acción de que te rccelafte. 
V A L E - , 
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prefagio tal vez el cicar-
miento la inefable Miferi-
cordia, y ocultando a la 
fombra de el Brazo de fy 
Juñicia , el Atributo de la 
Piedad,juzga el mortal,quc 
es caftigo, el que es anun-
cio. De tal fuerte oculta Dios á e l humano cono-
GÍmiento rus arcanos , í|ue diícurre el delinquentc 
fon eílragos los avifos, y confunde fu ignorancia 
en las precifsiones, que forma, con las piedades 
las Iras. Enlos defeuidos de el ocio yacía e ñ e 
Pueblo , bien hallado con fus vicios; y acordan-
do el Padre de las^  Mifericordias remediarle los 
deslices, previno con un amago de fu Jufticia, la 
medicina de fulethargo, labrándole elefearmien-
to, antes de la ruina, Ernbióle un Contagio, para 
experimentarle devoto , curándole con el colirio 
de el /ufto la ceguedad de el delito : hirió , pues, 
a pocos , para remediar á muchos ; que el que 
no examina el rayo , quando es luz , no puede 
evitarle quando es fuego. Terne medrofo el Pue-
A blo 
m 
m 
m 
m 
m m 
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blo fu peligro, y fiando en el ruego la fegurldadj 
i>ufca el defagravio Ten el facrificio ; por ver íi 
puede deeíla fuerte evitar fe cumpla de Abacuc 
el Vatieioio : Se paíTeará la Pefíe ante D ios , y an-
te fus'pies el Carbuoeo : Ante ftciem D-ei ibit Mors 
{Ptftis íd (ft) ' & 'egríMttur D w M u t ü é e f l ' Carbuneu' 
/ « i ) ante pedes ejus, cap. 3, 'verf, 4. 
Siendo , pues, a ge no de nueftro Inftítuto 
*averígüíir Myfterios tan Sangrados, folo fe nos per-
íiike iudagár de la Naturaleza los rumbes , para 
inferir de los ma<iifieftos efeoos, que produce, 
las ocultan eaufas de que fe Vale : y íi fola la íeuda 
út la probabilidad es la única por donde podemos 
entrar a defcubrir fus fecretos, no fera corta em» 
pre#a, reducir á probablescongeturas las caufas 
phyíkas de tan temible lnfüko. Pero para redu-
cir a regular methodo el aíTumpto de nueftro em-
ps^ to , y con mas vivos coloridos dibuxar la ima-
gen de elContagio , es precií!o averiguarle el 
niactmíento, para que conocida fu adlividad defde 
laicuna , fe infiera a qué efphera podrá llegar en 
elipragre/To. • 
' Gozaban :io^Morado res de-efta Colonia , : en 
lanaiver ía l falud el mayor beneficio, proprio en 
e 1 ka , p o r la eleva d a fi t u a cío n d e 1 u R e c i n t b , fi n 
que r í a fatalidad , que les fobrevíno , huvieíTen 
concurrido los univerfales motivos de Celeftes 
iniüjf os; aftlfes bien , en las precedeníes eftacio-
nes de los t k m pos , fe noto la mas acorde harmo-
nía, Correfpondían los H e n í t ^ s áilos Abrjles., fia 
que 
m 
qpe enfu fucefsíva progreísion las qualidades 
Gáufaííen diíloaancia en fus. humores; j quando re-
beutando la m m a , que cargo el Brazo Omnipo-
tente, fulmino á¿ia efte Pueblo todo el incendio. 
Llegó una Nave, y en ella muchas-muertes: pa^ re-
d d a á la.de Acherontc fue efta Barca , pues íi en 
aquella íctransflecaba la Parca ,de cfta fe defem-
^arcítron las Furias j pero lo admirable eonfiftfo 
en lo pardcular de el íuceíToi Muchos individuoli 
hacian el viage , pero üinguno experimento el 
Contagio , a excepción de un Soldado, que venia 
a;cumplir en uno dos deftinos : deftinado vinot á 
fuGompañla , y en fu Gompañia fe afoció la fatáí 
Lúe. Mas feaasfon de Miyfterio , que de acaíoi 
hallar proporcioa en folo cfte,.quando los Conté* 
DÍd 9s en la Nave eran tantos^pero cotilo Dios fo*-
lo querk vifitar efte Pueblo coa el caíiig-of, pop 
verle penitente, permitioacompaííaíFe á-fu Decre-
to el acafo-, y fea prueba de efte penfamienta I * 
relación del fuceíTo. . 
Con propicio viento falio de Málagaipafa e f e 
Bcefídiocl mencionado Bareoj y quando efperab.r 
clPiloto ía felicidad en la navegación, equivocan-
dofe Eolo en ios foplos, le fué preciífo muda r^ de* 
rumbo Luchaba elBatél con viento,.v olasjpodero> 
fos^  contraríos para lo débil de una Fufta: rorwptó' 
en el cómbate la. Entena,y para repararfe- volvió a 
arribar al Puerto. Ya parece, que empezaban- los 
prefagios , quc defpuer eüé Pueblo lloro; e í tar-
mitiitosi Seguiid^vep einprendió el va^ge con^ 
A a mas 
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mas coníianza , por las mucílras de mcíor viento; 
pero burlando cfte la efperanza , esforzó el im-
pulíbjy le conduxo inopinadamente á Z e u t a . Q u é 
es c i to! parece a cafo el que es Decreto , que tai 
vez la Providencia cmbuelve arcanos en lo con-
tingente. Padeciati en Zeutac í Contagio , y me-
aos cautoscomunicaron con íus V c í i n o s , los Sol-
dados, y Marineros de el Barco. Detuvieronfe, 
iiafta que permitiéndoles Nepiuno el tranfito 
dio íalvo condujo para hollax fu imperio. Bañan-
te fué la demora para recibir el Fomcs Peftíleote, 
con eípecialidad el Soldado dibho , que apenas 
llego á efta Plaza , quando fe vio en él la primer 
ruina, y defpues las funeftas confequencias de tan 
toseftragos , que aterraron los ánimos de eftos 
Vczinos, llegando 4 dominarles tanto el fufto, 
que recelaron todos pagar el ültimo feudo. 
Dps cireunñancias hacen admirable eftc fu-
céíío: La primera, el vario acaecimiento de la Na-
ve :ÉmprePide el viage , y acompaña a fu preten-
fíón el favor del viento j pero como el Tribunal 
de la Proviéeaeia la dirige a otros fines, no tiene 
logro fu folicitüd aníiofe. Amenázala un peligro, 
rompe la En-tena , y fe retira al Puerto ; repredú-
cela inftancia , quando difeurre menos opoíicion 
en la caufa fe arroja al piélago , y arrebatándola 
el Brazo Omnipotente, la dirige á Zeuta ( acafo 
pocas veces virto ) para que embarcandofe en ella 
el Contagio , fueífe inftrumento de fu Jufticiaj 
quando dcíea el cañigo , y lograr de efte Pueblo 
el 
^ f l g ; , : :í,© 
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el arrepentimiento. La fegunda admiración con-
I íiftc en ve r , que no recibieron ios Marineros el 
Contagió ; no es la primera vez ,que íe i'é com-
buftible materia , libre en medio de los incendios; 
pero como venia dirigido folamcnte a efta Pla^a 
el tftragOjfolo los q en ella fe quedaron fueron dif-
puefto pábulo a la llama , en loque fe vé, fer mas 
que contingencia , myfterio ; y íi alguno mirare 
con zeno efte difamen de haver venido de Zeura 
la Lúe , oyga el exemplar en femejaíites fneeíTos. 
De Ethiopia t ranfmigróá Grecia, embuelto 
en Fornes, el Peftilente Contagio, que rrfiere Tu-
cidides, (ioque lo recelaílen los Athenic nres,por 
no haver notado leíion ení los G d n d u d o m . El 
Alexandrino Apiano , eferiviendo la Guerra de 
Palmacia , trae otro igual acaecimiento : Vencie-
ron los Celtas á los Efclavones , y cargados de r i -
quezas , y tropheos, entraron en fus Ciudades, 
con la v i sor ia , la Pefle *, pues contenido en las 
alhajas, é individuos el Fomes del Contagio , que 
padecian eílos , les acibaró á aquellos el go^o d é 
el logrado triumpho (DÍ Betto Ylirico \ )Celtas cum 
fuperajfmtTidcosjpforum rebm potítos^mtagia infie* 
tos fuiffe^o qüodTlirlú eodem labor a finteo es nueva 
en elTheatro delOrbe la reprefentacion deftaTra-
ge diasque por lo común enlaza con las dichas,los 
íobrefaltos la fuerte.YsbrandoDiemerbroech,pro-
digiofo Phyíico de Flandes, en íu apreciablc libró 
de Pefte dice : Qiie padeció univerfal ruina 
la Olanda/ por un Conragio tranferido eo Fonies 
defde 
______ . „ . * 
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deítle UsRiveras del K i l o . L i b , i , de Peñe-cafiiS. 
• problemate i .Vníverfam Batavlam contagio infle-
' tam-^rex Algsnentium' fomíte tmnfgreffo , viftm 
fu i j f l . Y loque hace mas á ntieftro intento , que 
.León dé Flandes, el Haya del Conde , y otras 
célebres Poblaciones de ¿a tav ia fe iofeftaron con 
íola la mercadería tranfletada del Africa , y de 
Grecia,,do!)de fe padecía Contagio, íin que coni 
.te< haveífe infeftado los que las tranferiaa en las 
Embarcaciones , hada que llegaron al tefíiiloo : 
•Eodeai'Cap:. Per. FomUgm Gontagium imttiiffum ?x. 
Jivfhartfr,, ,&0r40:a:, JLugium . -BMt^mmm ,. Mag^ 
c&mUisMonéracOi, pluribufqm Qpídis-,msref f jlMmmQ" 
do Nítmbm. contenta*. Luego ya en viíla de e0:a3 mev 
morías le ferá al entendimíeato menos difícil 
creer, que á ¿(la Plaza t raa ín i ígrode la de Zeu-
ta el Contagio^que padece. 
? Hafta aquí hemos procurado dibuxar con breves 
iiocas deHiftoria de efte Afédo el origen,vamos a 
darle mas vivos coloridos con el pincel de la doc-
trina jefm altándole con los claros de las Authori-
dades , y íbmbreandole con los obfeuros de el 
peñfamicnto , para que ímo perfecta la imagen^á 
lo menos íalga algo itarecido el difTeño. Es pueai 
la Enfermedad^que padeció efta Pla^a: Fiebre Pef-
t iknM ,•.wnfágiúif*-ral- imixtedinté. -ypor fom* ¿ y de tah 
í»;^t?/r,,; qm-eí-e-apAZi' dt'-pmpagArfa' a ¡M- difimtes% 
% para que no parezca libertad de el difeurfo, la 
q^íe es expérimentada precif^on , dividirémos en 
parteselfdiilamen , para que afsi probado el ai-
íumpto, 
m — 1 — * — — ^ — * © 
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furhpto , í e vea el fundaméntc) de k eongetura. 
Sea pues. 
F I E B R E . 
COníiftc efta 5 (i fe íigue el común d l é h m e n dé los Modernos, en un total d efe n fren o 
de la fangre , ó e n nna depravada acción fermen-
tativa , mediante la qual , invertida fu natural 
conftitucion , y alterados fus principios, exceden 
los limites ,á que los ciñó la naturaleza , y produ-
cen en él todocl tumulto / alterando el orden de 
las acciónesjy caufando feníibles daños en el cuer-
po: á éíta Hypoteí is fe inálina el celebrado Sylvioí 
de L é v o e , K e r g e r o , el iníigne Inglés Thomas; 
Vvi l l i s , Miguel Etmulero , y otros mochos Dxac-
tosProfeífores. Tan de fu nidos notamos los ele-
menros dé la fangre , y en can defotdenado tono 
puefta fu Grafts, por.la travada lid entre Acidos,; 
y Alkaiís y que con toda propriedád fe^vio a r á b i -
camente demonflradoefte modo de difenrrir; i m - • 
propotcionado pero hallaban los inf^i lesefpicu-
los , que québTantando fus puntas en los agitados 
AtcálíéOs, deftmian la debida trabazón del liqui -
do fan-guineo/Schoquio mal hallada con el .ter-
mino de Permentacion , fe vá lcde el de Eferve-
ccnck , para explicar la Fiebre ;?y efe la advertid 
mos'en muchos, ííendo tantos.los bervotes:, cpte ¡ 
depauperada la fangre de fu -efpíritual eíTce'ncla, 1 
queda'ban^írncopieos lois'Pacientes, '.El fe!i? Prac- j 
tico Sydetibaian-ni;- k mrn . . ^ t k m m I t . acomoda? ¡ 
V í 
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y íblo quiere conftituir por commocíon la calen-
tura : en otros advertimos alterar fe íaío la Peri -
cloíis , fin que en el movimiento inteíHno confi-
derafemos oíenfa : La hereditaria opinión de los 
Antiguos, que Jex.ó Galeno en íu Teftamento 
vinculada a fns Senarios , creyó .5 como punto 
menos, que de Fe,coníiftia la Fiebre en el calor 
auto, propagado defde el corazón á las partes, 
dañando feníiblemente fus acciones •, en muchos 
fueron tan crecidas las ecuaciones , que pudieran 
acreditar efte jnk io ; pero el Syílema , que mas 
conforme advertimos a la variedad de Phenome-
nos, es el de Federico HofFman; dice efte Pradi-
co^ que la Calentura es una afección fpafmodica, 
producida de caufa irritativa del genero nervpío, 
y vafeulofo, contrayendo el fíftakieo natural mo-
vimiento , y violentándo los liquidos j ya al reti-
ro ázía ci corazón , ya invirtiéndolos á la perisfe-
ria , durando efta acción, hafta que laxandofc las 
fibras , permiten falirá la material caufa del i n ^ 
to. En ios mas Enfermos notamos univeffaí temu-
lencia ( proprio Phenomeno de la irritaciocí de el 
nervofo Syfthema ) la que experimentamos cedia 
folo al imperio de ia Diaphorefis ¿ can la que la-
xandofc lasFibras, fe fufpendia la irritación con-
vulfíva. IBe tal fuerte en «1 Theatro de efta; tra-
gedia reprefento la Naturaleza fu prodigiofa va-
riedad , que burlandofe de los médicos juicios, 
en cada infante mudaba de forma. N o fe tranf-
formo Protheo en mas figuras j pues fi eftc medU * ^ 
:Por i Ü 
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por raométos fu Inüabilidaájaquella regulaba por 
inflantes fu inconftancia. Demoniaca la ílaroó el 
Eílagyrita aparece q experimento nueftro fuccífo. 
Encada individuo á proporción de fu textura fe 
explicaba laFíebrc de otro afpedto. Enreda Hypo* 
theíis fe podía probar fu eílencia , íiendo adapta-
ble lo que vimos a todo Syfthcma. No nos dete-
nemos mas en el generoj por llamar nueílra aten-
ción la diferencia 
P E S T I L E N T E , 
lS la Peftilencia un cruel Tyrand de las vidasj 
_ j un formidable Pyrata de los hombres , y 
una indomable Fiera , que desbaba el Humano 
Genero con tal furia , que folo fe alimenta de fus 
ruinas; por eíTo la llamó Ifidoro Paflulencia , co-
mo depafcente , pues íe ceba en la crueldad, y la 
fiereza. L ib . 4 . cap. 6. Quia fcilutt inflar humanif-
fírnte fertebumánum genus d t f afcit, Acomodaíele cf t 
te predicado a la F iebre , que efcribimos, pues en 
los fugetos, que invadió ,fe manifieftaeí tyrano 
imperio , que les impuíb. E l dif l indivo carader 
de efte funefto atributo, galeno dice confifte en 
^ el mayor numero de muertos, rcfpc£|ivo á los En- t % 
^ fermos invadidos. Equipara al Vulgar , ó Popular i | 
J | i afe¿to con el Peftile nte , y dice s que en uno , y 
otro fe hallan muchos fugetos invadidos, p e r o á 
^ 1 efte íe contradiftingue de aquelen el mas nume-
^ rolbei ragoj 3. Epidem* com. 3. text. 2<>. m « ^ 
^ 1 • 15 cer-
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tertum morhi nomsn vulgare ^ vet Peftilens , eaterum 
^uicumqúe in Hno loco: multós, fimul invadít r vulgari* 
kie vocatur) quífimuihoc habeat , q&od maUos. in t j -
vimttPeftihm efi. Seícnta y quatro fueron Fos En-
fermos Baña Queftra llegada y quarenta fe llevo 
ía Parca, bailante feñas fon de Peííilencia , fi á 
Galeno le feguimos el di famen. A otra luz regií-
t raf |o í íman efe Epite<fto,pues> dtveri í ica laFiebrc 
Fefíilente de las Malignas , y Exan tero áticas; en 
fer la mas aguda de todas,, y ía mas execu t i va-
contra las> vidas,, pueslas roas veces al primero , ó 
íegundo diareduce los vivientes acadaveres;Tom. 
4. feft- 1. cap. 12: de Pebre Pefiilentt: D / | ^ í b*c 
Pejiiimtíalis akalip QmfaghJKfy Matígm'Sy & Exan-
te.matíct* Fepmbus , qw&di&mmuífí j í t amti£sim£ ac i n-
Urdum fiátim primo yvel fecundo dm jugulet^ Que 
otra cofa fué la que advertimos? St huvtera afsifít-
db a los Enfermos del Peñón no dixera otra coía 
efte P radko . La máxima malicia en ías enferme--
dades, dice EtmuÍero?,es ía mayor pruebade Pe/-
ti}eneia.Xib;ií. de Morb.Fundlio.Natura, cap 12. 
Feflís quandoin morbis fuprem&adeft méignitas. Las 
depravada intención de los productos r dirá la 
mal igfí tjdad del origen , y 1 u ego fac ara la con fe-
quencia el efcrupulofo mas ferio. El Oráculo dé: 
€00-Venerable Padre d-e Jk Medicin'a en el 3. 
(fe k s Epidemias fe empeña en- probar ,, que las, 
Fiebres ^ que curaba eran Pefíilenres, folb porque 
morian los mas de- los c^ ue^  enfermaban. Muchos 
mayor fue el; nuroe^OjComo. vimos^ie ios muenos^ 
Qu ué 
• — MH.li. . . I .. . ,, ,• . < i <l . . • ... i. 1 n.11 ..,1! „ J\ t! ,.' ..... .1. .ÍÍC?^  
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Que Hypocratico en villa 4e ^ña Do l í rma ^ no 
acompañaráí t r íent l r con iiuefíra parecer ? Pero 
íi Ja incredulidad de alguno iníiftieíTe contra las 
razones de tantos, oiga las que dilcurrimos evir 
dencias, á ver fia fu terquedad la hacen mudat 
4e íerEíblante. 
A l primer infulto del Afe£lo experimentabaii 
los miferos Pacientes la adtiva violencia de fu ma-
licia , pues unos , en las eftremas decadencias de 
fus fuerzas, manifeftaban la próxima ruina. Otros 
en moftales aníias fe quexaban de lo que apenas 
fentian. Otros explicaban los internos ardores,cre-
yendohaverfe trasladado á fus pechos elVefubio, 
Otros en funeftos aííombros daban k entender la 
lobreguez de fus efpiritus. Otros en los convulíi-
vos frequenteü movientos íe querellaban de ¡a i r r i -
tación , que les afligía , y en fin en caíi todos fe 
experimentaban fudores fé t idos , cardialgías, naa-
feas, vómitos incorregibles, fíngultos , diarreas 
variegadas ; qué mas Sympthomas efpera , quien 
dudo hafta aquí de la Peftileocía ? Pero aun ea 
aquellos, que la falta de eftos producios podía cau-
far alguna duda , fentian en los Emunciorios tan 
agudos dolores, que quitaba la ambigüedad cftc 
Phenomeno. Etmulero , como infalible figno de 
Peftiiencia feñala efta circunftancia : Ibidem : Si 
sgri fentiant i n locis babonum fab axttis nimírumr 
(irc* Parotides, m t circa inguma puaBimlam , feu 
punfturam inflar acicuU candentisjlLiudartO,que af-
íiftió en tresPeíles, dice ,q es efte tan cierto índice, 
%\ B z que 
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que mas que apinion engendra evidenGÍa. Haíla 
en los fanos , ó d a m o s afcenfo á fus relaciones , fe 
experiméntala eñe iníulto % tal vez originado de 
aquellos fuktiks efluvios »que ya en la atmofphe-
ra empezaban á volita r > peto •hallando refíftencia 
en el pafío s ao indacunlacauralidad de fu per-
Pero para probar de todo punto nuefíro empe-
&QJ 5 falgan á publico The a tro aquellos cara ¿leri ñi-
cas, fígaos, que hacen evidente la temible repre-
féntacion t rág ica .Tan inconcBÍa esla certeza, que 
evidencian r que Médicos , é Hiftoriadores Po-
lyticos la tienen por infalibles.Qiiantos empenaroa 
fus plumas en eñe aífumpto , uniformes acreditan 
efta verdad. LeanfelosEferitos de Barbete j ;el mas 
Glaíico Aurhor de efía materia ; ck Piens euriofo 
Chronolbgo de las Peílilencias*, de Diemerbroechv 
prodigiofo Pradico de Olanda ; de Sennerto, que 
cura cinco Peñes, en Vvitemberga ; de Septalioj. 
Botalio,Hoffman , 7 Verfafcha de los Hiftoria-
dóres veafe aPlinio , Herodoto, Celio Rodiginio-, 
y Tucidides. Son pues eftas feíialeSjBubones^CaF-
buncos , y Peteclíias. De los Bubones dice Etrrm-
íero Vqueeutre rodo-s-Tos Sympthomas^es el mas 
cieno dfe la Peftiíeticia. En los Enfermos de nueñra 
Cohífitucioíi-fe éxperimetirmo» eífos- co^o^masíre--
quencia en las Ingles en algunos en los Sobacos, 
y en otros en las Glándulas Parótidas. Tan promp-
ta eraefla aparición , que feconfundia el primer 
momento de la Fiebre can el principiaíite mi nuto 
de 
m. 
de ía audla magnitud; y como e í k p r o d u j o ftie el 
mas univer ía l , le atribuifiíos con Etomlero á ía 
Fiebre padecida , el atributa de Bubooaria j mas 
bien que de Carbuncyloía , ó PctechiaL 
N o tueron en tanto namero ios Carbtmcos,pe-
ro fueron en mas exceíTo los grados de fu malicia; 
pocos experimentaron efte Exantliemaj-y rato fué 
el que con éi no peligraíTe, y f i alguno logró reí-
tablecerfe , fe atribuyo a prodigio ; ta! era el hor-
ror, que fe le concibió a cíle pr©dii¿lo. Tomfonío,. 
y Hodges obfervaron en ías Pefíileodas ? que af-
fiíiieron ^ que el; mas funeílo preludio de! peíigroj 
eran las maculas petechiales t porque como eftas 
argüían k aniquilación de la fibrofa fubüancia de 
la fangre , en quien fe afianza la robuííe^ de efte 
liquido , efia fe defvanece quando- aquella falta, 
y derrama ndofe en ías carn es r a parece maaGhada 
ía periplieria .La mifma experiencia fe acredita en 
nueñro Cafoj. pues en quantos íé v id eíle figno, 
triumphd la muerte * y para que no falte cifeunf-
tancia ,. que evidencie la Peftilenciay halía el vehe-
mente dolor de cabeza r con calor , y teníion, que 
notó ralopio , padecieron nueftros Enferníos. "io-
dos fe querclíaron de efte Sympthoma , ral ves, 
porque introducido^ los Efpiculos arfenicales ea el 
poro de las Meninges, caufabanoeultas kritaei o -
nes fpaímodicas , y finalmente , Ir Ysbranda D k -
merbroechen la Peñe Noviomagenfe , noto en los 
ojos encediJas rutilancias , en el Contagio Pefti-
lente del Peñón adv-ertimos el raifmo Phenpmeuo; 
no 
^Í®;——^ — ' • — i _ _ ^ 
no hiivo Enfertrio , que no manlfeftaíTe la imagen 
rrifte defu interna pafsioa , dibuxada con lineas 
,de fnegoen ios .erpejos,del alma,: Luego íi a la Fie-
bre de aiieílro aílaoípto , los fuada.neotos alega-
dos la evidencian Peíiileatej veamos ahora los ca-
racteres que cmbuelvc de 
CONTAGIOSA. 
Educe el común fentir de los Phyfieos a dos 
géneros iie caufas el origen de la Peftilen-
cia i uno univeríal , porqué fien Jo el principio co-
mún a todos , tal vez es capaz de dañarles el mif-
morque les viviíica:Tres fon las fuentes de eíia uni-
veríalidad , el Cielo , el Ayre , y el alimento co-
mún , como dice Sennerto •, todas tres concurren 
á la feguridad delhombre , quando fus qualidades 
guardan la natural proporcionrpero íi pierden eí-
ta , experimenta el viviente la difíonancia de las 
c a ufas univerfales en la armonía , que fe le altera. 
Tan arríeígado como efto vivimos, que concurren 
á nueftra ruina los mifmos principios de nueftraef-
tabilidad. Influye el Cielo en nueftras vidas, quan-
do es benévolo el afpedode los Aftros, pero íi en 
laEdiifpoíicíones accidentales, que mudan , eleva 
algún Planeta infaufto el Trono de fu dominio, en-
tonces fe íigue a fu influxo la alteración , que tal 
vez coaíume gfan numero de vivientes. Debe el 
^mbi*e el coniinuado ufo de fus alientos al ayre, 
q;u;e refpka ,.quando,eAe confexva pura fu. natura-
leza. 
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íeza y pero íi cmbuelve con fus principios alguna 
ethereogeneidadde nofeivas fnbílancias, apaga la 
viniente antorcha eF mifmo pábulo , que la anima. 
At corouD alimento debemos ía c o n í e r v a c i o n ñ 
la corrupción le altera , nos aniquila ; A la Peííifcn; 
cía pues que nace de eílas tres caufasla llama Hy-
pocrates Epidémica ,ty concorde con effe Galeno 
fu Senario quienes íigue el común délos Médi-
cos» A menos,, que eño reduce Sydenham fu d i f a -
men ,,p acafelo a una inexplicable alteración del ayre 
atribuye el origen de hsEpidemias. Sydenhamius 
cap. 1» de morbis» E p í é t m . Alij [ morbl videlicet j . 
a fecreta^tqm inexplicabtli a'éris aíterationz hominum 
corpdrm infimsntís gigmtfitur, ñeqm apecnliarifangul-
njs , &* humorum cmfú r omñino depmdmt \ wf i qua-
Jpoculta a'éris infíusntia diHis corporibus eandrm im-
pr&f erit: bij durante arcana a'éris confiitutiont ne<r 
ubrotftrgmt-lafe.ecewnvqw ullo alio ttmforé inémr 
dmf) epidemci'vocantur. Tan agena de cftos prin-
cipios comunes es laderibacion de Ta prefente Pef-
tilencia que carece de todo fundamento quererla 
inferir de alguna de eftas caufas* No alreró el Cié- • 
lo infíueneias^, el Ayre fus qualidades^ ni en el 
c o m w alimento íe conoció m otivo de eííe funef-
to Cataífroplre; acredita la experiencia efte juicio, 
quandb en folos aquellos fe cebó la Lúe , que ó 
por mas immedíatos , o por comunicado Fe mes 
halló proporción fu.malicia. A tan cortos limites 
c iñefu infuíto 5 que noexcedió de eftos términos 
ft* e%bera.. Y íiipara JuzgatFaEpidemicafcessprecifb,; 
que 
• 
! 
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que fe le conozca uníverfal caufa , mal le conven-
drá aquel Eoitedo, quaado le faltó efte principio. 
': Hl íegundo origen, y que únicamente conoce-
mos ha ver íido el de ouedro aííuropto j fe limita á 
h ferie de"par£icii.lares caufas, y efte es el Conta-
gio. Y para demoodración del peBÍamieoto oigafe 
fu defcripcÍGn en termino de Daniel Seaeno,y:,de 
Ysbrando* Es el Contagio:«» victo/o S£.menes} f tó - ' 
•cedido del cuerpo infsHa , msdídntg el qaa,! fe iomuni-
nica un cafi ¡eme] ante ufe t i o ¡% útra cmrpo pt^forciüna: 
de t • Semimtíin vUlofum e cor por i agro emlfum , quo 
eorf §Ns irifi Jmtis morhuspUne fimilh-, dteri cerpeH 
a®al&go commicatur. í í a h explicación de la voz 
Ssminio es tanta la variedad de ios Autiiores,como 
la multitud ; apenas fe hallan dos acordes* No es 
nueva en la Medicina efta diveríldad , pues como 
á la efeafa luz de la conjetara regiftra los arcanos 
de la Naturaleza j folo entre fombras puede defeu-
brír la parre de fuperficie a que llegan los reflexos 
de aquella trémula luz, Juan Bautifta Helmoncio, 
uno délos Ingenios mas libres , quando quiere ex-
plicarla mas la inculca; dice fe debe entender por 
viciofo Seminio <*! -G&z fraccidumy voces ^que cftu-
dio en el Diccionario de fu apafsionado Faracelfo, 
y quiere fe entienda por efte complexo , una ma-
teria Eamofo-fubtilííslma de eftraña corrupción, 
parecida a ía de los efluvios de ios oleoíos Recre-
mentos ^ qee quedan en las baíijas del Azeyte , U 
^ { que íiendo fácil a un ir fe con los efpintus, corrom-
i pe la craíls de eftos, y en fu confequencia de todos 
i o s t í 
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ios reílantes liquidos. El Padre Athanafio Kírke-
rio en el eícrutiaio ,qüc hace de la Peíle 5 recurre 
á la aoíiwada putrefacción ; para explicar íu tiypo-
^ I teíis 1 juzga eíle Do£tú jefa i ta , que fon vivienres 
^ | los Miafnias, invifibles infectos volátiles^ que pro-
cedidos del cuerpo infedo gyran de una parte a 
otra en la atmofphera , y hallando proporcionado 
¿ S J poro , tal vez mediante la refpiracion , fc in t rodü 
¡J|| j cea ^cor rompen la conftitucion vital de otro fu-
tóg geto. Syívio, y Siaion Pauli, á quienes ligue HofF-
^ I man fon de fentir, que el Peftilente Semíñio coa-
tó^l íifteen una defenfreaada falino-volátil fubftancia 
^ j de naturaleza ¡aras alcalina,que acidajotros fe con-
tentan con explicarlo por una venenofa aura d i -
fundída por todas partcs;y finalmente los masPrac-
ticos foio le dan el Epite¿to de ua efluvio de exce-
lente corrupción. 
Qual fea eíle , confieíTa nueftra ingenua íincé-
ridad , que lo ignoramos , y afsi dexamos fu ave-
riguación para la Efcuela de los Philofophos ,'en 
donde esforzando con razones cada uno' fu opi-
nión ,aclárela diíputa prudente la verdad , que fe 
ignora. No alcanzan los fentidos a defeubrir fu 
naturaleza. Sus caufas phyíicasfc colocan faera ia 
eíphera de efta , por lo que nos parece infuperable 
empreíTa la demortftracion á priort; y afsi por el 
conocimiento dé los efe¿los falo fe nos permite 
probablemente inferir ^ u e la conftttucion de los 
Efluvios Peftilentes en nt^eílrd Cafo era un disfor-
me Compueíílo parte de azufres podrecidosj y par-
C t e 
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te de fudtles, acres, y caufficas partículas; mas ^ts 
b k a de naturalega. alcalina 5. que acida...El do- ^ 
minio de las primeras lo califica el exceíivo fetor, j ^ 
que en í a s depofk iones , v & dores fe n oró, lie ga^ 
oan á. íer tan-íníolcrablesjque: aun á los miímosPa-;-
cientes era-n iafutrióles .^.y ef'de las fegundas- fe co-
lige , ya de la.corroíion.de las \ ibrillas, ner^¡ofas>, 
2moiediata,ca;U& dei d.olorj. turnar,, ardor,, y ecua-
ción interna que en todos.advertimos ya. tam- [.'. 
bien de la-, felicidad- r con que-fe- adminrftraroü., los-. ; ^ 
agrios:, pues.,íi,con los Alexiph arma eos m&s iníig- # J 
ass no fe acompañabaa efíGs , quedaba, burlada \x ^ 
poderofa aiflividad de aquellos. y • h 
.. Procedido^ ¿d. aterpo inficiente eñt imden. íbs-
Phy fleos el principio de donde e l efíuvioirace ; I 
efte llaman termino i ^ a . A tres cofas reduce e l 
Contagio toda fu, esencia,es á íaber, a el origen de 
adonde procede , a.e-1 efluvio^ que fe comunica,, y 
a-lcuerpo donde efte-.fc- introduce. No^cxiftiera. en^  
la.realidad:.} íi.;Íe;faltaí!e' alguno de eños- predica-
dos..Los'Fhilaíbphos. liaman-en términos de la Ef-
cuela-r al"primer©? termino;,-Í^ÍÍ»: ,,al fegundo me^ 
dio pertrznjeunte.y al tercero termino *d quem$. 
o* fugeto que-recibe la-p-aísian. Aquellas V;oces> 
eáfi femejmtSf oftBm dknotari' no-^  Ier- en- nu» 
^ I mero-el miímo accidente ,-croe fe comunica de 
^ un íer niño á otro fino feme;a';te en efpe-
^ 1 : cíe y finalmente en las ultimas dicciones 
%R5;,Í . •' a o*ro,e-uefp9' fr.optirehnado*. bafl'arí te (tiente^ fé dc-
^ I mueftra fa.analoga aptitud , que debe preceder en- ¡ ^ 
mal*. w w jwimp m^mmmmmmmmmzm 
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d cuerpo para rsclbir el d a ñ e . N o en todos fe ha-
lía cfta p'Toporcíoiíj,, y afsi en el didamen de los 
F r a í l e o s eftán por eíla circunftancia mas espuef-
tos los que gozan de texicira mas rara cutis me-
nos d¿nÍ4 , y mas tranípirabie. Por razón del tem-
pcra;r.eQt^ ios íanguíacos , y aun los fanguineo-
icaiaticQSj pues íleado eftos mas fáciles á , recibir 
las alceracionss esternas,halla mea9S? qtie vencer 
el Feftilente efluvio.. Eifexo coad java en las M u -
jeres a í-u ruina , porque como hallan los Miaímas 
Ríenos elaíiicos los sólidos', y de craüs ¿rías .dsbií 
•k los i i quid O%A ntroduce.Q :COB mas facilidad fu efi-
cacia ; la edad no favorece a los Niños , pues la eí-
poagtofa , y blanda íubftancia de que conílan , les 
expone al peligro. O á quantos itifulta el Conta-
g i o , porque los halla poífeldos del miedo I Por-
que como en íu imaginación le tienen concebidoj 
yaque lesfaka para eagendrarfe ? En los Pobres 
explica eñe Tyrano fu malicia 9 pues íiéndo en el 
modo de vivir menos arrestados , efiá cn ellos el 
nefgo mas contingente | y c n ü n los glotones t y 
vinofos componen el mayor numero de los que 
fenecen. Toda e i o acredito la experiencia eoel 
prefente fuceífojcomo también nos hizo ver quaa-
to hemos dicho del C ^ntagio, íin que le falte a la 
Fiebre , que espuf ímos , alguno.de los atributos,, 
que puedan conüiíuidaContagiofa.Luego fuera;te-
meridad querer negarle eíle d i ñ a d o j veamos pues 
como exerce íu dominio 
c% 
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IMMEDI ATO, 
OS hizo vería experiencia acofta de nucfíros 
recelos, que ia voraz a£liva llama del Se-4 
mineo , fe cebaba ene! Immedfato > pues quantos 
encañtraba»cercanosseran v i^ ima de fu. rigor. N o 
Jv| j cfcapo Sirviente en el HQfpital de íu furia,y quan-
^ | I to mas los empañaba í uCharidad en el exercicío 
^ \ déla Mifericordia , tanto mas prefto experimenta-
o s f banel eftrago. Parece que en eí Séptimo de los 
Metamofpbofeos vaticino el Poeta trifíe eñe in-
fortunio: Qvidiiis Metamorphof» 7.. 
• •.•^ Mten. a l Enfermo- fe mepc& ' -
tf-teme al peligra menos% 
I • y-¿Leí ptlígra Je aparta * 
I • ' filo aquel, que efia. mus iexos* 
JJll \ Como Ies. era in.ditfpen£biea los que caraba'» e$ 
\ tozo y na todos-padieran evadirfe del oeíipro^ Do»-
^ I Juan Rañyeras el Meoico > que por Nombramten- f ^ 
^ f to del Rey exercitaba fu Facultad en cíla Plaza,, f 
^ | p a g o e l t r i b u i O ' á que todos femes obligados* A I ^ 
^ 1 dos Cirujanos infuiró el veneno uno r ind ió los [ ^ 
' alientos á, fus Furias, y el otroapenas pudo burlar fe 
de fus rigores,. Quantos- comunicaron con los; 
E n -
#1; 
Enfermos experimvtntaron la dolencia, y íolo como 
por prodigio pocos Ce libraron del Contagio. FJ 
retiro de la comunicación deeños fe conoció ha-
ver íido el mayor afylc> ; aquí cafí íucedió lo que 
efcribeRondelecio en el libro de Fiebre : Tan fo-
lameate fe ínfeííaron los ^iie frequenraban los fi-
tios poffeklos de la Lúe. Kondeletius lib. de í ebre : 
Tantum hficios fuijfe qui mpftas adss frecuenta-
POR FO MES. 
*N todoeltraísfcurÍQ de muchos ligios fué ig-
íjorada de les Médicos efta^voz- Fomes , y 
m foconfequeneíaei m&áo de propa.garfe el Con-
tagio ,mediante eltig=:\ificado deeíle termino^aun-
qnccoa feria eípectilacion fe regiílren las Obras 
¿ec^pre venerables def Divma Hypocrates no fe 
eacttentra ni aun k , mas leve alufion , ' par doi de 
fe coK|a efte atributa. En, todos tos vaftos Efe r i -
tos de Galeno, haviendo íido eíle Famofo Griego 
taf> ptí^rual en averiguarlos ápices , no fe halla,, 
^uedefeifrafíeeíle punto.. Y en fin a todos los A n -
tiguos fe íes oculta cffe moda haíta que a Gero-
fiymaFracaíloréo , l luí íre Medico de Italia le viao 
aLpeofamienta el diícurrir eíle enigma. Acredita 
la .émpedeucia etx varías faceíTos la que fe. creya a 
los-pri^crpios. paradoja,..y la admitieran' las f fiy-, 
fíaos, made rvas>comfadog(i>a, de fpues que ios ean-
Únuadas acaíbs.kcQ»ftixi^crQ^evid,eacta.A ^uat-
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quiera caerpo ,qüe embolviendo en fu textura lo s 
^ : Pv Hleot.es Etlavios comunica á proporcionado v i -
^ Vicate el daáo , que.auQ(|ue lé rienc , por iu inca-
;. paTidad no le ofende , 11 a ai6 Fracaftoreo Fornes , y 
q u c á la,propagación del Sémi^eo íca aiedio iufl-
«•^ ' oieatc eílejpraílicarnente-lo conocianoí) en iaConí-
JjS titucí^.i de iiuefttoa'fíusíDp-to.. De Zeuta vinoal Pc-
^ ñon eÍvGontagio, cotno dirimo?, y deípses fe au-
' mc-otó c<n efta Placa por ocaíion del Paases- Todo-s 
^ , los que venían en el Barco te rouron enZeutac^n 
• ' ios que padecían la Lúe* hallo cfta iomporcion en 
' el Soldado infeliz , que reíerírnos s y era ia Muger 
de otro, por rason delfexo' mas eKpueíl'a : En cftos 
2 ^ dos Individuos fué al ímnnediatoeiGontágio^ pero 
, de.ellosíe comunico oor cncáb del Fomes á, frsu-
| chos , como le confiara al que con atención conü-
^ I dere elprogreflb. Falleció el Hoípital el Sóida-
uv. | ^0 > 7 Poca cautos los que le afo^ian, no fe rece-
laron deia-defgracia ., que leí fobrevino , recibíe-
| ron los Peítilentes Miaímas en las ropas, y quando 
1 eftos hallaron difpoíicion faticieate , t raaímigra ' 
i roa a los cuerpos j queafsi íuccdieííe lo congeru-
^ I ramos del cranfeurfo de 23. d ías , que neceísítaroíi | 
1' para diiafdto^ pues hadacftc ternomo no exptr i-
^ | I mentáronlos Afriienteá el daio^que havian ya re-
1 cíbido.La Muger ^ que en fu cafa íe curaba de la 
ü i u • dolencia, .en fus principios no conocida 9 paríici-
polos ^enenofos efluvios de íu atfuofpherai otros 
que aiil concurrian , y ilevandoíe ellos embueito 
d afpiíij cal vezenlosveftidos, mordía a otros, 
que 
— * •"- ' ~ — - " 
^ I que na timerG'n immcdíato rofo:liace evidente eí- -
I tacongerura lo raro de efla cafualidad. Don Per- I § 2 
nando de Quintana. j:Corpifí-ario de Guerra , y Ve* 
edor é c Q i h Preíidio raco^ü(nbraba; palíearíe. en: 
el recinto., del Valuarte de San- Migue!, en deode la. 
expreííada Enferma reíidia de :olo el., repetid©' 
traníiíO'por-Uf puertas^ pmlo recibir los volitantes 
efluvios en las ropas ,.no^ hallar on en cfte • propor-
ción , peroHeva a í u c a f a el ve-Reno.. D e folo el 
contado-de'fes-veflidos-. f al momento1 fmúó una 
Efclavalaofcnfa,,queembolvian,..lfegand"© enbre--
ve efpacto á los últimos terminosde fu vida,lo que 
nos-hi^O'creer que fue'contagfofa por lomes la 
Fiebre que ereribimos de tal indoie ,.. que es capaz 
de comunis&rfs a los dijiantes. 
Tan fangriento era t l eftrago , que producía 
@ n- quantos ha 1 lab a ce re an os 1 a c r u e 1 na tu r a í e z a d e 
la I.uc , y tan terrible era lafa na de fu; furia-rque 
parecía haverfedeíatado lks> Parcas* contra, las v i -
das: Juzgábamos poco objeto de la ira de fu ame-
naza los vivientes'-ímmedíaros,piies'fegim la intre-
pidez del infulto , aun a los diñantes creíamos po^ -
dia;.iovadir,y- aunq na-e^pHcó en el fegundo acio^ 
corno-dicen-los- Piúlofophos-Tefte: poderJo , en e l 
primero ya contenía la a^tividadj que bailaba pa-
ra- declarará- y ílJa-s- círcmn-ílaBcias- coadjubaíTen á 
lo intenfo-defu rnafiGia. Y porque no f<? nos argu-
ya , q w eíie juicio fonda en folola Lb. Kad, qne .-
gozan-los-asftos1 de entendimiento ,. permitafénos-
hacer memoria dé l a triple diviíion del Contagio, 
_ — _ ^ ^ ^ ^ ^ 
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que Fracáftoreo liace. Dice , qise de tres maneras 
-fe p-iede expertm;^tar *, al im.Tudiato , introJu-
cicndafe los eñavias de un cuerpo viviente a otro, 
finque medie otrodiftiato gsüero . Por Fomev,cfto 
es, fia eí contadt > phyfíco de insciente, pero íi co-
municandoíe los miafmis.que íc anidan en cuerpo 
que no participa vitalidad , a otro de proporción 
analogi al vital origen, de donde proceden. Eítas 
dos propagaciones, ya fe vio qtun proprias fue-
ron en laConftiuicion , que hemos vífto. La terce-
ra efpecie del Contagio la lianu Fracaftoreo , y 
coa él el común de los Patkologicos ad difiémtfto 
es a los d iftantes;y aunque la lega ida coincide con 
la primera,y eíla u l t íma/e adequa la comuu razón 
deContagio.íi fe divide en eftas tres diíerencias^en 
la realidad no llego el cafo de pr@ducirfe efta tan 
temible efpecie ,pero la capacidad de aétuaríe ya 
eu la intención la incluía fu eOTeacia, fi no fe hu-
v-iera procurado apagar la llama, que fe p rend ía , 
conlas^rovideacías prophiladicas , que defpues 
diremos; quien duda, que el defenfreno de los 
Miafmas ,que ya tenía aígun principio remoto, 
para diíundirfeen la común atmofphera , buviera 
viciado a efta , y por coníiguiente de Contagíofa 
tan folamente que fue laLue,huviera paííada á Epi-
démica , y de aqui capaz de propagirfc a los dif-
íantesí Y ya que no la contemplemos de cfte modo, 
fea como la difeurre Federico Hoffman. Dice efte 
Praélico : Es tantala conftancia , y fubtileza del 
Peftilencial Contagio,que con iaÁantanea promp-
titud 
t m á fetp.eja a los i cü í r^osáe testuta $omí&,i9 f 
^ u o g y f f f c a a m ü l a f ^ .ckiqgiias de -'diílaBcia pue-
4e trao^ferirte ,5 manteíiieadofe ^entera fu -malicia. 
TarHyt^snftar^ttp Ú*fémi$..m QpntMtj PeflihntiaHs sfi, 
m p-'ompts aib^reaf rfb.us porofís ó'.-ad multa miltartt 
íntegra manents pernitittH fu¿ vitransferri pnjfe* Q u é 
otra cofa pudo acaecerle á efta Plaza.? Aunque no 
huvieran venido el Soldado j y j a Muger Herido^ 
como referimos , baftaba que en las ropas huvieí-
fen trahido embueltos los Miafmas-, y íi fe nosob-
jera, como los Marineros del Barco no trarrímigra-
ron en fus topas á Malaga el Semineo , diremos, 
que fdlo en ios archivos de la Providencia fe chan-
celan los motivos de diftribruir los Cañigos . Es 
Ja Juflicia de Dios diftributiva. Havia embiado el 
Ano antecedente a Aíalaga una Epidemia , y no 
quifo t anpre f toqne expedmentafíe fegundo ef-
ftragQ.E¥agno,..ea ehiib,, 4,0 áelas Hiftorias Eccle-, 
íiaflicas, a^ l cap, 28. conirma £§a razón con UÍS 
-experimento: "Pade.ciofe « a ffia cieanpo una gran' 
P e ñ e , ios que podían huir del peligro fe retiraban 
1 las Ciudades diftantes j, y lie\ja«do en las ropas 
anidadoslos Efluvios Peñilentes , pegaban el da-
á o , q no les ofendía ,traisfmigrando d e e ñ a fuer-
te el Contagio a ios Faifes remotos ; pero para 
que mas claramente confíe la capacidad, que tuvo 
el Pcftílente Afedo, decpmuoicarfe á los diíían-
tes 3 esforzaremos él penfamieato con la Auihori-
dad dedos graviísimosPradlicos.DanielSennerto 
y Diemerbroech fon de la opinión, que el Conta-
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gio, que por Fomes fe comunica , puede de dos 
modospropagarfe ; el primero acaece , quando la 
fubftancía delPeft í lencial Efluvio, que en el Fomes 
fe contiene , es de naturaleza mas craífa, tenaz, y 
menos vaporofa , aquofa , ó ichorofa, como ello s 
dicen, y entoncesfoloes capaz de infeftar á los que 
con ella tienen immediato rozo , difundiendofe de 
eílos únicamente a los cercanos; es parecido eñe 
Seminioeh el mododereproducirfe,al q comunican 
losElephantiacos,Efcorbuticos,y Galicados; La pe-
fadez deftosEfluvios no les permite falir de laefphc-
ra,á que les limita fu gravedad. El fegúdo modo íu-
cede quando laelaftica efpiricuofaGonftitucion de 
losinfenfibles Miafmas es proporcionada á volitar 
en la comunAtmofphera,no ciñendofe á los limites 
déla primera, y afsi es capaz de propagarfe, aun a 
los que eftan fuera del rozo ; de eña clafle conge-
turamos fueron los que coníHtuyeron la prefente 
Peftilenciaj c ó m a l o cofirmaran losPhenomenos, 
que fe propondrán en la deferipcion curativa : 
Luego es de tal índole la Fiebr e Peftilente , que fue 
capaz de propagarfe a los diflantes. 
No ferá dificultofo a los Facultativos, fupuefta la 
inteligécia dé la naturaleza del Afecto, q por partes 
hemos con toda individualidad delineado,el cono-
címiéto de los Signos, ó la parte que los Phyíiologi-
cos llaman Diagnoftica,concerniente á inferir me-
^ I thodicamente la efrencia,q queda incluida en laan-
«Í® | tecedente deferipcion *, y fuera nimia prolixidad 
^ 1 detenerfe en eíta , quando al íigniíícado le hace 
{ mani* 
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iiianifíefto tan vííible turba de Symptho^as. E l va-
l ic inio éc los futuros aGaecimieotos en eí progreíTo 
es tan dudofo , q«e.ila imprevenida.cantingencia 
burla al mas exercitado Pra^ÍGo ; por, b;que uno 
de los mas claíicos en eñe a í lumpto , el Do^lo Ys^ 
; brando Diemerbroechexclama : Cubre la Natura-
leza con el (agrado velo de íus arcanos la convina» 
clon de caufas, y ei modo de fus operaciones. E i 
enemigo engaño ib las mas veces embueíve en-íos 
alhagos las aílechanzasjquando mas apacible^fe re« 
preíenta , entonces fragua ia mayor ruina. Gon r i -
fueño íemblante de paz publica lamas. íangrienta 
guerra. Es eaganofojano, que con dos caras equi-
voca felicidadye infortunio. Q qué al intento Juan 
Morelo en el 5. cap.de las Fiebres Peftilentes d i -
xo ; En la Fefle nos engaña el fentido ( buen p r inc l ' 
pib es efte para queaclerte el Ehyfíco, qüando fo-
j o fabe lo que por los fentidos percibe ) ms miem 
^^nUndirmentotiqnkn áü¿ñ ( im 'ñ el engaño fe fra" 
gua en los fentidos, perderá el Norte la inteligen-
cia , quando de eliosdependen ideas, juicios, é ila-
ciones ) nos alucinan hs ApM/mas de MyfocrMe® 
( íundaníc eios en regulares expiriencias^y no en 
eftranos acáfos) ffie mifmo perdura el rumkoYy-buf 
GAndo ¡a verdad quedara burlado ( no excedía Hypo-
crates los limites de hombre?qué mucho fe confun-
diera^ } Pft u i J ^ P e ^ a ^ f a U a ^ f a i . , fill*t rátío}: 
falíant HypQerates Ághorifmi , .ut ipfi^ putoin Mjs 
falUretur Hipócrates y quatems nee mut aitones tritica, 
diebui rntuis inddentes , nec » m * ' & : pitlful laud& ~ 
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pfáudho fvineílo de laídefgracia, apenas aparecian>, 
qiiando qmtabao las efpeianxas a ía vida , y aun" 
~ ' ' — — • 
^ 1. bilis.) alíquld certtm- promítnnt , fed peims fillóes 
funt. Y e l motivo de tantos engaños le atribuye á 
que en la Pe fe fe traftorna el orden: regular de 
las caufas, mudan dé rerablante los efeoos los 
Sign-as no fe adapran-a? manife íkr lo que deben;,. 
por lo que ni Us crifescorrerponden a íus diaS| n i 
el pullo al afc£lo., ni la orina á los humores \ todo 
es coo&fioi^ t^do engaño vque mucho fludlue en 
dxvdas ei mas petfpicaz conoeimiento^ Lo que á 
ii^íotros nosJiizo ver la experiencia en efta parte 
íe reduce á poco^pero cierto. Los Bubones no def-
efperaban laielicidad , .como los GarbuncoSj pero 
11 era tardo.el movimiento a los, emunéroriosjcer^ 
^ [ ca eftaba la muerte fr en los principios^ fe advef'-
l : tian .endurecidas las glándulas , y formaban figura-
como tendinofa , convinandoíe a un tiempo con 
efía.circunftancia , uomltós , an í ias , , defatígacio -
nes^y decade^GiaSyal 2..6 jédiafallecianjComoenK^^ 
otros acaeció aD.Fhelipe delCaftillo^y fus hijosfpe* 
ro ñ al contrario crai) los Bubones de mayor mag-
^ | ai t iul , cedían al inftante los Sympthomas , y .f€ íe-
fíuian favorables las refultas. Fueron las Retechtias 
" 
^ \ i .qu q^j! 
I que aíguoos a.leníabaJ.av!:axonfi:anza .ver lo fa-vo-
rable en otros íignos 3defvanecian la prefumida fe-
gur iáad :de eñé -antecedente,.conía..tragka, COBÍC-
quencia-., que inferían. El Médico Do» ' Juan Ba^ 
nycras,y dosSoldados fueron infeliz exempladeña 
obíervacioxi pcogtioftka. algunos fin cono-
v cido 
J 
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cido Exanthema , fbíb coiv la Fiebre perecisn. 
Haílíi aqui delineamos la parte theorica, pero 
como folo'la congetura governo la piumay no ferá-
mucho fe le noten algunos boiTones al boíq^exo, 
De^aqisi adelante Ia> parre Practica ferá objeto de 
la idea, y íiendo lá esperiencia el Norte que la di-
r i j a , no irá tao expuefta- a fracafar en pieliigo de 
tan encontrados rumbos; pero como defde el prin-
cipio del Contagio no nos Hallamos prefcntesy fe 
hace preeiíío referir lo acaecido h a ñ a nueftta lle-
gada , para que colija el que~ feyerejfu-poefta la an-
ter ior noticia de las círcunnancias, qüe expondré-
mos , la felicidad del juicio pradlicoy forman 
mos.Aufe ntóíe el Sol el día f, d.ejtilro,y fe le acer-
co acft a Plazala.noc-he/de fu-.del-gracra ; ilego-la 
referida Embarcación de Zeuta-, y apenas amane-
ció el día 6, quando dieron pa r í e , que; venia IHI 
Soldado enfermor-Quienh^viera.-prev€nidosqeeeii -
la particularfdoÍ'encÍa4e-<e0e,re encerraba el comim 
de tantos -eílragos! l l e v a r o n al Hoípital al refe-
r ido , y conociendo el Medico , que las -fuerzas •  fe 
rendían -y4ifp.ufo-fc.'le:'adíBÍni{l:raran los Sacramen-
t o s . l d e ó róco r r c r l e^ fe ro antes-que lo- • executaflfe-
le arrebató la rmiene'-el'-objeto- deTu á'fte;--nov-fof-.-
pechóia Pefiiienciaiporque le faltaron ílgnos, que 
la evidenciaíiea, pties - murió ( i B u b ó n , Garbcn-
co , n i Petechias , y afsrjusgó rqoe folo'la agude-
za deia4nebre feavia.fido el ^ u n k o •motilo de -tan 
precipitado fallecimienrc, A los tres días cumpli-
dos^ defpués de acaecido eñe fucefib , una M w -
.^•ijp Tfjp ^ 
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gerde un Cabo de Arti i leros, que ha vía feguido 
los mirmos rumbos de la Barca , tnanifeftó , que 
padecía un excefsivo ardor , y UQ dolor i ntenfo en 
las ingles j el referido Medico , y Don Franciíco 
Beltran Zirujano reconocieron la parte , y advir-
tieron las glándulas del Emundlorio izquierdo con 
defproporcionida plenitud , Formando en todo el 
íitio magnitud adau í la , correfpondiente á un Bu-
bón de mas que mediana mole. Por la complica-
ción de Sympthomas, a faber vómi tos , desíalieci -
miento,acelerado movimienro de las arterias , íe-
quedaddc la lengua, y otros de eíla claíTe, entra-
ron en fofpecha,de qcra el Bubón Peftilentc,y re-
celaron , que yá en efta Plaza fe anidaba el Gonta-
gio,transferido de la de Zeuta, pero como la Lúe, 
que ya díximos eftaba en Fomes,no tranímigro haí-
ta cldia zS.alos cuerpos,efte tranfcurfoborró en 
los dos la forpecha , y defvanecido el recelo , no 
halló lugar la cautela, E l expreflado día Diego 
Guarrero, y Bartholomé Amaya , Sirvientes del 
Hofpi ta l , y que tuvieron mayor rozo con el arri-
ba dicho Soldado , enfermaron de calentura feme-
jante ea todó a la que á eíle qui tó la vida j en eftos 
los Bubones fueron patentes , y en todo igual lá 
deígracia , pues en breve cfpacio paíTaron de la 
Cama ai Fére t ro , Aqui fue quandolos dosFaculta-
tivos en vi ta de efte fuceíro fundamentaron los 
recf los i y fe perfuadieron , que los dos referidos 
recibieron el Contagio del Soldado, Entre si con-
ferian elcuidad^i que engendró en í m aniréios eñe 
ulti-
comparecer a los Profeííores, para que en publico 
exhibieííen el cMamen formado de la enfermedad 
que ádvert ian. Manifeftaron las íoípeciias,que te-
nían , fin los miedos, que les eftorbaban , pues les 
abrió puerta la pregunta para defembolverfe de 
la duda ; pronunciaron el Contagio ; en viíla de 
efte informe creció cu c f Gobernador el de feo de 
ver libre de efta fatalidad al Pueblo de fu cargo. 
Bufcaba los auxilios , y ledefmayaba lo tardo de 
las providencias. Determino pues por mas promp-
to recurío embiará Zeuta unaFalua,para que con-
fultados los M é d i c o s , que aíli afsiftian , aviíkfíen 
el methodo de que fe vallan, en la enfermedadde 
qucya tenian experiencia, y fiéndo dable íe prac-
^ . ^ — : „ m ^ 
ultimo acaecimienío,pero fufpendiales hacer pubií 
có el concepto, el terror , que concebian produclr-
ria en los Vecinos tan temible p ropo ík ion . De efta 
fuerte vacilantes entre el miedo , y la fofpecha ef-
peraban para confirmación del penfamicnto otra 
experiencia ; apenas principió A g o ñ o , quando los 
venenofos Miafmas, que fe havían mantenido 
como encarcelados en el Fe mes, d^fembolviendo-
fe de eñe embarazo , paííaron a diftintas particu-
lares immediatas atmofpheras, y por eñe propor-
cionado medio ,fe introduxeron en cuerpos , que 
hallaron difpueftos.Sc vieron repetidas deígracías, 
las que confirmaban, que yá el Contagio de Zeuta 
havia t ranícendido áefte Recinto. 
El Gobernador en vifta de tan funeftas reful-
jas , y movido de los clamores de el Pueblo , hizo 
m 
m m 
m 
^ I .ticaíle en efe conflldlo. To ív ío con ;tpda celeridad 
^ ' l ;ia refppcta,, g ^ e ^ l ^ a q r .Don ^Pecko ele V.argaj; 
*éy. mand¿ a diez y ieis Facultativos e^J-íibif^ YpPipor 
^ I todos reduxo á breves claufulas el juicio j y .com-
pendio la pfaética •que,pblervaban.;En ejecpqipn 
puíieron ios avifps ^ pero mas prpmptasfe expe-
rimentaron.las defgracias. Burlo la Fiebre la efica-
cia de iosremedsps j y (i hafta entoacei f a lp i e ha-
vian oblervado tumores en los emunéioíiosjya ha-
c'ían'ínas tragicala reprlefe.!>t^CÍQ,n Ips Catbancos, 
y ías pintas. Pero l© que mas altcrp d ,animo d^l 
Govetnador,;2y .conílernó á los Vecinos,fue j l de f -
gr^ ciado acaío de ve ríe fin Medie© , ni Zirujano., 
Ambos fueron blanco de jas iras del Contagio, gue 
xpmp eftaban mas cercanos alfuego^iofue mucho 
fe cebaífe en ellos la llama. Ya pedian alivio los 
mifmos de quienes fe p^dia efperanzar el confueloy 
fiendo tófigo de fus vidas d mifmo Ar t e , que pro-
feííaban. Que al intento exclamo eiPoeta ; 
: £melU Myerts la ajptltaj 
é Arte $9 íe aprovecbat 
^ | E n el íeconfl iao fe hallaba Don Julián Fernan-
| ^ | Mz Bayña jQoyeraador de eña Plaza?tenia el fue-
l i l i m i i f f fff f if | f f | f f fl^lf f | Í 
i r ' 
go emprendiendD en los Soldados de fu G^arni-
cian,y demasVecindario^y le faltaban medios para 
^ | contener fu voracidad, Deterníino .a! punto de ípa-
i¿é } efear a Malaga la 'fíoticúu Efcribio á la iil-mftre j un-
¡ ¡ ^ j ta de Salud 9 y ai Sr. DOÍJ Fraticifco de Monfalve; 
á codos pedia providenciafefi ci focorro de fu 
aflicción. Prompíes eftos Señores manifeñaron e! 
Cferiftian© zclo? que vive en fus nobles pechoSj f 
d defempeño en el Real íe rv ic io ; pues al vet tara 
expueña a Bna fatalidad una Plaza del Rey , coa-
currieron con fus facultades con la celeridad, que 
pedia la ürgencia. En nombre de S. Mag. nos eli-
gieron ^ y di ípoaiendo con prompíi íud quanto 
conducía,tranflecamos con felicidad el golfo, pri-
mer anuncio de nueftra fortuna. Llegamos al Pe-
ñ o n , alborozaronfe ios ánimos, y reípiraron fus añ-
ilas , en ver qae havia (ido tan pfefto defpachada 
fu fuplica ; les pareció , fegun el ankelo con que 
vivían, que veníamos imbiados de Dios para fu al i-
vio, afsi lo d i c e n y afsi lo referímos, no parezca, 
í¡ue eíla es hiperbólica frafe; lo cicrío es, que def-
de que empezamos a prawiicar diligencias cedió la 
violencia del Contagio ; luego embiado de Dios 
fue efte benefício. V i Atamos los enfermos , y con 
feria reflexión,haciendo juicio de quanto en ellos 
notábamos, convenimos, que era fiebre peftilcntc 
contagiofa al immediato, por fomes,y de ta! índo-
le cfneera capaz de propagarfe á los diñantes , co-
mo ya hemos probado. I 
M o e s lo que acaeció antes de tmeftra llegada,' j ^ 
E y . 
^••M,ii - — , (—: « —Qpf? mmnmnmmmmmmmñ 
y concite eflado hallafmós la Plaza ; para librarla 
del riergo , coní «oda individualidad expoedremos 
lo que exéciitamos. En las Peftileocias á los Médi-
cos dos fines los dir igen, uno el curar al quc ya pa-
dece , otro prefervar a los que eftan expucftos, y 
aunque en el primero acredita fu facultad , quan-
do^ le eonfigue, en el fegundo , fi le logra fu mayor 
felicidad ; por eíTo acordes los Prophefores incl i -
nan fus eficacias a confeguir efte , pero como fon 
tres las fendas, que dirigen á fu logro, y fon las dos 
defacoftumbradas á fus huellas , avifan prudentes 
lo que deben executar á aquellos , que las pifan. A 
los Theologos les hacen ver, que excede la malicia 
cte la Pefte á fuSciencía, que las fuerzas naturales 
no alcanzan a vencer tan disformes caufalidades, 
y afsi que Dios folo puede fugetar el dcíenfreno 
de femejárites Conftituciones, por lo que les per-
fuaden, a que amoneden á los PnebloSj pidan htj-
mildes á fu Magefiad Divina retire el airado Sem-
blante dé la Ju íüc ia . A los que tienen a fu cargo el 
Govierno Político les acón fe jan diüintas provi-
deiiciaiSj que cortelbcen; y en fin ellos procuran im-
pedir la propagación de la Peftilencia con quantos 
medios naturales contemplan aptos á efte intento; 
pétf lo que diremos lo que en aflumpto de cura-
ción prophilaíb'ca, ó precautoria fe executó en el 
Peñón, á nueftra inftancia, pará que fe vea, fi de-
feaipeñambs la obligación , en que nos conftitul-
mos. A l momento, que hicimoslavidores á t o d o s 
de ía capacidad de p ropaga r í e , intenfa malicia , y 
Z ' • de-
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demás atributos de la Liie,el Ví.carIo,CHf a,y demás 
Eclefiafticos, á quienes fe encarga el cuidado de ci-
tas almas,con ruegos devotos, con humildes aníias, 
y con rendidos ánimos acudieron a la Piedad D i v i -
na, para q contuviera el amago de fu ira, á íu imita-
ción todos los Vecinos con lagrimas imploraban la 
Mifericordiaj efpejo del Pueblo es el £dcí iaf t icp,en 
él fe mira para componer fus acciones, en fus refíe-
xos dibuxa la imagen de fus coftumbres. N o hai me-
dicina mas útil , ni que con roas feguridad coníiga 
el logro,q llegar penitentes a confeííar nueftra mi -
feria á las Divinas plantas , y derramando entre la 
íupiica lagrimas de confuíien, inclinar á Ja eterna 
Piedad á nueftro ruego , para que fufpenda el gol-
pe; afsi lo aconfeja Horft io,quádo habla de la Pefte: 
en venganza , dice de los infinitos delitos cometi-
dos , que tanto agravian a la Mageílad , imbia la 
Juílicia infinita la Peftilencia, para que debaftando 
las vidas, que le ofenden , teman ios hombres el 
caftigo, y les firva de freno a fu malicia , y de de-
fe n gano á fu ignorancia , pues fruftradas las vanas 
cfperanzas,concebidas en los naturales medios, fo-
jo afianzen el alivio en la Immcnfa Mifericordia,y 
acudan á moverla con lagrimas de ternura , ofre-
ciendo humildes por defagravio la penitenciaeC<m-
Jílio de Pefíe'. Peftihntia lnpeccatorum infimtorum á 
nobis aomfforum vhfditfam , tmquam hoflis vita & 
natura mfin/stjtmus i Dto imM'it&r-y.ad^euiús- ahl¿~ 
iíonem> nQn tsm ad ordinaria meduifíd principia^ quam 
•piacula, devotas ¡traces , & veram cordis p m í t m t u m 
« • ^ j j l - — _ — - — 
i 
J&eo fummo litandam, emfagiendum efi, Impreífa ef-
U máxima en. los corazones de eílos Ecle í ia i icos , 
iio»cefában'(k pcrfiiadiic 'fu v e r é a é álos. MoradbTcs 
del P^reíidbjjfa con Sermones,, ya con el exemplo 
ea publicas.penitencias r j rogativas j : de tal íaerte 
inclibato-ni á, lía dícmctoo a los. Vecinos^ gue era- la. 
Ig tc&t i m vtvo. trasladb de k G í o m j todbs^ fe acó-
• I ; tos, Santos Sacramentos ,5de' Penitencia:,,y ;• 
EnsItafiÜtafortABecicndbfccon e§e Divino Pan,, 
paxa evadir kGuadaña» de- íaP^rcajKque ya difeur-
i u n fobre Ais cuellos. A la Hmoína , ayunOjy dic i -
plina movieron eftos Sacerdotes, con tan viva Fé^ 
a todos, que era el continuo excrciciode eñe Pue-
blo la praáiieadie eílias virtmdesv El Olandes ísbran-
do.Diemerbroecü no. difcurrÍQ medio ptadico mas 
cficaz ^que effe.^^ aísil laamaneÍía . . l Jnamimes de-
ben todos ofrecerá; Dios* tantos en publico, como 
privadamente devotas Oraciones, penitenciasj fufr 
piros,y ayunos^para que con tan dulce h o b c a u í l o , 
obl ígadoconTÍerta el rigor en Misericordia : UA* 
que iam.-^úb1Í£^>qtíam-prwaHm/uplÍ€M-0.taHme^y^£f-
nitentía ^ füfpfrla , ac devota jejttnia unanimiten freo 
<tfer,md&.fíinP'^ut: b / j l fanquam dttki beheau/hy faro* 
tjm-. e:xtmguÍ!f) MjniMJtfimmMmm: tmmfínutítrh M%h 
puntualmciit® el- afllgido^Pu^blo^fe- en te rnec ía^ y 
afstoyp,la»Ffedad!üu*hmentosy.que no defempe-
ñara fü palabra , fin®» t ^ p l ^ ^ kviífo- de tanta d t -
vocion 5.cieoojoi 
l l l j * En quamo a las diligencias politicas precauto^ 
rías nos lle vo la atención d coníiáerar , que íiendo 
b 
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fe Peftilencia originada de Contagio , era prcciío 
intentar quanto conduxefle a que no k propagafle, 
y a apagar las centellas , que ya defpedidas tranfcé* 
dian ádift intoi fugc tosaun íuesa del! immediato 
rozo;, para el logro^ de eílos fines hiciaios faber al 
Governador los medios,: que bien premeditados 
dífcurrim©^ adeqmban; nnsílTa Mitenckm , y por-
que- en aíFurBpto ta^ n ferio fe obfervafe la mejor 
formalidad nos deípacho un decreto del thenor 
íiguiente t 
Sres. MEDICOS, TCIWJANO. 
Bbhndofe Ikvar la primer^¿Umtffifr , J defveh 
¡aprefente cdamtofa Efi£idonrmq^e fi ha* 
Ua ejla Phza, f f úvtdemiando qumta futre- evammem-
te ed exterminio d t l&wut i .JLue , q^ aeJk- pud'ewy.ej'pjrw 
del zelo de V\ms, expongan á eonUmatiofi quant'&rmr* 
dios:) y precmeioms juzgaren conducentes m e f i fih*f, £ 
rguúhmnt'e al de embarazar que m el venidera;proxi-
mo a&Oy f en los fueefsivos ^ en quantv fea¡ dabíe em h 
humano}fe huelga d experiment'Ar fetmfmiU efirag®., 
Beñon i ty* de Septiembre de t j ^ * 
' J U L I A H - F E R N A N D E Z : 
Etayíia;,, 
•A1 
» « « n a •» • i 
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^ £ ^ PRECEPTO DIMOS RESPVáStA B U 
la figuiente forma, 
Sr. GOUERNADOR! 
kN cumplimiento de la orden, que por el an|e-
_ j cedente decreto fe nos comunica fobre expo-
ner á fu continuación las precauciones, y medios 
políticos, que juzgaremos conducentes al extermi-
nio del fatal eftrago , que experimenta efta Plaza 
con el perniciofo peílilencial Contagio , que la 
oprime decimos , que para eñe logro fe deben 
practicar las difpoíiciones figuientes. 
i Primeramente , que fe defiint fttio pro-
porcionaao , ^ folo min tó fe curen lor enfer* 
^ « ^ / ^ niegúe la eñt™** ¿ fanos, a excep-
cioffde lo tpocos , qt*e fe necefiten f¿r*f»4"Pm*> 
debiendo fe praBicar con toda feveridadejia orden, pues 
tn nada fe arriefga mas, que en la comunicaeion con los 
sontagiades, y nfpeilo de que antes de nuefira venida 
en álgunas Cafas fe ha permitido curar a algunos de ios 
individuosytodQs los que con aftos ayan tenido immedia-
to rozo fe mantengan {epatados del común comercior 
bafta cumplir el termino que previene Ja Ley, 
Son en efte particular tan prolixos los Italia-
nos , que con públicos edidos prohiben en femé-
jantes Conílitnciones la comunicación con los Sa-
cerdotes, Médicos, y Cirujanos, que fe deftinan á 
la curación de los apellados, fegun refiere Diemer-
broech en el cap. 5. del lib. a. de Pefte: 1» boe 
a 
J9 
^ifo Italifunt éxaBi ut publico ediBd prohihent con -
verjationem cum hijs SaeerdotibuSy Mediéis , Chiru-
gijs qui ad curationem agrorum pejiiferorum dejiina. 
t i f u n t , 
z Que el efpécio dividido de la mayor parte 
de ejia peña por un pequeño Tftmo^ a quien comunmente 
llaman \sleta yfírva para los convalecientes en todo el 
tiempo de la Quarentena^y que efta coclutda fe trasla-
den al fitiO) que llaman el Volver o , mmtenhndofe en 
el los días que juzgaremos convenientes al refino de ca-
da uno, 
3 Que todas las ropas, camas ¡ tablados^y de' 
mas alajasy que huviejfen Jldo del ufo de los que han pa^ 
decido el Contagio ^  fe conftmar? a fuego , y fi la codicia 
de alguno le buviere efiimulado d retirar algo de los re-
feridos menages fe fuplicard al Sr, Juet Eclefia/iico de 
efia Plaza anathematice a efte^  d al que fiendo fabidór 
no le delatare \ en efie ajfumpto es necejfario el mayor 
cuidado^ pues en Ju cumplimiento confi/ie la futura fe-
guridad ^ y en f u defeBo fe hace temible alguna fatal 
refulta: 
Todos los Pra¿lícos ponderan lo que intere-
fa la República en la execucion de eíle facrifício. 
Fracafloreo en el l ib . 2. de Enfermedades Conta-
gio fas cap 7. refiere, que el año de r «511. en aque-
lla Pefte, que tanto debafío la Italia, en la Ciudad 
áor Verooa una de las mas atribuladas , murieron 
veinte y cinco Alemanes fucefsivamente de poncr-
íe un veftido de piel , tal vez las ultimad veinte y 
quatro vidas, fe huvieran por entonces libertado. 
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i i el yeüido huviera fido v i^ ima de i a i l a í n a : 25. 
'fsMtem-s mtm<$ ¿ m o 15 J í^ohitim ptrpsfos ex mis 
pefie pUcs& 4efm$o ,5 4Í/«i •M» ¿nduertt* 
vAlesandr© Beaedi.diao.eaiw .Libro i c P d k o p . 5. 
•dice i -Qa.e'íoi© aa^olcfeon^o^ech^fo ^ que -por 
..deferido faeáQ e® d re tiro de •un.acafe5.al mover-
le por . c a t ó i d a ^ , paf ladosáeie arios . j t e lv io de 
nuevo a encender el Contagio ^ul£tf-r.a fii/j^S® 
gb -Contagmm ábUB^-in .ahfirufo MÜmm^.emímit Frf-
tem pofifef temumy Uerum figtétata, 0 a t í . d S¿n;ae.r-
to en ..el L ib . de Fiebres cap. %. íaace mepcion;d.e 
ú r a r o fuceíTo: A i i g i o a l a Ciudad deUratislaviae! 
año de 1^4^. uaa terrible Petilencia pues en el 
termino de m a t e y dos Remanas 5900. muertes 
faeí^on tropbeo de fu tirania j ceibei Contagio „ y 
el acafo XL&vo á Laubania una fabana, que bavia 
férvido a $lg&no M losinfedos; catorce años fe 
mantuvo en efte fomes el vencnoío miafma; ya fe 
havia cumplido eñe dilatado tranfeurfo ^ quand© 
al deíTcmbolverla íe defató la P e á c . E l vaCo de 
JPandorafue eííe i i e n ^ fegun fe pobló almomen-
ito efta Ciudad de infortunios; bolviofe á eomuai-
^ r , d Contagio I ^ratislavia , y de e ñ a á G o l á -
berga por uña rara cafualidad : VratislavU ^ anme 
ji$4%v'Pefi* 5 9 0 0 . ^ ^ %%»Septímanas mortui fmt) 
Pefitknfytte •¿mUgíVPZ in imteo mnis 14. eonclufum 
kójfp $ ¿qm Lwkam cxpUcatum Peftem 
¿xitmii) 0 * Conttgitim íiemm Vrttishviam ds 
U t a e f t y é Mm®GUh*rgam : Goldberga per vefies i 
lum-
íllfffflfffff 
"bine ¡ptrjtr-htm MfómifMt* \ ^ 
4 j e baga una abfolut* tonfompeiem de Id* \ ^ 
(tamas^ífakl/idcks.fj ropm eoitUnidas en ¿IQuantel de h i | 
:$4ldadw dtl&eftMameñtO) re [fe-So ,qíu muebüs 44 ff* I 
tos atemomzados ton lafrAg-uenfia de.mwrjssque/M»* i ^ 
.ferlmtnfahan en el Mofpital, oeultakan quanto podían ) 
(l mal, rozando/e ron los fanos} bafla que lespermi» \ ^ 
.•/#/i<' la gravedad dtfimjul^ ryf'p.adtetr^ debhndpnos perfuüm ' g f i 
, ^ t e r m i n o ! ? » p /> advfrtia pudo ft* 
fuficiente d.eoni amigar 9 no 0 9 fys-mpas ^fímíodo d .¡ %jm 
recinto j lo fue fe atfedita, con faverjtdo tfta clafe df \ 
gentes la que mas ha padecido , y aunque mas freyun* \ ^ 
tsmente enferma del Contagip^ ' J a£fl 
% ^seft*™ifmAdttigenúíifeffMiqM^ 
Quarté de los Artilleros, m fufofimn de que la muger : ^ 
del Cabo de efios vino de Zeufa oféndida de la Pefiilen- ^ 
cía ^ y m avitndo JidoAdpt&ídA .for ' eqfp&sts ^no-fi-
pra&icd la debida feparacton,lo que dexaféfpesham to* : | g 
^ ''f^ ^ ^ referidos ; aumenta mas efif reeelo^  qui Ipj 
»w Artillero, ^# «vw/o ^í/ Contagio fe mantuvo en ti ^ 
txpreffado Quartel algunos dios antes de ir al BofpitaL 
6 ^ / / w mevejopados QgaHeUt no fi. habite*: 
bafla praBicar diligemias de defemboluer pavimen- ^ 
revocar parede^ lavar techos con Vinagre, / r ^ <w 
rlr fdhumtríos de Azufre, Jifirr03 y Azibary d en fu de. 
fifio pólvora, deUendoexecutartfio m ^ ^ 
fas que ha muerto, ó padecido algún Mmduo ¡a p#A m 
iileneia, ^ 
7 Que para impedir la propagación delw mtaf- . ^ 
F m a s } ^ 
, , 1 : f i «— » • ¿I'^ti 
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w^x A la común.: atmosfera f y purificar la partkular de 
HtiSt. •{ algums/itios) qu e fe coniempíam contaminados rfe tral-
Jjpí • gan de la, ímmeálata: glayaj y Montaña^ Enebrosry Sa-
binas, , ^^ WA encender en, di-verfos Par ages r fuegos , y. 
j quando.nopermita la coyuntura ef.a diligencia),fe pue-
de quemar pól voraa. 
•& lax.GatoSff Ferros-erntenides-en-e/t.e-re*-
p einto fe manden todos ma tar. % refpelio. que fiendo va-
m& 'h ¿antei,efijas, tnimAleifob*t&ra&onej-pa.ra:proManlafacii ¡ 
2^ lidaá %con.que ejio s pueden comunicar el Contagió \\ j ||5J 
y-aunque: muchos FraBicos afirman , ^ae /A Peftilen* \ ' ^ i i 
c/V, ^a« infulta a, los, racionáles, ¡fuete por lo común m-
i invadir' a otras ef pedes de vivirntes y, nos ohflmtey 
' • ^ I hat mucha. fáeUidad. en que eftos domefiieos ani-
i^g. I males lleven de un lugar a otrOf alguna cofa que fea pro-
parclmado: fomes,, .^ oculta por cafuaíidad en no fre-
^ quentado fitio , uafion y para que en lo fututo fe 
e^p' r reproduzca la Lúe*, 
^ 1 Quaíquiera cfcrupulofo á quien parezca ní-
^ I mia prolixidaJ tan acertada diligencia , podrá ía'ir 
^ I- de efle error^fia^ mas trabajo , que leer con aseíi-*-
^ clon las obras del casiofo, y celebrado Medico de 
Saxonia, quien exprofcíío trata de tan íingular aí-
r íumpto,..afianzándole con irrefragables pruebas», 
[•! n Que: fe- t.e.nga-; efpenal- imdada eñ: la. limf iéza< 
J j l de todo efte continente prohibí en do fe con fever as penas), 
^ t qu%t@ fmda.cmtrabmir defia prcáfa cheunpandador 
i fer una.de las que: fe merecen U-primera atem i m ; coad* 
^ í, juba a la malicia de la Pejie la corrupiion^hare efla arr if-
• ticio em la-, podredumbre^ y por? conftquencia; fi btlla 
*m : \ por-
^5 
proporción ^ eftiende mas alia fu dominio* 
l o Vlt i mámente gue luego que Dios fia 'fermi® 
sonceder* 4 efta Piaz.a el éensficío del total exterminio 
•del Contagio) los Hofpítales deflinados para f u euravión 
fe defletésn ,,. piquen fus pan dts +y fe expongan a una 
larga ventilación •iy fiendo pofsihle fe reedifiquen de nue-
vo ¡par a que $n un todo fe defvanezcm las fofpechas, y 
no quede el mas remoto recelo , 
EJio es qumto ha podido difcurrir nuejlra aplica-
ción ¡y que en punto Político cmduce d confeguir el lo-
gro de nueflra empreffa^ lo queftendo praBicado confor-* 
me alzelo , queí^m, en todo fúlicita^ efperaTnos ^ que I4 
Mageftad Divina emMderd f l f m Áqm todes melam&s* 
Peñón ut fupra. 
£>r. ThomU Exarch, D. Juao de Figneroa. 
D* Joíeph Serrano* 
•m 
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LA S MEDICAS P R E G A U C I O H E S todas fe reducen al debido ufo deJas fds co-
fas ño naturales , pues ©n atregiar c í h s coníifte el 
pTcfervarfe en lo- que pertenece a nueftra phiíica 
inteligencia ? y íiendo la principal de. eílas el aire. 
que refpiramos, pues por el con efpecialidad viv i -
mos, ocul tandoíe en cfieelemento el pábulo de k . 
vida ,como dice Singdebog. en el Libro de la nut-
va Luz de la Chimica, todo nueílro mayor conato^ 
fe redtixo á purificar el ambiente, y áconfumir las 
volitantes efluvios, que en fü naturaleza ramofa 
tal vez pudieran enrredaríe, á cuyo fin difpuíimos, 
que en diftintos paragesíe encendicííen fuegos de 
Eaebros, y Sabinas (vegetales, que en ellas Coilas 
abundan) pues fe aumenta k- v inud que contra, 
la Peftilencia tiene el fuego , quando fon eñós los 
materiales, que le animam. Plinio en íu H i í l b m 
natural L ib . 3 6, cap. r6*,dice Que:€n el foego? 
reñde un auxiliar arcano contra la Fcííiienciar 
Epifjis tgnihu-í Ms-infr-vu v tu¡ui.fufit£im Pejiimxi^ 
iium.fsm certum Sin duda porque comidien-
do íu naturaieza^cn las particulás ñilpHurcas agí^ 
tadas con movimiento vort lcofó, efparcíd|s eftas 
por el ambiente defunen aquella fracedo, ó tena-
cidad'vifeida , de los Peftilcnciales miafmas. Es 
tan poderofa iá eficacia dé el fuego, que Juan Eu-
vichio en el primer Libro de Oficio Magjftrarum 
cap. Z, dice : Si fe me preguntafe, q pfefervaíivo 
es el primero de todos para libertar alguna Giudád 
del Contagio , qual es í ígundóv, ,y quaLcl tereem 
m m m m m m m m m m m * 
t tnia-&tí3fécKaJk pregltvta con efta íbla palabra^ 
d Fuego : Egojt mtfrnygarer^ ad frefervandam Qim-
Patcm aitquam a Ptflis ContAgime y rnnnium rtrumfií 
primum quid item fec undum 9 & fmd Urtium ? Huic 
v m nffrondeho verbo tgmm» Bien ponderada frafes 
pero bien fe adequa a k virtud de cfte Elcnacnto. 
Fancgiriíla fe hacc-ea i ) cap. 5- Libro 2. de Peñe* 
Isbrando DietncrBroeeb, de la qualidad alexitc-
qpe poíee el 'Enebro^ co--ntra' 1 as.ventnofsis po-
dredumbres del aire. Toda Grecia fé Üallaba con-
iriíladá por uña funefta.Conñitnoion Peftilcntc 3 y 
de coníejo del Divino Hipócrates en las crqpioas 
de todas las Poblacionciinfedas fe quemaron Ene-
bros, íiaurcles> Giprcíes , Romcrosr Sal r y Aziiftc 
( eñe ultimo aumenta en gran manera la eficacia} 
son lo que fe confumieron ios venenofos miaíma«, 
y fe liberto laProvlncia del in íu l to , logrando por 
eñe afortunado íuceíTo el celebrado Yiejo, univer-
fáles apíaufos; Mangeto-afsí;lo refiere en laBiblio-
teca Medica Libro 16. en la palabra Pcíte. Col i -
giendo dccfto, quan útil para eñe fin fea el humo 
de la* pól vora; mandamos repe tir fumigaciones de 
efte mixto, pues íie-ndo fus-dos principios^Azuífe^f 
nitro, .quien düdara9 que es b á ñ a m e cfla combina-
ción á coivíumir los efluvios de la aímosfsra haña 
dondca ícancc ia . propagací0ñd€4 hnxñQ, que pro* 
düce^.Etmulcro-- lapaconfcj^-^y-a fé.3;!que es reco-
mendable ia .autlíoridad de.sñéiP-ra^ieo0. 
. Eñas precauciones del -ambiente eran paí afbs 
diñantes , m a s á los que la prcciñou obligaba 
á 
^ ffi ^ — ^ - — — 
a tratar con 1os contagiados, para que íe preferva-
feri les acoaíejamos, fe ¡abaran .repetidas veces con 
X7inagr€ Rofado^y que ilevaíen fieaipre «o.a cipo ti-
ja ecnpapada con otro Vioagre JSezoardico , que 
cornpuíjmos x para que apiicadada al órgano d d 
.oifato icnpidieO'en ios ácidos, y .alcxiteiios cBu^ios 
ia entrada por efa puerta a los uiiaímas^ también 
para .que Jos alientos m ínipirAfen el veneno k„s 
hacíamos tomar antes de entrar al rozo dé los (en-
fermos una , o dos cucharadas de dicho Vinagre 
Ale^iterio. El antidoto mas apropiado contra la 
Pefte ? de Indole alcalíco fulphurea , como fue la 
que delcribimos, foa los agrios, por lo que mas 
conveniente nos pareció aconfejar eílos , que la 
^mafticacion de raices alexipharmacas. Federico 
IJofFman , celebrado Pradicp de efte figlo es del 
raiTmoíentif en la Sección i .capi i z delaCaleQ.-
tura Peftilente. 
En todas las cafas de efte Vecindario fe de-
termino difíribuir yafo? llenos de yinagre, Juncia, 
Rofa , y Angélica , para que ios vapores exalados 
de efte compuefto impregnafen los particulares 
ambientes de ellas, y refpírandole con efta qualL 
dad , fe difpílueraa los cuerpos á reíiftír la Pefti-
lencia, 
JLa bebida, y alimento fegunda cofa DO natq-
fal procgramos arreglarla , acomodándonos a lo 
efcaío del País, y en efte modo la fuimos circunf-
íanciando : acoxifejabamos a todos el ufo de lo$ 
agrios, fiendo efte cpnfejo muj conforme a la expe-
ricn* 
. r • > . „ 47' -I l i 
' riencía.. Co lé en el1 EIBro de Eníermedacles agu-
das cap., 88-..refiere :. Qne los Turcos ( en efta en-
fermedad naui pra<5licos?!pues> los mas años experi-
mentan efta- defgracia ) en toda^ bebida^ ufa^ n el zu -
mo de los Limones con prodiga mano: Tursas reg-
nmte: Pejlilentuvfrequmpim- utifucco Ltmonumrquem 
U&emUtev omni jufmh ínfétfánf.. E l moderada ufo 
del: vih'Ovcomo- aux-illo1 precaatoriod© advertimos,-
E t ro u í e ro e n fu P r ax i s iV e d i c a L i b. i . d e 1 a s En fer-
medad es de la Facultad natural Sección i 5. cap, 
2 2. exagera tanto la<poderofa virtud prophiladliva 
de el líiíjOy.ya por corí idcrar en íu naturaleza un^ 
acido generofb , amigable á nueftros cuerpos, ya 
porque iriduce con fus partes voratiles una vaHcn-
te imprefsion en los c ípiníusry dtffierra de Ta ima-
ginación el pavor , introduciendo eípecies briofas 
en el animo, que íe adela nta á calificar el exceíTb: l 
Ej@, emm: vinum vemno pejiifero eontrMtum , adioque- |? 
Jfñgtdk'rt.p.efin- pr-afervatívurn' y.partfw ratione aeidi 
gem.roJiinofi'ro: torpwt- ammftlmiy pMtim, qnod^snimo^ 
Jos? minus pavídoíi redrtaii::: Ingurgitar reo expedií 
y ufque á^ammrhilaritaUm^ Pero aunque efte Doc-
tiísimo Profcíor fea tan íecomeñdablé en nueftra 
eftimacion ? no le féguimos en tan abíoluto d i f a -
men ;:dexocorrer la pluma^governada de un Biper-
bole>;y. excedlo-de lo^ limites Fa fraíe* En la Conf- j ^ 
titucion prefe^te hizo ver la experiencia , quan J ^ 
pemiciofoTea' el'i vino- íi-no- le^taífá- la moderadonr | ^ 
<§|r | pues el deforden aparata a una excefsiva efcande- j ^ 
cencía, y arsiie, v i ó j í u p ro m p ta- d ifpo íl c i o n á r e- I 
m cibir ! ^ 
^ 4 
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JJI cibir éj Contagíao A pocos tribútanos de:BACO 
JW^ : perdoao cfta fatalidad Clot.o. 
1 jBl laudable alimento , en ningún tiempo es 
mas ufil,$ae ^n.femeiantes acafos,? pero como los 
^ ; Soldados,'y Deñerfadqs:J que xamponen eloiayor 
^ numero de cftps habitant,es,nof udieílen ufar de.ef-
Jfe rte^,másenla^reícnte.coyuntura^en gueíen'ios Al-
^ macenes no fe hallaba otra carne^quc U de Puerco., 
0& ,contem|?leíe la circuqftanciaj y íe^podra inferir el 
^ embarazo , que fe ofrecería. Ralis en el Libro de 
^ • Pefte cap.4. con juftiíicadas razones U prohibe. L a 
Peftc de Flandes , que defcrlbe Ysbrado Picmcr-
^ • ihroecíi hi^o ver quan nocivo e r a d ufo de efte ali-
^ menta, pero íiendo en cfta cafuaUdad prccifa,per-
^ pallimos fu ufo con tal qfueffe de la mejor calidad, 
¥ $ 1 Bn las jetantes cofas no naturales eñabled^ 
; pos .fe ob^rvaíc una equilibrada proporción , d -
^ : Sendofe ep todas a unos debidos Jimites. Prevé ñi-
^ ; mos a efto.s individuos f no fe empkafen en exerci-
^ .i 4os yjolento^que ios fatigaíen, porque encienden 
los eípiritas, los agitan de fuerte, que los .difipan, 
^ j ^bren demafudo los porps, debilitan los c^erpos^ 
1 ^ 1 ^ efcandeccn los humores; afsi lo fíente el Elegan-
^ I fe Cornclio Celfp. Los moderados ejercidos los 
j ^onfejaoaos útiles con Ayicena, que al Libro 3 . 
Í¡^ I s. cap* 3. (c explica afsj c i é . diícreto Arabe; 
i ¡ | | i íautíie* fueran a los hombres muchos medica-
nseníos fi ufafen de elexercido coa moderación: 
Si bomines debito tempere moderato exemtio AS labore 
M$tfentur¿fw$r9 gofmi m M * mediem*niU* Las pa-
íio-
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íionesde animo, demiedo } y de t r i í k z a , prevenía-
mos, que las deííechafen , pues por ellas los femí-
neos peñiferos, que circuyen la íuperficie del cuer-
po, y cftan pueílos en giro en los extremos del vor-
tes ( fegnn la hipotheíis car te í iaoa) fe atrahen im-
petuoíamente al centro. A i contrario la alegría, 
esnsble contraveneno en fetncjantes Conftitucío-
nes ; Pa ufa nías en el Libro i . dice : Qiie T ha les 
Mi lk í ío defterro la Peñe de Lacedemonia con la 
Muíica, y Homero en la Yliada primera es de fen-
tir , que huye efte horrible monftruo de ios alegres 
cánticos j efta alegórica methaphora de muíica , y 
cantares quieren muchos aluda á la alegría, y coní-
tancia de efpirítu. 
O I con quantos efcollos tropieza la pluma , 
quando fe halla precifada a defcribir la curación ! 
Que dificultades la fafpenden ! Y que trémula fe 
arroja á profeguir, quando contempla la difcordia 
en efte punto en los Médicos mas Pradicos, Las 
inteligencias mas fublimes fe confunden,y las luces 
de los mas perfpicaces entendimientos fe obfeure-
cen en tanta niebla de dificultades y por eííb canto 
el Poeta : 
Caftre Magjfíri: 
Fbith'tdes Chiron Amptaoni^ 
Pbilmdes enmudece, 
Chtron fe fufpende yy cdla% 
Amptaonio fe retir 
T Me lampo dice nada, 
G C o n 
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Con todo efío haremos nofotros una indí-
viduál narrativa de quanto en efta parte Therapeu-
tica acredito la experiencia haver íido útil , def-
p.ies de premeditada la idea de la enfermedad , los 
ñmpthomas, que produce,, y con reflexión atendi-
das las iodicaciones concernientes a fu exterminioj 
pero antes.nos refla averiguar una duda, que divi-
de á los Tiierapeuticos en vandos, y aunque a al-
guno le parezca, que fiendo el Nudo Gordiano fe 
defata con el Tanto Monta:flnQ obftantepara con-
firmar la curac ión , que propondremos es muí del 
caÉb dfta circunftaocia *, y es íi la fiebre Peílilente 
Contagiofa, formalmente deba llamarfe Pefte * An-
tonio Portuo , y muchos de los Antiguos no admi-
ten diferencia entre ambas, íiendo la razón , que 
alegan, el no poderfe dar Peñe fin fiebre, co ntra-
diílinguen la calentura, que acompaíia ala Pefte?, 
de las reftantes efpecies de fiebrespor fola la ra-
zón de la parte , en que primariamente refide el 
Fams que ellos llaman; en las Peí l i lentes , y en la 
Peñe dicen, q los efpiritus,y humores, que refiden 
e^ los fenos delcorazon íe corrompen, y aun quie-
ren, que talvéz,,lamifmafubflancia de efteprimer 
viviente Me podrezca , pero que en las demás dife-
rencias de calenturas folo experimentan e i e daño 
las partes, que dift andel corazón *, la experiencia fe 
opone a dte cM£tamen,,qtie es el mas eficaz filbgif-
mo: Sorbait en la Peñe que eferibe deViena,quef-
tion 12. Hodges enla de Londres pag. 57. y Bar-
bete en el Libro de k de Plandes; dicen: C¿}e ex-
m peri-
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perimentaron muchos tumorss Peftilentes en los 
emuntorios íin fiebre , y aua Üarbete io proauficia 
mas claro: Excede en malicia iaFefis fin kakntum a 
la que con tila fe complica. A mejor luz r e g í r a ef* 
te reparo el celebrado J uan Craton en el conrejo 
257. divide la fiebre Peftilente en dos clafes , una 
privada, ó particular, y otra publica , la primera la 
llama menos cruel, y Contagiofa, y aun menos pe-
ligrofa ; procede de internas caufas, pues la deriva 
de podredumbre erpecial de humores; en efta el 
calor del corazón no le juzga opreío por corrup^ 
cion calida putredinal (comoel dice ) que aconte, 
ce en otras calenturas pú t r idas , fino por la malicia 
de lacaufa ; la fegunda , que llama publica , dice 
es Contagiofa por la expiración morbifica , y que 
dexa en las ropas, y en el aire Contagiofos femi-
neos; á efta no le niega la razón formal de Peftc: 
Febris Peftiiem alia efi privata , alia publica, y prmata, 
qua minm feva efi) & Contagiofa^nec ómnibus nxiiim 
/ir, internas hahet caufas^  a quibm ín corpore , p&fm-. 
diñe oh humorum pravitatem orta , coráis cahr non 
tam a calore putredinali, ut in alijs fehribus putridif) 
quam magnitate oprlmitur :: Publica funt qua prop-
termorbidam expirationem Contagiofa: converfantibm: 
exjftmfi Ó* in aere atquevefiibus fe minaría Contagij 
relinqunt, 
T^ofotros con Daniel Sennerto , en el 4. de 
Fiebres cap. 7. refolvemos la queftion en efte mo-
do : Siempre que en qualquiera enfermedad fe 
convinan las condiciones de (er fummámente per-
G 2 ni-
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nicioía, y de propagarfe por Contagio fe debe dar 
el atributo de Pede , compliqueíTe con calentura, 
ó bien fe halle íin ella , y ñ con efta entonces fera 
Peñe formal > y fiebre Peílilente á un mifmo tiem-
po : In quocumqus ergo modo b£ conditiones reperiun-
tMr} ut fcilicet plurlmis pernimfus fit & f m h i n oh-
vios quofqtie per Contagtum difimdatur, ts Peftis ape. 
llaripateft Jive fibrsm haheat conjunSiam^/ive non ha^  
heat : Si autem fehrem habeat conjunéfam, Ó Pe^em) 
& PeJIíhntsm fine difcrimine apellan pojfe exiftU 
mamut. Efío íe le adequa á la Gonftitucion , que 
cfcribimos: luego es Peíte formalmente, fegun cf-
te Iníjgne Alemán. De efte parecer fon Miguel 
Etmulero, Federico Hoffman, ei Author de la Fe-
briologia Chimica, y otros Pradicos, pues baxo el 
titulo de la calentura Peílilente deícriben la Peñe . 
Para reducir la Curación á debido methodo 
idéaron los Profeíores deducir de los preternatu-
rales aremos las indicaciones curativas, foneftas el 
norte,; que en el ejercicio pradico govierna ios va-
rios rumbos • fino precede el conocimiento de ci -
tas, le fu ce de al Medico lo que al Piloto ignoran-
te , que Tarca el Piélago íin brújula. Tresfueron 
las que prevenimos para exterminar de fu domi-
nio á eñe intrufo tirano a í e d o . La primera fe re-
duxo á fjlicitar por aquellos proporciona dos , y 
congruentes condudos la expulíion del recibido 
veneno, la fegunda á focorrer las fuerzas, que pe* 
ligraban, y la tercera ocurrir a los Simptomas, que 
fe producian. Aunque para cumplir la primera, 
1 m 
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podía alentarnos aquella celebrada máxima ' 
á grande enfermedad grandes auxilios , y ef-
ía es la mayor de todas, no obílante nos entibió ef-
ta coníianza la difcordia entre losClaíicos Antho-
res, fobre el ufo de los grandes remedios. El pri-
mero que es la Sangría es tan íbfpechoíbj que unos 
la celebran con encarecidos encomios, y otros la 
valdonan con imponderables dcfprecios , Nicolás 
Mafa , Mercurial , Trincabclo , Pafqual, Fonfeca, 
Zacuto l.uíitano , Andernaco , Montuo, ^cptaüo, 
Foreí lo,) ' otros muchos la engrandecen con aplau-
í b s , y apoyan fu difamen con las íiguíentes rabo-
nes : Primeramente dicen, fi en las calenturas pú-
tridas aprovecha la Sangría, en donde mas corrup-
ción, que en la fiebre Peftilentc ?. Luego ÍÍ en aque-
llas la podredumbre la indica , en eÜa, porque ha 
de fer defpreciable ? La íegunda razón , que ale-
gan la fundan en la prompta extracion de la vene-
nosa Tubflancia , y en la mayor cantidad , que fe 
extra he por eñe medio ; es la Sangría la mayor de 
las evaquaciones, y a la q fe íigue el efecto con ma-
yor celeridad : luego en enfermedad tan urgente, 
que en la demora fe arriefga la vida , y que mide 
por inflantes ín adividad , ferá eñe auxilio el mas 
eficaz, y la naturaleza agrabada por el quanro del 
veneno, confeguirá el mas prefentaneo alivio, pa-
ra vencer ai enemigo , que la iníulta. La tercera, 
la reducen al fegundo efedo de eñe grande reme-
dio , que es la revulíion ; oprimidas grandemente 
contemplan alas partes Principes-, que auxilio, in-
fie-
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ncren j con rms facilidad podrá aliviarlas, retiran-
do de ellas U oícnfa, que la Sangría i1 Pero ci que 
mas fe declaró a favor de efta opinioa fue Leonar-
do Botallo , de eíla luerte pondera efte remedio, 
efte Grande Profeíbr : To para decirla en una pala-
bra ^  no juz-go puede haver difidencia de Pefte, d ¿a que 
no piteéa fer faludabh la Sangría /obre todos lo i demás 
medicamentos , con tal qm fe ufe de eU¿ty£on oportuni-
dad^ fe extraiga en cantidad convenunteyy fiha pro-
ducido algunos infaufios fmzJfoS) no fe debe atribuir a 
la naturaleza de efie poderofo auxilio %fino d haverfe 
retardado en fu admtnifiracion, o ano extraerfe la can-
tidad necefftria d minorar elexcefo de la caufa. ]uan 
Langio en la Carta 18. del Libro de Pefte , no 
pronuncia en efte aííumpto tan abíoluto fu fentir, 
como Botallo, pero la aconfeja con alguna reftric-
cion ; ufa en el principio de un fudorifico, y á las 
feis horas de adminiftrado efte , aconfeja la San-
gría ; no obftante eftos alegatos, la experiencia en 
la prefente Conftitucion forma contra los Aboga-
dos de efta caufa la mas fevera repulfa , pues á los 
mas de los que fe les abrió la vena , derramaron 
embuelta con la fangre la vida. E l efearmiento de 
eftos eftragos hizo mudar al Medica D . Juan Ba-
ñyeras de Methodo , por eflb nofotros bien infor-
mados efe las malas confequencias de la Sangría, 
jan temibles, y tan experimentadas, nos apartamos 
efe la opinión referida ; es apotegma común en las 
materias Me<Hc^s m^í yak m experimento que cien 
w c m * ; , y no fpUaapft^s , aua mas eficaces , para 
per-
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peifüadir !o eontrario: La primera, porque fí en 
las Peftileneias el veneno hace el tiro a los efpiri-
tus , alterándoles fu fubftancia > como es poísiblc 
remediar efte daño . Tacando la íangre, que tal vez. 
íe halla indemne l La fegunda de !a peripheria fe 
atrahe la fangre al centro , quando fe executa la 
Sangría : fuego invierte efta el movimiento de la 
naturaleza, propenfa a arrojar del centro á la pe-
riphería la Pefíilencial caufa , q la irrita, como lo 
manifteftan los tumores, pintas, carbuncos, y f i i -
dores afsi lo Jice el ingenuo Sydenham en el pri-
mer cap. de fus Gonftimciones Epidémicas. Qve 
otra cofiyes la Tefleyeme una complicadon de SlmpthO' 
'•masy de que ta naturaleza fe vale para expeler las par-
ticulas venéficas infptraéasy ó bien en é[pei ie: de f umo-
res por los emuntortos, o convertidas en otro genero de 
excreción i La tercera , porque las fuerzan fe pier" 
d e n í i la fangre fe difminuye ; en ella dice el co-
man de los Médicos exi(le el theforo de la vida, 
vital balfamo la llaman otros , porque anima las 
maquinan vivientes: luego (i quando la naturaleza, 
mas la necefsita para fugetar el veneno , que la 
deftruye , fe le defminuye con la evaquacion , es 
querer falga vencida en la lucha. 
Por eftas, y otras razones, que omitimos, y 
porque la experiencia las acredita , aconfejan no 
fe fangre en la Pefte , Andrés Trevic io , Fernelio, 
Platero, Cardano , Barbete s Etmuíero , Dkmer* 
broech, y otros lluftres Médicos.. 
E l íegundaauxi l io grande de quien;los Méd i -
cos 
fe í .eos fían fus ideas es la Puroa, y fobre el ufo de ef-
| ta en la Pe lie no es íuenore i litigio..:, Quien podra 
.dar c o a • c 1 a c i c r t o q u a nú o le e n c .ub r e u tai ¡tas íom -
bras de dudas ? Muchos que en los aphorifmos de 
Hipócrates quieren hallar apoyo, para cuanto fe 
figuran en fu fantasía, movidos de la Sentencia i o. 
del Libro a., en la que el Divino viejo dice : Se debe 
ujar del medie cimento purgante en las Enfermedades 
tegud&s el mifmo di¿ fi h materia turas, porque es mui 
mala la demora : Medicamento purgante utendum in 
valde aentis, f i materia turget > eadem die : tardare 
enlm in taiibus malumy infieren afsi: En donde ca-
be mas delíenfrenada turgencia , ni mas acelera-
rada agudeza, que e n i a P e í l e ? Luego nunca mas 
bien indicada efta la Purga. M u i buena metaphí-
íica para las Aulas , pero en verdad , que no fe 
adapta al exercicio pradico efta ilación. Los Ga-
leniftas íiguiendo en todo los veíligios de fuM^ef-
tro , no eícufan en la Pefte la Purga , mui en el 
principio > porq como no fean capaces de cocción 
ios humores venéficos, coa celeridad deben fer 
evaquados \ \ efte intento citan el cap. 3. del L i b . 
40.de confervar la Talud en donde Galeno dice: Lo 
que de todo punto es ageno , y por ningún motivo fe 
puede corregir , k primero , que debe hacerfe, es eva-
quarlo 1 Quod' omnino Alienum éfi nulla ratione fierí 
potefi ) ut id naturce fuA gratiam recipiat ¡ fededmere 
Id y qmm primuin efi tentandum. Por eftos motivos 
celebran la Purga Hercules Saxonia, Horacio A u -
geaio, Septaljo, Valeí io, Juaa Brabo, Zacuto Lu-
fita-
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í i tano, y Alexanclro Mafarias, tan fino amante 4e 
Galeno , que en el Libro i . de Pefte/Jice : Tiene 
hecho pleito homenaije de imitar á Galeno perpe-
tuamente,, y no apartaríé de fu difamen , oí aun 
en lo ancho de una uña , pues quiere mas errar 
con él, que acertar con los Modernos. Raro hipér-
bole, y efcandalofa exageración^ cautivar el alve-
drio al didlamen de un hombre, que aunque gran-
de efta mas cerca del error, que del acierto. 
Gran parte de los Antiguos,y ia de mejor nota 
de los Modernos fíente lo oontrariof á ío únenos 
en ei principio) como fe puede vér ca Sarbete, Fo-
refto, Morelí o jLi n da no, Etmulero ^ Diemerbroec h , 
y otros muchos,q folo fe ciñen á la experiencia,úni-
ca Maeftra en femejantes dudas, 'Foreílo eíceibe, q 
en la Pefte , que curó el año de 1^57. en el Del-
phinado, todos los que fe purgaron antes del terce-
ro, o quarto día murieron, juan Morello dice., ob-
fervó lo mifmo. Lindano enel Librode Pefte, aun 
á mas fe adelanta , pues refiere , que á nadie apro-
vechó ia Purga : Pargath mrte rntUi fmt frofieua. 
Por eftos infauftos acahecimicntos, y porque efta-
blecimos feguir en iodo las racionales experiea-
cias, como también por parecemos cooduao mas 
proprio el poro, feguta haremos manifiefto, recela-
mos ufar délos purgantes en los principios, y folo 
en ía declinación cocida ya la materia, con aquella 
cocción de que es capaz el humor peftifero , hici-
mos el experimento en un Soldado , que fegunda 
vez recayó herido del Contagio, E l feliz reftat>Ie- [ | | * 
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SS, í cimiento de eñe nos eftimuló a repetir efta idea en 
otros diftintos, y en verdad , que no produxo la 
mas minima defgracia, pero con efpecialidad le fue 
propicio el purgante al P. Tr . Phelipe de Torres, 
Religiofo de S. Juan de Dios ,y zcloíifsimo Enfer-
mero en el Hofpítal de la Pefte. Hirió la Lúe con 
deíTenfrenada violencia á efte charitativo Reli-
giofo, y en la declinación de fu achaque le quita-
ba las efperanzas de reflablecerfe una grande ina-
petencia ; fe le adminiftró un blando Catí iart ico, 
coníiguio el apetito, y enbrev reftablcce eríe. Afbi 
lo executaba Juan Langio, fegun confta del Libro 
TÍ de fus Epiftolas , Cania 18. en donde hablando 
de la Pefte, afsi efcribe : En la declinación de el afec-
foyfi contemplaba dehil el apetito, para exterminar las ^ 
reliquias de h enfermedad use uno de efios Catharti* \ ^ 
eos: Rabarbara, Aganco , Cañafi/iola , o Man na : In 
morbi declinatione JÍ apetitus edsndi languebat, ad reli-
quias mofbiextkpániasf medicamentzím ex K&barbarof 
Agárico, Cafsia, ant rore firiaco ,fwe manna , exibui.. 
j Federico HofFman , íiguiendo a eñe gran Pradico, 
en la Sección i . cap. i 2. de la fiebre Peftilentc di -
ce : Adminiftra el purgante en la declinación, que-
! brantada ya la fuerza de el infulto , el qual en la 
realidad es en extremo dahofo en el principio,por 
que íufpende el movimiento de la naturaleza, em-
pleada en la expulfion del veneno del centro a la 
fuperficie, y por lo contrario aprovecha mucho en 
k declinación. 
Los vomitivos los deíprecia por perjudiciales 
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Ysbrando Diemerbroech en el L i b . i . de Pete c.4. 
lo primero , porque en aquella cruel Conftitucion 
de Olanda, en que afsiílió, acredito la experiencia 
íer nocivos , y lo feguado , porque con el movi-
miento i n ver ib del vomito , fe turba el natural de 
expelerá la peripheria *, fe poftran las fuerEas , fe 
debilitan los efpiritus, y un i ve ría 1 mente fe fatiga 
el cuerpo. Por lo contrario el apreciable Inglés 
Ttiomás Uvillis en el Libro de Fiebres cap. 13. 
pondera h virtud de los Eméticos , y cita en fu 
abono los acertados experimentos del prodigio fo 
Enrique Sayer. La Ciudad de Londres en ei ano 
de 164^. fe hallaba atribulada p o r u ñ a Pcñilencia 
agudifsima,temian los Médicos el peligro, pero ef-
te noble Phiíico únicamente movido de compa-
ilón fe arrojó al peligro ; igualmente vifitaba á po-
bres, y á rico^ fin recelo , acción gallarda , que le 
acredito , pues le veneraban como á otro Efcula-
pio , fia numero fueron fus aciertos, y folo con la 
gran máxima de mandar Eméticos antes que apare-
cieííen los Bubones, y otras excreciones cutáneas, 
feliz canto la visoria , creyendo todos, que a el fo-
lo fe le debió el vencimiento. Nofotros folo en el 
principio principiante ufamos de los vomitivos, y 
únicamente en aquellos , en quienes los venenofos 
miaímas fe embolvian en las primeras vias, lo que 
fe hacia manifiefto, por la propenfion al vomito, y 
los violentos esfuerzos, que hacían ios enfermos 
para arrojar el veneno por la boca. En Federico 
HoíFman, hallamos authorízada efta razón, quádo 
H % dice: 
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dice : El i mpmofo Gontagiofo efluvio p mszela prir | ^ 
meramente ÉOn la faliva emkueltO' coff ejid de/cíende ál 
efiomago^y de efte fe transfiere d ¡a fangre\por lo que es 
mui Acertad¡a delikeradan de extraher cm prowpti-
tmd el veneno} qye fe propaga por aquellas vías-<, y jun-
tamente las crndezas de:, la primera rtgifm7 .que-.aum-en* 
tattim-gran.:.maftem, tfc'quaUdad* venéfica^ fiendo a eftt 
fin la. boca del efiomago ¡a falida mas fácil,. Tan ,.prQ-
vec^PÍo fue efté íaetiiodo a aquellos, j en quienes 
€©i3t:urmn la&expreííadas circunftaiícias , que to-
dbs cooíiguieron libertarfe del peligro, El eaieti-
eoj-que mas ufamos fue el tártaro admíníñrado en 
efeíorcna : Tart, emetic» gr,v.facbar,comtn,vnc,fem, 
aq,.tepid£-vnc. v i . m. al punto-, qfe tnovia el vomi-
to ayudábamos la aGcioíi con el aceite de almena 
dras dulces) v el agua tibia ;ieguiaíe con celeridad 
la excreción de materiales verdes 5 ero ce os, varie^ 
gados con tan difímiles fubftancias, qua conñi* 
tuian un disforme mixto ; luego que cefaba el tu^-
multo ? fe propinaban con felicidad ios diaphore? 
ticos* 
En lo que hallámos á los AutKores mas con-
formes para cumplir la primera indícaeion dearro-
jar fuera el, v eneno .recibid® «Jue en moverí-ia.- dias 
piioreíis ,.y en realidad , a. q u i m uDicameate fe let 
debió el tropkeo en l^Pefte y.querríéríbimos, fue 
a los diaphoreticos alex'ipharmacos: preciíados nos 
vimos á confingir varias combinaciones de eñbs,re-
flexioBando feriamente los grados de malicia , la 
mteníioa,© re mí íio n de la fiébre ¿la tem pcraturíi d el 
r ! 
enfermo, el fexo, la edad, el modo anterior de v i -
da , la Eftacion del tiempo , y las. qiaalidades del 
Clima, cofas todas , que como , íegun Galeno, no 
fe fugetan a las Reglas de el artCj íolo la prudencia 
del Medico las combina. Efta pradica es laq juz-
gan todos mas acorde, y refugiandofe á ella, como 
á. Sagrado Puerto de Palaá , ancoran firmes la 
ef^eranza, q;ue íes afegura en tan peügrofo naufra-
gio. Digalo por todos el mas feli?; de los Pradicos 
Tíiomás Sydenham ,..en las Caí i i l tuciones Epidé-
micas Sección 2. cap. 20. con la ingenuidad, y fa-
cundia,;que acoftumbra.: Bitn noUria es IA utilidad 
dg efta praBieá) pues fumdo el enfermo fe- inunda can 
el fudúr, que arroja , contémplenle fuera dd-peligro- ^ , v; 
los a/ifientes juzguenle viBoriofo en la lucha j por el 
eontrarto') filos poros fe cierran^y el hábito no fe hume-
dece y¿anta la.'enfermedad el triumpho • Etenirn quod 
hujuspraxfos uttlitatem palam prodamát , videre efí¡ 
quod qumdiu ¿eger fudore diflmtr h'sne fe habere> emflt-
met^neque minas ex adflantíum judicio refíota in vade 
conféituta videat-tir j atqui quam primum corpus ar-ef 
cere ineipity at füdor abrumpitur f omníd in pejut r 
m á n t , morbo quafi poftlirmnio rede unte. Y- afsi para 
eonfírmar eftc merhodo expondremos acjuelio^ 
diaphoreticos,y alexipharmacos mas efeogidos que 
ufamos, a ciiyaadmioiftracion fe> íiguieron los efec-
tos mas felices ; pues querer epilogarlos todos fue-
ra hacer prolijo aqueíle eferito ^emre todos efe 
bebida fue el pharmaco mas p r o d i g i o f o B Í . dio- \ % H 
ffích^camphor gr, ij.bezoard • mineral, f wup. j , diafeor* 
—_2__- v 
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di¡. Fracaft.dractn.fem. acst* hszcard.vnc.fem. fyrup. 
viperin. vnc. j ^ . a^ /cord i j , & card.benedtáf.ana. vnt, 
^ | j i i j . m. Tan útil fue efta receta , que íl en lo futuro 
tf| [ acahecieííe(oo lo permita la Providencia) en qual-
2 | i quíer País íem^jante Conftitucion, y de igualescir-
5f: 1 cunftancias, aconfejamos a los Prokíores la admi-
niftreo » pues la experiencia es el fiador de fu felici-
dad; tan prompta-nente fe figuioá fu ufo la diapho-
reíis, q parece hiúa precipitado el veneno de fu po-
derofa virtud fudoriíica alexicaca ; íola ella a mu-
chos dio la íalud; entre otros DoñaLuciana deAlca-
5 Í j la fe ra fiel teíligo de fu eficacia, gravemente herida 
J | ; de la Peñe, fe juzgaba fin efpecanzas de vida,y pro-
pinada efta bebida al momento empezó a humede 
cerfe, repitiofeleotras dos veces, figuiendofe fudor 
tan copiofo,y permanéte, q por el efpaciode 3.dias 
inundó la cama, y en efte termino falió del rieígo. 
De la mifma idea fue la que fe íigue , y afsi 
fue igual en los efectos: yt.flor Julpbur.gr.vnjjapid. 
bezoard. fsrup.fem.acet, alextpharmac, ex defcrtption, 
Barhet}vnc fem.fyrup. card. benedtfi. j . ¿tq, feordij me, 
v i . m. También fe experimentó eficaz efta conbina-
clon : j}¿, pufv. CC. pbílofQpb. drMm.fem. f d voíat, 
viperar,gf\,v, fph\ Juíphur, gu t . l i i j . diafeordij fra-
'0ftor, dracm. fem. fyrup. feerdij^ vm, j . aq. Card, 
bsnidiB. vnc, v j . m. 
Con eftas, y otras mifcelaneas de los indica-
dos remedios cumpliamos la primera indicación, y 
k ios que por repetidos vómitos no podían aduar 
Z^-1 los medicamentos enforma de bebida, nos pareció 
con-
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convenicte cófingirlos en la de bolos,6 pildora s pa-
ra lograr el fín ; de efta claíe fue efte el modo mas 
ufual; F/,/ior, f^lph/crup.fem.campbora gr.v.faLvol, 
cjrn.Cerv.gr.v. bezoard. mlneraLfcrup.j Jiafcorcl.frá-
caft.q'S.formsnt.pilid^.De eílas ordenábamos algu-
nas, de tres erf tres, 6 de quatro en quatro horas, 
fegun coníiderabamos la necefsidad. A otros en el 
caldo fe les propino la piedra bezoar, y el cfpíritu 
de nitro dulce en eíla dofis: tyja pid.jbezoard Jcrup./. 
fpir . nitr. dulc.g i i i j . in uno cbiatu jufculi. En la rea-
lidad la experiencia nos hizo ver, q íi adminíftrados 
los medicamentos de eílacathegoria , luego fu Ja-
ban en abundancia, era infalible la falud, pero fino 
lograban efte defahogo , era infeliz baticinio de la 
defgracia, íi bien fue menor el numero de eílos úl-
timos. Y en fin epilogados los alexipharmacos , y 
diaphoretigos, que fueron los principales de nuef-
tro u í o , y aquienes la curación de efta Pcñilencia 
fe les debe atribuir , fon los que fe (igueo : Alcam- $M 
phor, y fu aceite, fal volátil de Vivoras, cuerno de ££J 
Ciervo philofophico, la fal volátil de elle, las fío- ^ 
res de azufre^l antimonio diaphoreíico,el bezoar-
dico mineral, la piedra bezoar, el efeordio , el car- U 
do faoto , la theriaca magna , el diaícordio de Ge- §pi 
ronimo Fracaftoreo, los vinagres bezoardicos , y ^ 
los eípiritus agrios. ^ 
Panegiriftas fe hacen los Authores de las vir-
O . . . . . . - ^ -, ^^ jb. 
tudes antipeflilenciales de eílos remedios. Del al- | ^ 
camphor , dice Miguel Etmulero en el primer Lib. 
de las Enfcrmeclades de facultad .natural íecc. i ^ . , . • ; ^ 
c a p . Ij 
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cap. 12. Qi^e en el bailo genero de ios vegetales es 
el alcamphorel que íeeleva con la prerrogativa de 
antipelliieucial : Ex regno vegetabilt /apereminet 
camphoraj qu* Ó* c.u.m ea parata remedia certe in Pe fie 
ewand* ah om&ibus fr&Bms exilomníur,? fivein fuh~ 
fimtU afumatur f ius i n (¿leum rtdaáls fnofmetur» 
Maravílloías virtudes ie a ídbuye á efte mixto , y 
á el acéite que deiíécxtra'he.o T o l a Italia vocea las 
adamacíones de! Dr.. .Eeimfi® « Prote/bf Vero^es, 
quien con ei aceite de alcamphor curó ílaPefte cÍ€ 
Veroaa , y agradecida íu Ciudad á e i e beneficio,, 
mandó poner en las Plazas p ubi cas fu eftatua.,pa-
ra que quedafe a la eternidad fu njemoria. Miade-
rero en el Libro de Peñe cap. 15. le aplaude con 
ponderaciones tan ítíblimes, que le llama el único 
exterminado? de la Pefte : Noftris Lmdibus figni-
ter mérito ceiebranda venit camphora non mlrabik fe i 
forte, & «ficáx Pefii$ akxiterium. , 
Be la fal voiatil de Vivoras fon univerralmen-
te experimentadas las virtudes. Oicmerbroech, 
Hodges, y Etmulero en el lugar citado preconi-
zan cont ra ía Peíle el cuerno de Ciervo , fu cfpiri-
tu , y fal volatiL i^ as ñores de azufre fueron el anti-
doto en la F.efte de Grecia , por dirección del Di-
vino flipoprates p como refiere Mangeto en fu Bi-
blioteca Medica, palabra Pefte ; y aun fe adelanta 
á decir efte P r a d í k o , que apenas en la Naturaleza 
fe lialfara Igual rctíiedio, Crolio en la Baíilica 
I Chimica afsi las eograndefe : Son las flores de azu* 
^ I frt el mayor medicamento precautorio , y curativo en la 
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• Peftile-nctay Ü un'tiempQ 'rejsiflm a lú imprefsion vené-
fica , y precaben id corrupción : Fkres fulfuris fumu'm 
funt curativum , prefer.vatwum in Fefie4 fefijiunt 
entm imprejsioni é* prafervant á pufredine, Bederi-
co Hoffrnan en.la Secc. i . cap. 12. de las caleetu-
ras Peílilentes. -Celebra de íingulariísima eficacia 
al antimonio d i aphore t i coy bezoardicos fíxos: 
Ex tewekver.o & b&zoardleh fixiortbusfinmUri vir tu-
te poli mt sniimomiim dia^horcticum^ .& bezoardienm 
m'mersíe E l Portugués Zacuto 5 Daniel Senncrto, 
y otros muchos fe difunden en elogios de la piedra 
bezoar .; y.aunque Gafpar B.iuhinoj la reprueba en 
el cap. 2^ . dice efte, que foiofe debe entender de 
la ficticia, o baftarda, que es la que le encuentra en 
ríos Cavalios, ó tal vez arrojándoos con-los excre-
mentos ; no de la legitima.., que -bie-ne de indias, y 
fe halla en las Capricervas, pues á efta fuera injuf-
ticia negarle la virtud alexiteria , que le concedió 
1¿ naturaleza , ratificada con notorios experimen-
tos , íí bie.n es cierto , que en la Pefte debe admi-
nifl'rarfe en mayor cantidad , que la que regular-
mente fe propina en otros aféelos de menos ma-
l icia , 
Profpero Alpino en la Medicina de los Egyp-
cios, refiere que eí!os ufan del e ícord io , como de 
arcano contra la Pefte. El cardo íanto con el nom-
bre explica la qualidad, que pofee, los efedos, que 
produce le dan el nombre de benedido. Galeno^ 
y el cora un de los Médicos prorrumpen en aplau-
fos de la virtud ántipefíl leaciaide la theriaca mag-
, , ! = . . ^ . : « ^ - ^ ^ p ^ 
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na; leafe el Libro de la theriaca a Pifon, y fe vera 
qnan adequado le biene eñe atributo. Iluftre hizo 
el nombre de Gerónimo Fracañor aquella compo-
íicion del diaícordio , aísi la encomia aquel gran 
Cathedraticode Uvítcroberga en el Lib . 5. de fie-
bres cap. 6. Conviene en las cdenturás VeftiUntes el 
Diafcordia de Fracaftoreo^ porque fin. eommover los hu-
mores refsifte al venem , mueve los fudores ¡y prohibe 
la putrefacción : Convenit hijs magis Diafcordiuw Frm.-
eaftorlj) qmd fine infigni kumorum agitatione , veneno 
refsiftit) fadores movet% putredinemque tnhibet. Vea-
fe en el áureo Libro, que cfcribio de Peñe el aplau-
dido Paulo Barberc la eficacia délos agrios. Eftas, 
pues, authorizadas experiencias de tantos celebres 
Phificos fueron el primer móvil , que dirigió nuef-
tra conduela , y á quienes confeífamoslos aciertos 
de nueftra pra(flica,Con eftas armas vencimos, def-
terrado de eftePrefidio el Contagio*,pero como eñe 
fe valia de diftintos ocultos ardides para introducir 
fu hoftilidad , nos fue precifo valemos de muchas 
cautelas,por lo q formamos las figuientes.máximas. 
La primera , nunca propinábamos ios ale-
xipharmacos fin acompañarlos con los agrios, y ef-
tos con mayor excedo ,quando las efeandefencias, 
y ardores de las entrañas eran exccíivos.; bien clara 
efía la razón pMfica r, que apoya eñe mar i da ge; 
pues las feparaciones rnteñinas, que preceden en el 
cuerpo para la excreción de los recremeotos vene-
freos a las glándulas, con roas libertad fe executan, 
quando ios humores fluyen a los emuntorios con 
mo-
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i " 07 movimiento moderado, que quando a efíos bienen 
con Ímpetu. Augmentan los alexiterios el calor, 
crecen las congojas, mueven la diíolucion, y arro-
jan ala íuperficie impetuofamente los venenofos 
raiaímas •, todos cftos inconvenientes fe evitan 
quando le combinan con los agrios, que moderan-
do k\ actividad, equilibran el movimiento que por 
íi íolos aceleran. 
La fegunda , de ocho a ocho horas repetía-
mos los dichos diaphoreticos á fin de que clfudor fe 
continua fe, ó a lo menos, que en elefpacio del día 
fudafe dos, ó tres veces el paciente. Tan prccifa íe 
hace efta prevención, que en ella fe afianza la fe-
guridad ; no bafta que el íudor empiece , y que í ¡ -
ga por dos, ó tres veces, fi fe detiene enel progref-
(o y y queda oculta alguna centella del veneno j á 
quantoi ha precipitado efta confianza! La mas 
minima pavefTa, que fe inculque es fuficiente á pro-
ducir inopinadas ruinas. Quanto mas fudor , mas 
efperanza. Aísi lo afirma Thomas Sydenham , y á 
nofotros la experiencia nos hizo ver , que folo 
aquellos fe libertaron , que fin intermifion mantu-
vieron la diaphorefis ; tan copiofa fue en muchos 
efta excreíion, que por quatro dias continuos inun-
dáronlas camas , anegandofe en fudor. Algunos 
no huvíeran fenecido, íl exadlamente huvieran ob-
fervado efta circunftancia *, el deíprecio de efta 
maximaquitola vida al fegundoEnfermero Fr, Pa-
blo del Marmol , Religiofo de S. Juan de Dios; a 
eñe le hirió ia Pede con violencia , y aviendofele 
1 % al 
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al inflante recetado el primer diaphoretico prcí-
cripto , y dos veces reiterado Tu miíira doíls en la 
noche, fudó con abundancia j.aconfejofclc , que el 
día feguado^ufaíe. delmiímo- methodo 7 pero no 
queriendo fugetaríe á tanta proligidad , por pare-
cerle que ya íe hallaba libre , fe levanto de la. cania 
contra nue.ftro diclamen 3 y tan pro.penra.efcaba fu. 
naturaleza al fudor, que todo aquel dialiguió e ñ a 
evaquacio^ j.expuíbfe alaire "para-teroplarfe , fin 
que baftafeo-eficaces pcrfuaíiones á difuadirlej 
ceíraronfe, los, poros, y e l veneno , que ya citaba 
gueílo en fuga, retrocedió á ocupar el dominio, de 
que íc hallaba deípofcido j maniíeílaronfe los 
fímpthomas,crecieron las aníias, y entonces pedia 
auxilio para- coníeguir-el beneficio , de que fu in-
trepidez le liavk.,pnv-ado , pero burla ndoíe el ve* 1 ^ 
neno de los remedios, .no pudo el arte., mover otra I ^ 
vez el íudor, y en breve perdíoJa vida*. j 
Atendimos íiempre, durante la,diaphoreíl's, al 1 ^ 
eftado de las fuerzas , mirando - no defcaecieíTen j 
eüas en medio de los abundantes íudores ; no cu-
5 1 l ; briamos de m a fia do a Jos enfermos por-.nofufocar-: 
^ | |;, les ; de ocho a ocho horas -repetiamos -los.diapho-' 
i ^ i j reticas , y co el iaíermedio lo que,, arriba íc dirá, 
para..^m mw. e,ft"a::Jiegiu;;füera,,;,meaos.íenüble-..el 
diípendio0. 
La tercera maídma 5 de que nos valimos fue: 
no. permitir el- mimoderadoííueño duráte el fudor, 
porque el foíiego nimio , que efte í iendo largo In-
duce en los efpiritus, eftorba la vivacidad rque en 
ellos 
m 
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ellos fe requierej para arrojar el veneno, y en vez 
de íer expelido , retrocede. Julio-Palmario acon-
feja dos horas de íueño deípues de adnainiílrado el 
díaphoreíicor porque fe. perfuade , que con igual-
dad íudan loseaíermos-coB'el mucho íueño , co-
rneo en la-vigilia5.y que en el prínhereílado íe debi-
litan menos. Las experiencias de muchos Doótif-
fimos-Pradicos- fe opor>en a efte í en í i r j como fe 
puede ver en Barbetc, Etmiileroi y Sennerto, por 
lo que antes bien,(i. 'elíueoo-venee'demaiiado á los 
dolieres, deben rechazarle con aplicar á las- narices 
una efponja empapada en el vinagre akaoforado^ 
de ruda , ú otro ie ai ej a ote..-por-la razón dichao-
La quarta maxiroa-, íe reduxo á no dexar de 
repetir los .alexipharoiacos'íiidorificos , aunque d 
enfermo les vomiíaíe ; | ] bien para- corregir -eñe 
íifnprhoma.ínterpolabam-osa proporcianadas dif-
tancias aquclla-celebrada-mixtura.. d&Riveno? que 
en el tercerTratado de Calenturas cap. ie poa-
clera coa-efta encarecida fraíe : A modo de mi ¡agro 
cede efte morbifico produ-Bo , f l fe propina una- dragma 
de fal de ajenjos en una cucharada de zumo-de limón: 
í-íuh ¡¡mpthomAti, ftailm -medetur ^ quafi 'mk-Mítlo fat 
abfinttj ad-dracmam umm in fuccl limomtm cocíeari 
vno exihitum^ ui experientiz didiei. Si con todo efío* 
no cedía;.ei •vomito.-entonees •procuraba'mos-mo-
vere l fudor conToio cubrir-bien á los enfermos^, 
poniéndoles antes-íobre el eAoraago-•medio-pa^ 
recien facado del horno, humedecido con efpinui. 
de v ino alcaniphorado 3 avietidole antes diíuelto 
me- • 
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media onza de íheriaca ; efto aconfejan Etrnulero, 
y Syclcnham, y ea verdad , que efte íimplc mecho-
do, a muchos aprovecho en la Peñe de efta Plaza; 
tan recomendable fe hizo por los felices íuceííos 
efte externo antidoto , que los mídnos pacien-
tes } quando les afligía el vomito , le pedian con 
aníja, 
La quinta^ uitíma máxima, de que ufamos es 
a modo de la que fe vale el dieíiro general quando 
entra en una Plaza , que defínantelo el enemigo, 
procura levantar losedificlos, reedificar almenas, y 
conüruir las fortificaciones, que quedaron demo-
lidas ; afsi no fot ros, quando por medí© del fuíi-
ciente fudor juzgábamos , que el veneno fe havia 
de todo punto puefto enfoga , procurábamos ref-
tableccr la debilitada naturaleza , y rcílituir las 
fuerzas, en la batalla antecedente perdidas. Antes 
del dia feptimo no permitidos mudar la ropa de la 
cama a los enfermos, y aunque á muchos PrafHcos 
les pareee,qefte es demaíiado efcrupulo,no obftan-
te en efte aflumpto íeguimos con felicidad á Die-
merbroech, quien en el Libro de Peftecap. 3.dice: 
Tan nocivo fue si mudar ¡a ropa di la camíty que hafiael 
vulgo efiammtado con la muchedumbre de tríftss e f 
tragos, hmade e/lo¡ como d r m rabio/o Can , 0 de un 
enganofo Afpid : Lintea minum renovationes tan tope-
re nocuerunt <egns ut etiam imperitum vulgus, t r i f t i -
bus plurimorum exemplis edoflum , has eme pejus & 
mgne fagerent, i 
con 
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Con eftas faludables leyes , tan acordes 
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los dogmas Pracflicos cumplimos la primera indi -
cación , y la mas principal de exterminar los ve-
nenofos recibidos mialmas 1 la experiencia acredi-
to efte modo curativo con tan felices fuceííos, que 
los Moradores del Peñón íerán eternos teñigos de 
e l los ; por lo que ( nunca Dios lo permita ) íi en al-
gún tiempo cite afe^o infultare alguna Población, 
fegunda vez aconíejamos á los M é d i c o s , fe valgan 
de efte methodo haciendo con eftas armas la guerra 
contra femejantes enemigos,y acreditaran la verdad 
de efte exorto con la fortuna de losexperimentos. 
La fegunda indicación , que fe reduxo á inf-
taurar las fuerzas, y á inducir en los eípiritos aque-
lla natural elafticidad , que perdieron , fe cumplió 
con ios cardiacos efpirituofos , mezclados con los 
agrios ; rcfsifte efta mifcelanea á ia malignidad, y 
mantiene fuerte a la naturaleza para la lucha > la di-
foiucion de la fangre la refren a,y aunque los agrios 
por íi folos coagulan efte liquido, mezclados con 
ios efpirituofos cardiacos dichos la contienen en 
un eftado medio , que es el propriode fu cíTencia.. 
Aqui debe notarfe una circunftancia precifa , y esr 
que las fuerzas por dos motivos fe enflaquecen , el 
primero es aquel terror del animo , que la imagi-
nación continuamente reprefenta ,, el que turba la 
regularidad del movimiento en los efpirirus , per-
vierte fu craíis., y en confequeeda de efto fe ílgue 
la univerfal conüernacion de los líquidos, y c n ñ n 
una total turbación en la económica miriírai Conf-
titucion • el íeguodo es la fuma pernicies , que in-
d u c e 
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duce la nr^yor (orrupcion. Para fubvenir al pri-
mer.daño debe el Vindico apartar quaotos objetos 
copcurran al expresado ter ror , procurando maa-
tener el animo alegre ? y íolicitwr ios uiedíos con-
ducentes á íaferenidad del eípiritu 9 no ha i tiempo 
á q u e mas fe apioprie aquella .adínirable m&xii|ia 
deIL*porrares \ c.¿z debe ei ^/feJLo ícr noncio de 
buenas nuevas q en U Eñacíon ,en que domina la 
Peñe 5 también .debe huir dé los medicamentos en 
ex ce fío vaporólos , y de gfav¿ ol >r? como aíí'ianf-
m i de los narcóticos ,de aquellos, porque canian 
defTenfreno enios efplritu^ y violentos deíordenes 
en las leyes de fus movimientos,; -y de eños por la 
torpeza, y demaíiada paufa , á que los i («diñan, y 
la debilidad, que inducen en el cerebro., primer ori-
gen de sífas vitales auras. Pa r^a. ocufiir a la perni-
cie ,,.fcganda caufa de la debilidad de las fuerzas 
convienen los cardiacos dichos analépt icos ,mama-
dos con los acedos, á cuyo fin fue de o.ucftromfo 
• la.íigoiente . mixtura : y¿. con/, ds hyacint.fin. odor, 
dracm.j.aq mdifJpirJracm/em.fpir.fulph.gutJiij.m. 
Efta fe adminiftraba en caldojú otcoliquor apropria-
do. Las confecciones de Jacintos, theriaca de Ef-
..iBetayas^^de alicermesTin aromas , las aguaos thc-
riacales, mezclando eftas en varias combinaciones 
;con los vinagres bezoardicos , y efpiritus agrios 
lueron el ü o de nueftra idea , para cumplir efta 
Indicación, . ^ ^ 
Ya vimos la eficacia de losagrios para la pri-
;pera^ veamos aora fu virtud para efta fegunda. 
E t r n u -
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} Etmüleroen el cap. i z , de calenturas Peftilentes 
dice : Nunca fe deben omitir los acedos en U curación 
de la Pejte ¡y en todo genero de fiebres malignas j con 
tai que fe atemperen mezclen con hsjudorificos, nv 
folo en la declinación del fudor ^ fim también deffites 
de t í ^ y en el tiempo de la quietud j porque efios re fia-
Mecen las fuerzas perdidas ^ vigorando al enfermo de" 
MMtadoyy d demás de efia noble propriedad acredita la 
experiencia el poder que tienen contra la malignidad* 
Minderero en el cap 15 . de la PeRe ^hiperbólica-
mente engrandece la actividad de los agrios coa 
efta levantada ponderación : No fe halla podredum-
bre, no hai corrupción , á depravación de humores , que 
no fe figete al imperio de ios acedos , ni que refsifia ai 
poderofo es fuerzo de fu eficacia^ y en realidad ¡fi libre-
wente he de prorrumpir en lo que fiento en efie punto^ 
yo nunca me Mrebiera d curar la Pe fie , d Ueg&ra me* 
drofo ^ fife me privara el ufo de femsjantes auxilioíl 
Nulia efi putredo, nulla humorum depravatio , qug per 
acida n^ fupíretury fané ut liberrime Joquaryfi mihi vi-
triolicgrum remediorumufíts^ vel interáiceretur , ego ad 
curattonem Psfiií numqmm , vel certe ivermls accede-
rem. Solo las limonadas tal vez fueron el focorra 
de muchos, que por la repugnancia de fus cíioma-
gos no podían fu^etarfe a otro genero de remedios, 
Ea el ufo externo fue admirable para reílablecer 
las fuerzas, como también para contener los vó-
mitos , el pan caliente con theriaca , y efpiritu de 
vino alcanforado, como queda ya dicho, Morella 
lo aconfeja, y Scnaerto lo aplaude^ pues k atribu-
K 
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ye la virtud tractoria del veneno, y la de inflaurar 
la debilidad del ventrículo. Al corazón , que como 
á parte roas noble hiere la fiereza del Pcftilcnte ra-
yo con mas violenciaj íe corroborábamos con di-
veríbs epítemas , para que los deímayados efpiri-
tus no defamparafen á eíle principal órgano de la 
vida, y perecieííe por fu falta entre deliquios. 
La tercera indicación, que fe previno fue fo-
correr los íimptomas producidos de tan perniciofa 
eífencia, y aunque replique el Medico pocopraél i -
co, con los principios de la efcuela , que cfta inclu-
fa como Corollario en las antecedentes efía indica-
ción, pues Galeno en el Libro i . de diferencias de 
Simptomas cap. i . dice : Sigue sljimptoma á la en* 
jfermtdad y como Ja fomhra al cuerpo y luego vencida 
aquella , efte fe defvanece ; pero en la pradica ral 
vez no tiene lugar cfta metaphífíca , pues fu ele fer 
tal el (iefenfreno de ellos producios , que dañan 
fenfíblemente las acciones por íi folos, y aun es ma-
yor el perjuicio , que fe figue a fo violenta 
effeacia, que á la principal dolencia, por lo que en-
tonces indican fu exterminio del mifmo modo que 
la,enfermedad , y fus caufas. Acompañaron á fa 
calentura Pxftiknte de nueííro aííumpto tan fera-
ces , y horribles íimptomas , que con toda celeri-
dad era precifo ocurrírfes , líevandofe la mayor 
atención de la idea curativa fu defenfreno , por fer 
lomas urgente. Fueron los principales. Los Bubo-
nes,, las Parótidas ^ los C a r b ú c o s , lasConvuífíoites, 
los Stngultosy los Delirios f l&% Diarrbeas, y las Pe-
t e -
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techias; de cada uno de eftos haremos una epiloga-
da dcfcrípcion, para cumplir con exa^itud ía obli-
gación, en que nos conftituye el empeño j fea pues 
el primero el 
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SI la explicación que hace de la enfermedad en común el fino amante de la experiencia , y ce-
lebrado Sydenham en el i . cap.de las enfermeda-
des agudas Sección i . fe merece ei fequito de los 
Profeíbres, nunca con mas motivo podrá tener r e -
ceptación, que en nueftro cafo. Dice, pues : No et 
otra cofa l a enferme dad ^ aunque fus cattjas fean contra-
riat a la Qonftitücton del cuerpor que un valiente esfuer-
zo de la naturaleza , del que fe vale para defechar de 
fu dominio los materiales morbofos y fin que tenga otro 
fin j que maquinar el logr@ de la falud del en-
fermo: Morbitm^quantumlidet ejus caufa hummo cor-
pon adverfentur nihil efe aliud , quam naturee eoñg-
meny materia morb/fíca exte^minationem i^n ^gri falu-
tem, omni ope molientis, O de quantas induftrias fé 
valió la naturaleza para arrojar el veneno , que fe 
le introduxo ! Que folicita, y fagaz trazaba el mo-
do de expeler á la fuperfide la caufa material de la 
Peftilencia 1 En todo quifo acreditar el dictamen 
de Sydenham , porque nadie fe atrevieííe á contra-
decirle. A losemuníílorios, quefon los condu<ílosf 
por donde feevaquan las impurezas de los anima-
dos edificios, fentinas , en donde fe recojen las fe-
K 2 culcn-
culentas humorofas fubftancias $ fe empeñaba, la 
naturaleza ea arrojar los materiales veneriofos: 
unas vecesfegun k? proporción en las circunftan-
cias, y regua la parte Principe oíeadidaj;era el t i -
ro á lasglaaclulas Parótidas expurgatorios pro-
prios de la cerebral fubñancia , otras a las partes1 
adenofas>colbcadas eti los fobacos, efp^ci.ilcs con-
dados por donde fe- deíahogaa bs partes princi-
pales déla cavidad.viral , y otras (queera-lo mas 
frequente) áJas. giaBduias inguinariaSj, forníandoíe 
eíi.todasveftas iostB-ubones Peáilentes. No^eraaeí-
^ tos otra cofa^que una cspulíion del veneno, hecha 
^ | por la naturaleza á las referidas glándulas , por lo 
*J ! qtoda nueSra aplicación infsiftio en feguir eftc mo-
ví enjento natural.^.., .ayudando con los-auxilios, del' 
arte á ia. violentada, naturaleza , para que cufi>-
plieíie perfedameote el fín de fu inclinación. To-
dos fus esfuerzos eran, dirigidos a expeler, el vene-
no. : luego fuera imprudente praíf^íca no féguir el 
cnethodo, que efta Sabia Matñra enfeñaba por mas 
JP? j conducente.. Que es e l Medico fino un fíeí. imita-
^ j dor.de;la naturalez-a ? Luego debe feriaraente rc-
^ üexionar j aotes de aplicar los-remedios, hacia 
j . donde elta íe incnna^-mayormente quando lascau?-
fas morbifícas fe cubren con el velo de la duda, 
y fu conocicrjiento fe oculta, en el profundo pozo 
de. Democrito. Por efta razón, para fubvenir á eñe 
produjo dirigiamos la curación.en elle modo : en 
aquellos ,. en quienes gran parte del veneno per-
fedamente arrojaba.la.Daturalczaal>Bubon,( lo que 
fe 
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íe conocía por la dimiaucion de los íimptoma 
la notable mejoria del enfermo^) rolicitabamos la 
maturación, y aquella cocción de los humores ve-
néficos , de q fon capaces feraejante^ materiales , á 
cuyo ñn ufamos del íiguíente Catapkfma : ^0 R^-
dic, althe£„& lllior,.alb.an..vnc* ;* ficuum,.pinguium, 
n:m. i i j , caqndntr. ad- molitiemy& per fetaceum. trajh 
eiantr. deind, adié, pmgued. porc, vnc. i j . ol.M'for, Ó* ^pj 
amigd.dulc. an. vnc. fem, croc.efimp.j. m, Y íl acafo 
eíle medicamento era ineficaz por la refiifteneiadel 
humor: 5 6 iocodibilidad de la-materia. Peílilente, 
aplicábamos efte por mas poderoío , para confe-
guir el intento : 9?, Ccfpar.fub cine-rib. eoBar, num, 
i j . bis pifiat, addh therizs. magn, dragm.j, puh . hufon, 
vite.pp¿vnc.fem.ol. fuccm* efcrupj],pv.lv, gent..& fcvr-
dij mieferupaj. fermtnb, q.S. waige in forman?, emp, 
€ o n eñe auxilio-Tara, vez dex-aba de íormarfeei pus 
con. la celerida4-qus. requería la.:urgencia. No íai- ' 1 ^ 
tan Aut-h©ress,que no admiten por íegura la admi- i " 
niftraci'oh de h theriaca magnaibbre los Bubones, [ t i 
pero los^mas la ufan fin los recelos^queá aquellos 
Ios füfpeode.n.; veanfe los motivos:de:ambosp3ri^ 
dosj.en- el Libro que efe-ríbió de los venenos el ce-
lebre Nicolás Florentino, en donde fe difünde par 
aclarar la queftion ; pero en verdad ;. que la expe-
riencia le enfeñó a F-orefto ( como dice en el Libro 
6. de fus obfervacíones j obíerv. 19. ¡a poderofa 
eficacia de la theriaca , y la zebolla. - El Cirujano 
que aísiíliaen el Hofpiral de la Peíle , que acaeció 
en fu íicm|50 coníiguió.muchas felicidades con eáe 
• 
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I leve compueílo ? y en el Peñón fueron á eftos íe-
mejantes ios íuceíTos. En aquellos enfermos, en 
quienes la naturaleza coa menos impulío expelía el 
vene -.o, por la mayor refsrílencia que hallaba en ios 
humores , tanto por la mayor cantidad de eftos, 
•quantoporel feroz deíeoíreno de fu malicia , coo 
i | lo q el tumor aparecía con torpeza , manireftando-
f | fe en fola una pequeña elevación ; ea eftos, pues, 
ufábamos de los remedios a t r a c ó n o s , ó abocan-
tes , para ay udar el movimiento , que principio la 
fe I naturaleza, y que, o por exaufta de fuerzas, ó por 
oprimida no podía perfeccionar-, pero para que con 
v r l mas facilidad fe coníiguíeíTe ella tracción, nos pa-
!fS I recio conveniente dífponer las g l ándu la s , á fía de 
que recibieren, proporcionándolas á mayor ubica-
ción, la que eftorvaba la ateníion , y crifpatura de 
fus fiBras, caufada por el dolor ; á eñe fin antes de 
los abocantes fuavizamos los emon^lorios con el 
íiguientc linimento: ^OLdmigd, ddc.vnc. j . ung, 
de dUb. vnc, fem. fperm, .cáijragm, /em. m.Y 1 aego 
que logramos efte fin acudimos al principal de atra-
her con la íigiiiente compoíicion magnética : ^ . 
Emp, magnetic* arfenic, Angeí. Saías, vm. j.pulv, bu-
fon, rit. pp. vnc. fem. mm oh fuccin. mahxerítf. Ó* 
eMertd, fupef aiutam. 
Son imponderabies los elogios, que los Prác-
ticos dan á efte compuefto. Paulo Barbete , en fu 
Libro de oro de la Pefte de Amfterdan,con impon-
derables exageraciones celebra el emplafto magne-
tico. Gafpar Kcglcro, en fu Tratado de el régimen 
en 
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en la Pede. Livavio, en la 4 parte de cofas íingu- f f * 
lares, Lib. 2. Gabel-Chovero , en el que intitula / ^ 
Yarrío, parte 3. Y Paracelío, en el IJbro de Peíle, ^ 
que efcriblo á Stercingio ponderan la excelente 
virtud de los Sapos para atraher á la pcrifpheriajpor j ^ 
lo que nofotros ufamos de uno. y otro con acierto, 
pues los Bubones, que tardaban en crecer , á pre-
fencia de efte medicamento fe notaban con baftan- ^ 
te magnitud. Deípues aviendofe ya fíxado el hu- , ^ 
mor en las g lándulas , feguiamos ía idea de cocer- I f^* 
les con los (apurantes, y madurativos ya preda- ^ f j -
dos, y finalmente con los digeftivos, y con folidan- j ^ 
tes concluíamos la curación. Ta l vez venían los 
Bubones tan profundos, que a penas fen/iblemen-
te íe elebaban las glándulas , y entonces iuzgaba- • 
mos acertado aplicar eo la iiDmediacion algunas 
vcatofas, para atraher con promptitud el humor a 
lafuperfícic. El Príncipe de laEfcuela Arabe A ^ i -
cena da cí!e confejo, en eílas palabras: Si fuero pro- \ l^s 
fundo el apofíema puede atraher fe a la cutis con vento- \ 1^ ' 
fas. El Da£lifimo Eípañol, Cathedratíco de Prima ^ 
de Valladolid el Doctor Antonio Ponze'de Santa r 
Gruz/en la Pede que padeció íu Ciudad , íiguio á j ^ 
'Avkena enefta parte f y el Portugués Zacuto es I | ^ 
del mifmo- dietameo en e í ' 3 . Libro de fu Prad^ica , g;^ 
obfervación 3 . Lo cierto es, que algunas fe líber- / ' J 
taran en eíla Peftilencia' por las ventoías ,como l o ; ; 
acredita entre otros efte fucefíb : Santiago Hono- . 
ratOj^oldado voluntario en el Regimiento de M ar- . l¡m • 
cby padecía un Bubón en la ingle iz.<jucirda,. era ef- [ | ^ • 
t e \.'%m. 
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íe de tan poca mágnnnd, que folo reprefentaba las 
glándulas coa corta íeníiblc elevacioci: coa los re-
medios iníinuados no lentia alivio,-antes bien def-
fenfrenandQÍe la fiebre, figuio a íu aumento un for-
midable delirio , al punto difpufímos fe le aplica-
ran repetidas ventofas febre el'Bubón i no tardó en 
conoceife.el beneficio, pues elevandofe él tumor á 
proporcionada magnitud fe apaciguo el febril tu-
mul to , fe fufpendio el delirio ,, y fíguiofe la felici-
dad de verle libre. Si ia dureza,.y el dolor del Bu-
bón eran impedimento a la adminiftracion de las 
ventofas, en eñe cafo ufábamos de un vegtgarorio 
fobre el , y abiertas las vexiculas, que producia á 
las feis, 6 fíete koras, feguiamos la curación con el 
emplaáo magnético. Y en fin., quando el dolor 
era infufrible , el vegigatori© no le mandábamos 
poBerfobre el Bubón, fino mas abai0,<>bfervando 
la redkud á tres, ó quatro dedos de diñancia. Aí&i 
l o eníeñan Paulo Barbete^ y DiemeiiiroecL 
P A R O T I D A S -
A curacioa de cftas fe univoca con la de los 
Bubones, y aísi los reBaedíos fon de una idéa 
e" ambos íimptomas, folo con la advertencia ce las 
Parótidas , que los fuertes avocantes fon peligro-
íos?reípe<5toxlel ricfgo dé la fufocacion, que ame* 
naza; algunos enfermos vimos en breves horas he-
char el ultimo aliento , fufbeados por la magnitud 
4e ellos tumores j í i o ^ r m i t l r la eclefidad del au-
i men* 
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mentó , él menor auxilio del arte, pero en aquellos, 
que dio tceguas , los emolientes^ y reíolurivos en 
lo externo hicieron la cofta .en efte modo aplica-
dos : j ^ . ¿Fíeuum. coB, & pift, n. v. kutir. vetsr.. vnc, 
fem. fhiHac* magn* dracm. ].wi. &' *redig, ad farm» em-
pl. tf i , Calificada.es la virtud del emplafto de los hi-
gos, pues en el 2.. Libro de los Reyes, cap.zo;íe re-
fiere., que el Propketa Jfaias ;íano con él al Rey 
Exequias de una maligna Parót ida,quien duda, íe-
rá la medicina mas fegura, quando la authoxiza la 
Mi® \ Sacra Pagina: 
s*^  1 fk Unque en efta trágica Sccna era el Bubón é l 
^ X A Primer papel del Theatro, falia tal vez á ha 
cer la lepreícntacion mas funefta el Carbunco , 6 
antraz: íiempre qefte apareciaera tan infauftorpre-
í a ^ g í o q u e pocos á quienes toco fu tirania fe liber-
taron + por lo que en la pradlica de efte produdo 
fueron las obfcrvaciones menos firmes , y folo 
apuntaremos lo que parezca mas conforme. Uvol-
fango Gavel Cko^veno en elcap.y.del Libro de las 
Piedras , tiene por arcano para curar el Carbunco 
al Zafiro ,1o que explica por eftas palabras: En -el 
tUmpo ds Pefte eftorhá $1 Zafiro , que el Cmhumo fr 
produzca^ es tal la opoficion de efiapreciofa piedra con-
trd efteprodííBd q puefio[obre el h apaga eomo-el água 
al fuego :Zaphirus antrace iempore Feftis mfn vetaty 
&^md ma¡^s.e^ fu^ra m t r m non aliief eum 
ac ^ 
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aí aqu& ígnem extínguit. Antonio Gaincro,, falepor 
fiador de efta antipatia con las experiencias qii¿ hi-
zo ^ dice que reprime el veneno, y la malicia,y que 
lo liga de fuerte % que detiene las fumo fas Pcftilen-
tes exaiacioneSjparaque noafeiendan al corazón,y 
-dañen loserpintus^ Faracetfo, Artmanno,(y otros 
aprueban efta antipática qualidad , y por cierto,, 
que á haltarfe enefte Prefidio tal efpecifico huvie-
ramos nofotms eos firmada los experimentos. Sen-
nertOj HolkpJo ^ Egtneta, y Feliz Platero ufan de 
un modo de curación cruele, afú que defeubren el 
antraz l o efearifican profundamente f 6 lo cortan 
hafta las. raices , pero efte íangricnto methodo no 
tiene lugar en hueftra aprobac ión , por las refultas. 
que puede ocaíjonac^ fe excita un veheroentifsimo 
dolor » y en fu fequela una impetuofa fluxión a la 
parte, por loque toda la circunferencia fe i r r i t a , y 
las partes circunvecinas, fe vuelven nitegrantes del; 
Carbunco ;;fube de punto la calentura,.caufa el do-
lor la vigilia y por fin facan la cara otros fimpto-
snas, que ítn e ñ e motivo era mas remota la poíibt-
lidad de ík exiliencia.. Por efto nue t ro cuidado 
folo íe reduxo a fugetar el humor, q'ue la naturale -
za havia atrojado a la fuperficic fixandoleen^quel1 
íítío para que no hiciera retroceíío, le induGiamos 
efeara ai aútraz conel emplafto'magpetÍGo arfeni-
caí, 6 con la manteca de afitimonío, y fuego que en^  
la cruftra teníamos íugeto el veneno , con un bal-
famico digefti vO' la feparsbamc^s y formada la u l -
ceffa feguiamos las indicadoncs. co<Bííiüiies *, vcaíe: 
mtmnmrmmnmmmm 
la fegurldad de eíla pra<5lica en eñe praálgi&ío 
cafo, • . 
Apenas nos arrojó el Piélago á la P l a p , 
quando anfiofos de empezar tíueftro deftino , el 
primer objedto que fenos reprefentófue el Ciruja-
no D . Brandíco Bekran ; laseíperanzas de la vida 
le quitaban dos Pcftilenres Carbuncos, uno íobre 
el pómulo izquierdo , y otro fobre la futura coro-
nal jefte ultimo era de exceíiva malicia , y disfaf-
memagnitud , de color cárdeno tenia efte enferoa-p 
teñida la cara, y elevada con inflación edematoíaj 
íignos todos de la fuma malicia del veneno ; las 
panes mas immediatas á los Carbuncos en extre-
mo Hoxas, fácilmente cedían al tadlo, dexando im-
preíTasfoveas á la leve comprelton de ios dedos; to-
do e í loa rgma un notable principio de cor rupc ión ; 
teníalos pulios frequentes, y lánguidos, indicio de 
la remoracion del circulo, la orina en extremo cru-
da femejante a un agua mui criñalina , con que fe 
demonftraba la interior venéfica crudeza ; las ex-
creciones variegadas,,y de iníuírible feror, confor-
mes á las que Hipócrates condena en el primero de 
los Prognofticos; pero lo que mas le moleftaba era 
el aníi i de vomitar continua , y la prolongada v i -
gilia ; tantos eran los enemigos, que invadían á c i -
ta miferable naturaleza , qiie por inílantes eíperíi*' 
ba íu ultima ruina ; aísi fe hallaba la primera v c ^ 
que le aísiftimos, quando determinamos propinar-
le el bolo arriba dicho de alcamphor,flor€s de azur 
frc^íal volátil dcCC. diaícordio^ 6cc. aviendole aa-
• " ' ". 1 ^ ; -^ 'Qy^fi 
tes madádo-poner en el eftomago el pan con íá thfe-
riaca , y cfpiritu de vino, logró fudar con eftos VÜ-
x;i!ios,y defde luego empezaron a^eder los í impio-
rnas; íobre los Carbuncos diípuíitnos el emplaílo 
magnetifo aifeniea!^;con el que íe induxo promp-
tamente cÍGara, y atf a hido el veneno ea el la como 
lugeto^ Íeech-O) fueranon e-ftc digeftivo : m. Tbere* 
hent:vi7c, fémMi f'¿ccitr. ftpup j i . fberras^ magna drácm, 
ftm» viteL. o.v&r^ . m j±cro¿*Jcmp.fem, m, .DeípUC'S • 
con los-detergentes fe mundifica la ulcera ,y últi-
mamente con los a rco t icos íe llenó de car fíe. La 
robuílcZ jqBe oy goza efte individuo fera crepito de 
la Medicina contra los que con valdones ía ultrar 
jan , fin hacer juicio fu ignorancia , que dependen 
los aciertos del arte, de, la condición dejos D i v h 
nos Decretos, 
' I fas íuriasdéfordenadás de los venenofos miáf-
mas hacen la batería al genero membranáceo, 
y ai oerviofo íyítema, al punto explican eftas feníi-
bles partes la ofenfa r conveliendoíeí, pues-fc fí-
xan fas agiídós efpiculós en las fibrilas nérvea^ 
y contrayendofe e í l i s , pierden el dé la virt i td 
elái l ica, impeiida por4a irritación , invierteífe el 
moviniiénto natural en los muícules, y por coníi-
guíente los miembros padecen crueles torturas , o 
tal vez en movimientos involuntarios dan á enten* 
dér eleftimulo, qae las altera. En la prefente Conf-
titu-
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titueion füe tan ternible eñe cruel íimptoma- , que 
muí pocos dexaron de fer troplieo de íu tiranía , 
acafo experimentaban el infuko : pero aunque v i -
vianíos coa efte deíengaoo 5tcon todo effo , con h -
ceieridad-; poíible , proemabaínos con quantos 
medios diícurrimos' pToporcíonados , íugerar las 
violencias de efte tirano^ no perdíamos inflante en 
precaber las partes donde poma los puntos. Es la 
ocaíion tan fugaz f rqueüno fe aprovechan los mi-
nutos en el principio ^ ya no firven los remedios en 
los futuros inflantes. A- elle intento- el elegante 
Gornelió Gelfo en-el L ib . 3cap.-7, dice : Q&anPo 
es mm 'Mehradv thimgttu de Jas Conflitmioneéw^rhifi^ 
cas) tanta von^ma* preft-it&áthm fer los a u x i l i o á u ñ ' 
que fé le mter algún*, temeridad ahqae les- adminiftr*: 
Quo cehrmf ejm if^Mjtempffi^tss-'Corrifhnt -eo • ma* 
turim autflitA, etmm cam quadum temeritate yaphndto-
fítrit.- P^ra-remedíaf piies-el daño , que el veneno 
cauíaba en el genero nervoío , t odo nueítro fin fe 
feduxo á divertir ^orevelcr lacauía material de cf-
tas á las panes dientes ^ por medib dé la» vento- j ^ 
fas, y friegas con el aceite de almendras dulces, de 
mat i io lo , y íuccino^y con los vexicanres aplicados-
a los arrus tanto inferiores, como fuperiores. Prof-
pero Alpino en el I.ib. 4. que eferibio de ia Medi-
cina de 1 os Egypdos dice , .que eílos pa^a teveler 
en femqantes ocaílones no ufan de remedios mas 
prefentaneos, querde los VexígatoTÍos; • Etmulero ¡ 
\ en la Sección 15. de-íu -primer •Libro de ^Pradica- I 4& 
^ •; cap,-12... los aconfej^para el temblor^.y t e n t ó n de 1 | J ^ r l o s \ m 
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ios miembros en las C o n ñ i t a d o n e s Peílilenjes. 
Guilltrrap Magiftrio , en la Yiagoge Therapeutiea 
Sección 3. aplaude cite methodo, y le llama Diver-
íorio , pero Je cmiiple con an modo dcmaííada-
meote cruel : hace un corte en el muslo, introducen 
u pedazo del veratro negro quitada la corrcza,y fo-
brccfta operación pone ¡un emplafto de confsiítcQ-
tetenacidad, afsi dice, que íe atrahe iodo el vene-
no á la dicha parte , y fe libra de todo punto el en-
fermo; á las veinte y quatro horas quita el veratro, 
y fe cura la ulcera fegun la Pradica regular. El 
mifmo.coníieíra , que es el dolor tan exceíivo , que 
fu vehemencia les quita el fentido á los pacientes, 
y fe aumentan ios íímptomas , mientras dura la 
atracción,;eftos efedos maniíieftanla crueldad del 
remedio ^ y fu poca feguridad , por lo que íiendo 
tan feguramentc recomendados los vexicantes, y 
uno el fin , ufamos de eftos, refpeílo de la obliga-
ción , que tiene el Medico de degir iemprelomas 
ieguro» 
SlNGVLTO 
^Efde que aquella pane de la Medicina , que 
r fe emplea ea d ifecar cadá veres abrió con el 
cuchillo aíiathomico la fenda k la§ demonftracio-
nes, faben los Médicos , que eldiaphragma es muf-
culo con eípecialidad dedicado a la principalifsima 
acción de refpirar , y como á efte fe una firmemen-
te el fuperior orifici-o deI veii tr icüio,quando le per. 
fora# 
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fora , íicmpre que e ñ e fíente alguna oíep/a ,aqivti 
fs explica coíi el violento moviníiento deel i ingul 
to , aunque no es precifo , que el orificio íienta 
prlniarkmente el dañoy pues baila, que en el íepto 
tenga el primer origen, í lb ien ilempre qne alguna 
de eftas dos parteife irrita , mutuamente padecen 
aquella eípecie de Convulí ion Clónica, que por ra-
zón de parte íe llama Singulto. La caufa de eñe 
p r o d u j o las Peñileotes creen Barbete , y Dic-
merbroech, que esei1mpetu> qut ñaíce el veneno á 
eñas dós parres , ó á una de ellas, produciendo uft 
Carbunco, por efío diceYsbrando en el L ib . 3édé 
Peñe c. 12. q fifecompíicaba eñe fimptoma con la 
rtifermcdad^eran efeuíados los remedios, p'aes to-
dos los quelesvpadecían murieroívcon celeridad.Ni 
uno fiquiera le libró, aunque la Medicina fe empe-
ñafe con los mas. vigorofos auxilios en defenderlo: 
S? /tngultus morho adjungeref»? , multz bufe t eme di a-
adhibére neceffe: nón i tát , nsm tdes asgH omtffs cito 
morlebantuty ñeque ülhtm JíngultÍentemTmedham6ntis' 
efram pltrtimis* áiligéniifúme aábihitii ^ fervari po* 
En eíía Conftitucion , aunque era temible el 
Singulto,pues a los mas que invadió, quito la vid a, 
no obñante ía ceftezá de la ruina, no era tanta, co-
mo ía que: Diemerbroeci ,, en la Peñe Novioma-
genfe pondera?pues algunos fe vieron libres- de la 
violenta oprefion de eñe íimptoma , y entre ellos 
acredita efta verdad'el íiguiente acaeGimentov 
par López, fegaa*!». E^lernrero^'*k¿UÍÍCI*vifitaxna* 
def-
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d cipa es del Gi ruja no D. Fraacifco fiehran., delef-
peraazado de alivio experimentaba los rigores del 
Contagio.ea elsotro de.la cama, aprctaUa la dolen-
ciados cordeles,s y lu crueldad ]e cenia .ya.conñitui-
do caii en los ulúmos afanes,, íe querellaba de un 
interno ardor, que íentia., explicaba la lengua en íu 
fubftanciaxl oculto bolean., que le abraíaba; eíla-
ba teñida de.fun ..color Uv.ido^ y cubierta .ea pane 
de una tcrufta vjfcida nigricantc tenia los pulías 
Ianguidos,acelerados5y írequentes; laorioa tin«ira-
da de un color croceojnui íiibido, y cargada de íc-
di meatos furíuraceos; en ambas ingles íele obfer-
v.aba un Bubón de pequeña mole ; la í loxcdad 
en las acciones argüía la íumii decadencia de las 
fuerzas; pero el fímptoma, que mas le afíigia,y que 
a n.ueftro ver la cooilituia en mayor peligro ,j era 
un crueliísimo Singulto. A eífe^pues, defconíoU-
do doliente le Socorrimos con los dhphoreticos 
mencionados, con Los ya dichos medicamentos pa-
TA el Bubón , y con los convenientes inftáarantes, 
pero en guanto al Singulto obicrvamoseíre metíao-
¿Q : {e le ungió primero el eftomago,con el aceite 
defuccino , y ajenjos; íobre la untura je le aplico 
el pan caliente con theriaca , y eípiritu de vino 
camphoradp t,y luego íob rec l ombligo fe le echo 
una ventofa; deípues fe le propino en -una hora 
íres veces la mixtura de íal de aje^jos,Iaudano l i -
q u i d o ^ zumo de l imon , í ina l i zandoxon las pildo-
ras alexipharmaco - diaphoreticas arriba explica-
das; con eíla ferie deremedips logro xeíiabkcerfe,y 
coaf-
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confíituirfe en eíTado de íegnridad 5 mas aunque 
parecía haver confeguido el ultimo alivio , noiófe 
ha verfeíe dirmiñuido el Bubón en la íioieñra ingle, 
y alinílantc volvió a parecer el Singuito, pero apli-
cado el emplazo magnético fe atrajo el humor al 
emún(fiarlo, fe ftipuro con los cataplafíBas dichos, 
y por fin confíguié el arte aquel triumplio , que 
•todos creímos di6ciL > 
D E L I R I O 
i r } S efte el mas cruel , t i rano, y ©ííado de los 
1 ^ íimptomas. Bien merece ellos epitelios por 
íer contra él cerebro, verdadero Alcázar de Palas, 
Trono de la Sabiduría, y elevado Solio de el alma, 
donde fragua el Peílilente veneno los mayores aíe-
dios, fegun el fentir inconcufo de los Authores ; y 
aunque el Divino Artífice le fortaleció con tantas 
defenfas , ciñendole con las murallas de fuertes 
liucííbs para rechazar con eüe cerco .las. externas-
noícivas invafiones, eo obñante cerno dexó abier-
ta la puerta por las narices j bronchios , y fauces, 
afalta cftas brechas el enemigo, para rendir la ma-
yor fortaleza del viviente ; ácÉe intento,Federico. • 
Hoífman e n k S e c c . í . cap. 10. délas, fiebres Epi-
démicas dice,: En parte álguna fe dsfcubren tanfo los 
ner vios del prlmerú^y fegundo , ni fe hallan mas-pa-
tentes , que 4n h cavidad dita 4e las narkes y quando 
el vapor deletcrio llevado con el aire pafía por efte 
condudl® , ao es maravilla , que immediatamentc 
, - . M 1 ofen-
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ofenda etos nervios, y aun por efle medio al n^if-
mo cerebro ^ ofendido pues efte principal o rgaW 
del alma , fe confunden las efpccies jlas facultades 
animales fe depravan, y eípecialmcnte la que go-
vierna , yerra en l o s a o s reflejos,no puede corre-
gir el error de la imaginación 3 y por coníiguiente 
fe. luce ,prcciíQ-el5Dclirio.. No.-es.eáe; fimptoma.atra, 
cofa? que el'errorde la, facultad refírizncomo doc-
tiái;nQa,mente:prüeba , íiguiencic a - f 
(Jathedratieo de Alcalá Pedí o [•% . 
red.ia, en el: Tratado de Delirio,.. Pata de ^ t h ; de 
grave í imptoma ^que t-a;nto-ofer)de a la,.paíte' Imor . 
cipe de eáa. pequeña, Monarchia j no diícuirimos. 
modo.mas conveniente , que atraher el veneno a 
las partes adenofas,y libertar de eíia fuerte alcere:-
bro ,á cuyo,fin aplicárnos los avocantes.alas ingles,, 
que era el mas prefentaneo auxilio revélente ; mu? 
chos delirantes; experimentaban la felicidad; de ef-
te merhod o , y entre ellos fe ra quien mas bienio 
diga el íiguiente : A juan Pérez , Soldado del Re-
gimiento de Murcia, lequitrabalas-eíperanzas-devi-
• vir un cruel Delirio, y un Bubón pequeño de figu-
ra tendinofa en la ingle derecha f^e le. tpiicó...d em-
,p^í !o magnético aríenical íobre el Bubón , defpues 
de„tre.s..v..eütofási.uc.eíi.vas en el mífmo.íitio, y.al.'mo-.-
mentor atrahido el humor: venefieo- a la, parte, fe-
elevó á una-magnitud exceíiva , cciando al punto 
e! Ddirio^.. pareciendo., cofa de encanto-j.ver tan. 
preftb vuelto en svi, al que fe hallaba poco antes tan 
perdido j figuiofe la curación referida del Bubónj3 
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. y nunca mas experimentó el Delirio, íi bies, refta-
.blecerfe con toda brevedad. 
fe® 
D I A R R E A -
/ " X U e fe mezcle con el licor íalival elyenenofo 
\ j r eflavio , y q eíle i l r viéndole i aquel de ve-
. , (hicuÍo.¿axe ai cftomago ^ y fe mixture con 
jos lucos,q en eftc vaíoíe reponen para los varios 
iiftes 5 q ü e U naturaleza difpufo', que racional fe 
a t reberá .a negario i Y que Irritadas las, fibras de 
eüa .priaiera oficina , y por con-íiguiente las.de los 
inteBioosfe íigdis pertinaces Diarreas, que Profefor 
no admitirá íer confequeote ? Pero en quanto á la 
prorperidailjO iofaufto acahecimiento de íu caufa • 
iidad ai eí laia duda ; unos a fe gura n la felicidad 
coa la Diarrea, y otros el efearmiento ; los prime-
ros la permiten , y los fegundos la detienen. Entre 
S c ü l a y Caribdis navega el difeurío huye de 
aqael peligro, y.tropieia en eftc efcollo *, particu-
lar iluminación neceíita para que no naufrague.Ge-
rardo Coloma tratando de la Peñe en la pag. 251,. 
engrandece las evaquaciones alvinas con ellas vo-
ces : Todos j J Quienesfobrevínierm Diarreas , aunque 
ton fmaíes de crüdezá^ J'e libertaron .\ feguían -las eva-
cuaciones ^ f fúbrevenian ¡os fignos de cocción \ era cm 
efio mas benigno el affedlo , y por fin perfeverando la 
Diarrea^ fielmente'fe'lihertcihan los enfermos. Galeno 
en el Libro de atra-bile dice, que en cierta Confti-
tucioa Peñileote fueron las Dianeas provechofas: 
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•Diarreas- in Conflitutiom Peflilenti profistias fui ¡fe. 
Hipócrates venerado Príncipe de la Eícuela Medi-
ca, en el Libr© de las Epidemias refiere, que con íe-
mejáotes exsrecioQCS; muchos falieron del peligro. 
DeGontrario didamen es el e íc la rec ido Paulo Bar^ -
bete-en fu- Libro de Pefte ^pues las.Ndeteíla, como 
^prebdio iDfau-fto^-de ia-;muerte..,. El-ex-perimentado • 
Diemerbtoe,ch;e.Q.eL3% Libro--de-'Pefte cor;firma eí-
le-fentirv, noúmenos q.uet;on ks.repetidas experiea-
das- 3 y afsl prorrumpe: Siempre eran de ¿ra» rie/go . 
á todos ¡os enfermos heridos de P'e/h ¿ Jas-.' evaqumionet 
de! vientre. Alai fluxus ¿gris Pefte eorrepis fupervs* 
niens f femp.eringens perhulum minahatur. En reali* 
dad'aqui-exp'erfmentamos- íerfuneílo eftc íimpto^ 
n>a, pues;en los masa quienes iobrevinoj fue antece-
dente cierto-d-eia tragedia-, con efpecialidad íl- les 
acahecia en el principio de fu enfermedad: Da la 
r a z ó n de cita fatal reinita el Naturaiifta.Sydéiilíamp., 
porque-no es conducente en-todas las enferaeda-
des ía e-ípotanea evaquacion por los inteliinoSj.oo es 
en la Pefte proporcionado condudo .efta vía- , ref-
p é d b j .que-fola la .petiph'cria es-el l i t io , a donde la 
natu-ral-c-za- depone-los hom-ores- peftiferos-, y-ío-
Ib..por -los-poros-.-, como por cbnccroicntes puertas 
los arroja ; íiendo, puesta Diarrea- eftorbo-paralá-
diaphorciis ?xorba el movimiento- na-Tur-ar'aquella: 
^ í imptomatiea: : evaquacion j f afsr no fe.-debe-per-
mitir. Hipocrate-s-en el ' i . délos-Aphorifmos.. Secc».. 
2. dice, que no deben íer las evaquaciones aprecia-
bles por razo» de laquaiidad^ o cantidadj feo por-
la 
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lá tolerancia del enfermo *, .a eíle fin en el 4. de íus ^ 
apotegmas íent;^ 42. confirma efíá máxima quan- ^ 
do dice : Si fe purgan los humores tales qnales convte- 3|J 
m purgar) es [eguralatoletamia, perofífalta hprime- %téí 
rw r es preei/o no Juceda lo femndo :: Si taha purgan-
tur^ qmliapurgari oporiet, conjtrt , Ó" leviter ferunt^ 
fin mmus contréi Aqui-fe vio la gran dificultad de 
ios eiiíermos en tolerar las Diarreas j pues al mo-
mento, q tie-ia-s-padecían 5 Imego perdían las fuerzas, 
y quedaban como exánimes j íin duda porque no 
fe evaqtíaban por eíla via los humores que con ve-
nían , y feriólo el poro el condudto reíervado á la-
•felkidád-'; .p^r'-eíío• no's valimos de los-diaphoretí-
cos, analepticoSj y adítringentes en efta forma; 
P-ul'V: feordijferup ¡. btill armen¿ & iap* bfmatift am 
fcrupfem, cUafcordij.JracAft.dracm.f rm. fath. vncjem» 
dtcoñi vipirin, & feordij. vnct v. m. AlcftomagO: 
aplicamos-el pan con ther iacaempapadoaníes con 
el vinagre bezoardico de- Barbete, Con eñe me-
íhodo reftabíteimos á -a-lgnaos^ perdidas' lasefpe-
rangas-; Euftachio Rudio en el 3. Libro de-la- Arre 
Medíca -cap^o . nos dió'TOotivo-paira efta Practica, 
eoivlos encomiOSjque-hace del efeordio ; diccj que 
fon exceicntes-4as virtudes deefte vegetal para cu-
rar las Diarreas'-Peftiient^s, cokibe-la podredurn-
bre , y refsiñe con valeiuia a lá^malignidad de los 
venéficos humores» - m 
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P E T E C H i A S -
A Aquellas pequeñas maculas, que manchan la cutis por leí íeqiqaotes a las picadas de pul-
.gas, los Italianos les die-roo el aombre ázFetechias. 
Los Alemañes 9 .cosnolas .juzgan ..parecidas en fígu-
xa, y color a lasXentejas las apellidan Lenticvia-
res. Los Franceíes por razón del color encendido 
Jas nombran Manchas purpuradas y los E{pañoles 
fe valen del oonrbre de Tavardilla , para ;denomi. 
narlas. Siempre que efte terrible exanthema fe 
complica con-la .cakfiítira de qualquier- clafe , ya 
• ,fabe,el Pradico el peligro.., .que fignlfíca. O Im-
menfo Dios.., y que deígracta.do Gataftrophe re-
prefentan citas manchas,íi foníimptomas déla Peí -
.te ,1 Explican .una pútrida difoluGioB d.e la fangre, 
y de los demás vitales fucovefpecialmente una to-
tal deícompaginacion de aquella íubftancia fluida 
limpliatica , elaí|:ico •íenuiísima , que reíide en la 
fangre ,, y .conílituye la porción fíbrofa , en que 
coofsiíie la robaftez de efte l iquido; íeparafe ella 
elaílica limpha enelcerebro^y fe .comumeapor los 
nervios a -todos los iniembro-s , para ¿darles el ma-
terial preciíb de la vitalidad : luego (i en ícmejan-
te fubtanda es tanta la o iea íaque las Pecechias in-
dican, fácilmente fe dexa difeurrir el mayor preci-
picio. Por eHoa los Praé lkos les parece tan mal 
ja vifta ¿ e eíle exaathema, que todos la tienen por 
infeliz precurfora4e la ultima fatalidad.ElDoftmo. 
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Diemerbtoeeh en el Lib. 3. de Pefte cap. 1 2. dice, 
qae- no pone; la: curación de efte produélo,, porque' 
era p reí agio de la muerte, pues no vio, que enfer-
mo alguno fe librafe con tales manchas : Quantum 
ad curationem exanthematum , ill'am ínft'ltuzrt nece-
fum non fu i t y,qpja lM. mortts Inftantís prafagia ermt... 
Barbete también hizo la-, mifma experiencia , y fi. 
merece: fee nueüra. obfervacion, en la prefente PeC 
re,todos. los-mancha.dofrdeFetechias íín excepción 
alguna-fenecieron por lo que no nos detenemos 
mas en eíle punto,..pueS'nueííro intento es folo.def-
cribir hiftorialmentc los acaHecimientos,. 
Aquiparece,.que cefaelempeño de la pluma, 
pues íi fus-vuelos^ folo-.fueron, dirigidos á formar 
una.pintura.def£riptiva..del Contagioy.un difeño-de 
la' prophilaxis ,„v un bofquexo^de la Pra¿tica , me-
rhodicamente delineada por las-indicaciones javien-
do cumplido eftos ímes>5.ya. le es precifo redueiríe' 
á la tranquilidad del ocio-'5,.:pues.- le falta eI-impulfo 
del ofado eftimulo , que la alentó1 á la empreíía; 
pero para-.elcompleroento-de: la idea , aun le falta-
eliultimOípcTfiraLdibuxo^.íixn^tod.o^uiereirnitari 
nucftra;pliimavla&-.remontadas:.dc-ilos mas Moder--
nos Pradlícosr. íníertan efíbs muchas Hiílorias para 
inftr iur pra.dl:icaméiC'á los nuevos Profeíores en los» [ 
methodos- curativos r que: ilguieron 5. y afsi nofo- 1 
trosj émulos fiempre de íus merecidos aplauíos, fe- | 
ffuiremos-las huellas- orodimofas-dé-eftos; aue bien j 
cabe • un • Pigmeo- por don-de" penetra un -Gigante».. 
Tres.. Hillorias tan folas; contarémas ^.porque- no 
- -Vi 
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permite .una deíerípcion breve dígreíion masdifufa. 
HISTORIA l 
ENtraba-Ssptiembre, y ternero Tos los Morado-res de cfte Kecinto del continuado eñnrgo, 
que expecimenraf on .p.ar' Ago-ft.o en tantas viü.a-% 
que de íkuyó el Contagio 5 afligidos ••pedían el ío-
corre^ fojicitando Médicos de todas partes; a 1-/pa-
ña a vi ía ron de fu pena.,, pero vicada , que no per. 
mítía e-fta demora la intrepidez de la Peíiilcncia, q 
experimentaban., y mas con el nuevo a.cafo' de ha-
• llaríej'nfiUtadosdO'S dosiinkos Profefofes.., que te» 
nian, Medico, y Cirujano , imbiaron alas Alhuce-
mas , otro Preíidio de Efpaña-.en-,eftasCoilasdif-
taoteíietc leguas de eíla Plaza.,.pata que les imbia-
fen el Medico, mientras.llcgabandos.que á Malaga 
tenian pedidos. '-El Gove-mador d^e .aquella -Coló-
nía no le permitió al Medico el pafíaje , pero fe !o 
concedió a un-Cirujano defierrado,, llamado Faf 
qual Soriano ; a eUc pees, hallamos vifítando a los 
enfer.mosj quanclo llegamos áeíla Plaza , y viendo 
el ningún recelo, que tenis, y h poca cautela, que 
obícrvaba en tratar con los Contagiados, movidos 
de .cliaddad rle prevenimos, que mientras tuvieífe 
elr ozo. con los ..enfermos, ufa fe de las mifmas pre-
cauciones, que nofotros.Defpreció el confejo, pe-
ro ,, o dolor \ El dia 24. de Septiembre fe recono-
ció herido, y avieodoDos llamado , y hecho rela-
ción 
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clon de fu padecer , bien claro fe dexb percebk, 
que ya eftaba laftiínado del Contagio ; adEDiniftra-
doslos Sacramentos fe le difpufieron los alexíphar-
macos diaphoreticos , y•. acebos , q^e^ tóv f sT-edé-
ron convenientes; pero no juzgandofe el paciente 
apefíado, deíp^edo efta idea de ^emediGS s y al íe-
gundo diá.5CoritcffiplandGfe algo mejoradoj refpcc-
to de qnela•oriaa'era caí! na tu ra ld .p i i l í b7 aunque 
frequente^con mas igualdad., y cntodocon mejo-
res aparatos,, creció en é l e l a n i m o j l i b i e n ,cn nofo-
tros, ya por las experiencias, que teníamos, no fe 
defvanecieron las fofpecfaas ^ ames iníiftiamos en 
queobedecieffcj y fe fugecafe á obferv.arel expref-
fado meihodo , defpreció feguada vez el ,coníejo? 
pero bien a fo coila, pues el dia íiguieníe mudaron 
de fembiaate todas las ocurrencias,í mauifefiandoíc 
en el aumento délos í imptomas, Iiaver íido falaz la 
mejoria; las jaéiaciones fubieron de punto, las fuer-
zas fe reconocieron baftantemente l ángu idas , los 
vómitos explicaban ya. la ofenfa del eftomago jCÍ 
pulfo-creció en celeridad *y freqüencia 5 la orina, 
fígno infiel, q el dia antes argüía una pequeña ofen-
fa, ya daba á entender feñalesopue'flas ala cocción; 
la lengua cubierta de una cofira vcrdl-negra evi-
denciaba el interno dominio, que lia vía tomado e-l 
veneno;' y en fin todas eran fe ña les de fu fatalidad, 
Quando fe vio tan defefperanzado anhelaba porque 
la íbeorriefíen; con anda pedía los remediosjei que 
poco antes los miraba con fañidio. Promptos acu-
dimos á los mas poderofos auxilios, y afsi manda-
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mos fe 1c puíiefíTe en el ettomágo el pan caliente coa 
la theriaca,y eípiritu de vino camphoradojy luego 
ledifpufimos efta bebida : ^ . Eleofach, eámpb.gut. 
iiíj. jZiz^hi , corn, Cerv. gran v i i j . flor. fulpbus, gr , 
x. lapid. beZúar.fcrup.j. acet. hs'zordic.dracmjj. dhf~ 
cord,fraeáftt dracm.ftm.firup, card, bemd.vnc.j. de-
ffoB, viper, & feordij, vnc, v. m. Con efto logró un 
copiofo íudor hada el otrodia, pero como tan tar-
dejfuc infruduoíb-, al amanecer del figuiente^vien-
dole falido antes un Carbunco en un brazo, y te-
ñid ofe univeríalmente de Petechias, llego á la ul-
tima linea de fu carrera. 
CONSESTARIO DE ESTA H I S T O R I A . 
LA nimia confianza de la robuñez de fu natu-raleza le movió a efte infeliz Cirujano á ha-
cer juicio , que en medio de tantos riefgos pe-
dia prevalecer indemne , por lo que mirábalas 
precauciones, que praélicabamos con defprccio , y 
afsi, aunque fe/le aconfejo defiftieíTe de eñe perjui-
cio, íiguio con tenacidad fu dictamen, mofando de 
los prefervatívos, y sun atribuyendo nueftros rece-
los a un terror pannico,que folamente procedía de 
la medrofa idea figurada en nueftras mentes, y afsi 
pues no fe cauteló , no es mucho le acaecieífc la 
infelicidad, que experimentó. Nofotros muiá otra 
luz mirábamos el objeto ; conociamos fu malicia, 
acreditida con bailantes experiencias, y por efto 
para precavernos , ideamos el í iguiente régimen. 
Nos poníamos un veftldo de üenzo encerado, de tal 
fuerte,que folo quedafe defeubiena la cara, y ma-
k o s ; 
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I nos; procurábamos antes de falir de nueílra cafa 
tomar alimento de buena Tubítancia j pues fegun el 
inconcufo rentir de ios Práb icos , es la inedia un ef-
tado de aparato para recebir la Lúe , y por el con-
trario con el buen alimento íe tefifte a la intromi-
íion de ios mialmas; bien fe dexa conocer á poca 
reflexión la caufa de efta refsiílencia; la hora regu-
lar de la viíita era entre feis, y íi-íte de la mañana ; 
antes de entrar á ver los apeftados, nos deteníamos 
en la Botica,algo diftaate de aquel Recinto, mien-
tras por dos, ó tres veces fe fumigaban con pólvo-
ra ios quartos donde reíldian los enfermos, y demás 
partes del deílinado í i t io ; pradicada a fatisfacion 
efta diligencia, nos mojábamos caras, y manos con 
el vinagre bezoardico de Barbetc, y llevando en la 
boca un pedazo de aícáphor , entrabamos a visitar 
los dolientes; folo nos deteníamos aquel tiempo 
precifo para informarnos de fu eftado , y luego que 
faliamos nos lababamos con el referido vinagre, y 
al punto mudábamos de ropa, dexando la encerada 
ala ventilación, aviendola antesáfatisfaccion per-
fumado con los preíervativos ya referidos; afsi nos 
defendíamos, y afsi fue férvida la Mifericordia de 
Dios de librarnos, con la particularidad de haver 
íido los únicos, que entraron en el fitio del Valuar-
te de S. Julián, deftinado para la curación de la Pcf-
te , y coníiguieron efta fortuna , pues á todos los 
Enfermeros, y demás afsiftentes les infulto el Con-
tagio, y fuera mui pofible, que el mencionado S6-
riano huviera fído participe de efta felicidad, ñ nos 
N 2 huvic-
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huvicrá feguiílo en ías precauciones 5 pero á mas fe 
extendió íu ignorante porfía j deípreciando los^ t> 
dicamentos, que le eran útiles, bien contra el COÜ-
fejo de el Eípir-itu Santo : Crió el Jltifsímo los medt-
tameniosyy el Sabio, no los aborrecerá,, SLeífedeígra"-
.ciadah-muieta; lecüo. aprecb'-dc losiemedio^quai^. 
do enfermedad: í e lialiaba ersJo-s. principios, y fu 
Ba-íiiralezja capa^ de reíiílir ,„mui.; poísibie' fuera 
vencer. la. fatalidad: de aqueHaxo^uatura...' 
HISTORIA I I 
V' Einte-y tres era. el1- numero, de los Coo-vale.^ cientes, que en un efpacío que torcnalapun-
ta de efta Peña, aquien por la figura dan el nom-
bre de Isleta, efperabaa cumplir los términos' de la 
Quarentena, y Refino^ que por ley de feguridad e£r 
tabléelo la coftumbre ;;estre los que aísiñian á eí* 
tos, uno llamado Jofcph de Flores, cayo enfermo 
de ca]entura, y aun mifoioriempo fe querellaba: de, 
dolor enlos,emuntoiios .;'regifl:rados eftos fe reco-
noció uw Buboti en la ingle izquierda ;.,con la ma^ 
yor prefteza fue llevado al Hoípital ? y aviendole 
clirpuei% efta. bebida.:.: ^ B e z o ^ r á , mlneral.fcru.pj. 
lap, hez-oap. xx. fp. nitr, auh.gut. iii j .fyrnp. vipe* 
rtn, vnej . diafc&rd.. frac, drrcmjem. dtceéí. curdx bs-
ned. vnc v . m. Sudó oopiofamsote..,. El tumor con 
folo efte ' linimento .:: ^ . Fng, de althea vnc, f tm. 
fpsrrn* ctt.drscr/i.j. ok amigdaldu¡ctvuc.j,.m. Sede-, 
laparecio , q u e d á n d o l a todo libre.por, entonces;.; 
p t r o 
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2^ pero avleodofe dado eí'deñ-iao' de aísiílir a los ea-
^ f fermosj, en el tranfcyrfo de-onee días- fofos fe man-
tuyoindemBe- j eftos cumplidos-5.feguodarvez v o l -
vió á experimcatar la liebre, y con ella fe convino 
.un-Bnbon de exccfsiva ÍEOIC en el ciifmo emunio-
r ío ; en eñe legando iníulto fue nnyor iagravedad 
de ios produciros oiorbofos ] el delirio , la Vigi l ia , 
el v-omito-, y ía diarrea'cruda h conñhvnm en ef-
tadode defe/peracion ; repetidlos los alexiph'aroia-
co^vm-andamos-k admiolfíracio-a' externa del p m 
con la theriaca al ventriculo? y al emúntor io el cm-
plaíio magnético ; fodó •copiofameMte j cedieron 
ios íimptomas , 7 fe inclinó el Bubón a fupurarfe; 
•perolos^arfeoicales- efpkiílóSjde quienes fe hallaba 
impregnadada'.materiaj,corroyeron Jas-partes pro-
fu ndas-j.,, y- Iaterales>fQrmandüfe una. cabernahaffa 
cl"perioílÍQ-3;-.fehi.2oJa-.dílata-cipn conforme a los f i -
nes, que al Do ¿lo Profefor le fon patentes, y can 
lbs-deíergentes,,,m-und1íicantcs--,-abforvenres baífa-
micos 5iy^farcGtico^ fe., coneiuycV la curación de la 
uícera.-de-cíla' foerte-,. burlandó con fus ardides el 
arte, las;afe-chao2as'de ía Parca. Fioalmenteeftao-
do-co Qirarente-na, tercera vez: recidbb, y con íolo 
eí blando íenienre de.agüa^ahgclica depüfo,fetidÍf-
fímos fucos, y deípues con los-diaphoreticos alexia 
cacos arrojo por los poros los-uitimps remanentes, 
q..ueda.do.-libre ca felicidad dé ra repetidos inmltos. 
" - GONSECTMUOv 
EL mantener por íernsmo de-quarenta díasfe-parados del coaiua comercio á aquellos ín-
d i v i - | [ 
dividuos, que han padecido la Peftilencia, es prac-
tica tan racional , que á todas ías Naciones cultas 
enfeñó la experiencia la utilidad de eíla feparacion; 
la Quarcntena llama la vulgaridad á eftos días , y 
fin duda fe deterrrjiaó eílG" limite, porque íiendo los 
juicios de las enfermedades-agudas obfervados'por 
los Authores Médicos hafta efte tranfeurío d e í d e 
fu principio, como la Peftilencia fea de efta cathe-
goria , en efte efpacio acoftumbra á manifeftar fa 
malévolo influxo, pudiendo acontecer, que la caufa 
material de efte gravifsimo afedo , ó ya adherida á 
todo el habito del cuerpo, ó bien oculta en alguna l § 
parte,poco apoco cau íee ldaño que es capaz de in-
ducir , con efpecialídad en los términos de las en-
fermedades agudas haíla los quarenta días,en cuyo 
limite, como quebrantada la agudeza , paíTan los 
afeaos á otra clafe 5 que fon agudos ex decidencis^ 
genero, que repugna á las fiebres Peftilentes, y afsí 
folo á efte termino fe limita la feparacion. 
A efto alude la fentencia de Galeno en el L ib . 
2. de los Días Críticos cap. ultimo : Las enfermeda-
des} que antes del dia veinte no han bech§ enjis^ y def-
f ues fe notan masremifas^ pero luego vuelven^y al pan-
to en efia fecunda Recidiva manifiejim la agudeza) a el 
día quarenta terminan : Sed qui ante vigejímum^ dein-
de remiferint, poft káte revérft r mo>s rurfus acutí faBi 
fuerint, mvifsime q^adr age fimo dte judie ati. Por ef* 
te motivo los venenofos Peftilentcs Contagiofos 
cfliu'íos , que producen los cuerpos, que han ifido 
infedos/on mas temibles hafta ios quarenta dias,co 
cuyo 
cuyo tiempo pierden la agudeza ; y aunque refpec-
to del cuerpo que fue Contagiado no h exerciten 
por haverles fugetado la triumphante naturaleza, 
en otro , aunque parezca mas robufto,pueden ha-
llar la proporción mumial, y caufar íusefedos ; lo 
que le acaeció al lobre dicho jo íeph de Flores, 
pues de la comunicación con los que cumplían la 
Quarentena, recibió el veneno, y aunque en aque-
llos eílaba dominado , en eñe halló aptitud pa-
ra ofenderle. 
Otracircunftancia fe infiere con evidencia de 
efta Hiftoria : dudan los Prácticos, íi al que una vez 
afligió la Pefte, pueda fegunda infultatle ? Alexan-
dro Mafarias, fe declara a favor de la opinión ne-
gativa,}7 con razones methaphiíkas la apoya. Da-
niel Sennerto, con la experiencia hace evidente lo 
contrario j á nofotros nos obliga a conformarnos 
con el fegundodidamen el fugeto de efta Hiftoria, 
pues libre ya de la primera invaíion , experimentó 
fegunda vez el Contagio, del que con toda proba-
bilidad fe huviera prevenido , á no tener mas co-
mercio con los Contagiados. 
|On Phelipe del Caftillo nos llamó a la cura-
ción de una niña de tres años de edadj to-
cada del Contagio,con fiebre aguda, violenta pro-
peníion al vomito , un vehemente dolor en los 
emuntorios del cerebro , que aumentaba la fatiga 
de 
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de e ra Eterna ••nato-raleza:*,, procuramos íocorreria 
con.usreferidos aiexiterios en.-el u íointerno , alef-
tomagc rnaadamas aplicar el li 'iimcnto de aceite 
de yerba buena, efpirltu -de yino^y cííencia de ajen-
je: , par;; ÍQbvcvÁí a u debilidad grande.que mzga* 
mos en e.üa parte j al :-¿.c de Li^ gla;uiu!as - V f j - i i -
d2>., á quieaús c:¿ r l tiro íocotámos c-^ r, la entura 
emoli.en.te3 y anod inape to eílas^diliaencsas tue-
ro n vana-s , pues defleaffenandoíe la tumultuante 
febril eferveceucia, creció al pún t e l a liranía deles 
proda£tos ; al amanecer de í fegundo día íe man-
chó teda la periípheria de Petechias \ falo parece 
aguardaba la 'muerte efta circucftancia'para ren-
dirla; pues al momento, queeftas íe vieron ja dexó 
exánime. Aun fe mantetiia en el féretro quando 
ios Contagiofos eílaviosdefpedidos hirieron á otro 
tierno reden-nacido infante , y aun el .reFerido D . 
Phelipe íintio la ofenfa, participando el infulto coa 
-vehemente dolor de cabezas crueles vómitos, diar-
rea cruda , y univerfal témalencia. La deíigual 
pulfacion de las arterias nos manífeftó con mas cer-
teza , que cñaba herida del Contagio , por l o que 
al moníento íe le diípufQ la ííguicnte bebida : .$¿. OL 
camphora guK ¡iij, mtirn, diaphor.fcrupj. f d polat, 
cor®, Cerv, gr,vj . ihertaca magn.dracm.fem. ac'et, hs~ 
#oard,vne. fem.Jírup. eard. bsned. vnc . j . aq. bugíof, 
m i . v . m, A lá rssa&ana del fíguiente día dio á en-
tender el enfermo oca inquieta vigilia , que le mo-
3pÍ ! ícfto en k antecedente noche , como también un 
2|: i grave dolor en ios emuntorios inferiores *, recono-
^'j . ' cidos 
c« 
Ramazino deícríbe ingeniofamcote una Contagio-
3 ^ ;{ cidos eílos advertimos una pequeña elevación ea 
g j -éi díeÍfo.5 y para facilitar la CKpulíiQn áeftas gla^-
¿Inlas^ éc t a tmmmos fe le aplicafe íobre: -ellas una 
^entofa ^ f luego el emplafto magnético ; fuftrofe | 
él fío a eftas diligencias:-; pero -paia' fegnir ía princi- j '^J 
pal indicación de expeler a la perifpEeria eí veno- 1 1 ^ 
no , que con tanto ímpetu tumuituaba la coníiitu- 1 ^ 
clon interoa, repetimos los exprcííadcs alexicacos, ^ 
v en ta inferior parte del Bubón mandamos fe le 
a pilca fe un epifpaílico. En vano fué nueñra folici-
tud, pues ene! aiifmo día, avlendofe manchado de 
J1! i Petechias, deípidio el ultimo aliento ;ta mifma def-
¿ 1 I gracia, y con circunftancias iguales experimento el -
referido infante, y aun otro bermano de efte , -que 
rayaba en la edad de doce años, pues a los quince 
dias padeció el mifoio inforpunio^figuiendo en todp 
los veíiigips defu Padre» 
' ' ' ^ C O N S E C T A R I O . 
O parece es capaz el Contagio de difundir-
fe, íi falta la precifa difpoíicion de parte del 
pallo j afsi lo afirma el faraofo Griego de Pergamo 
en el Libo de las diferencias de ía fiebre cap. 4. con-
íifte efta en una análoga proporción de un cuerpo 
a otro, queles conílituye aptos á comunicarfe mu-
tuamente los efluvios: dos condiciones aumentan 
efta aptitud , i a primera la íemejanza efpecifica de 
entrambos; por defeco de efta, la Peftiiencu, que 
devafta á los racionales, no ofende a los brutos, ni 
la que ñ u t a a eftos, infulta a aquellos. Bernardino 
m 
m m 
fa con0:ituclpn en et ganado Bacuno r que defpo-
b,!,Q;el campode.: Paviade eftos, viv ientes, y no íe ex-• 
permie.a/tó:ofe,.íifa.en los hombres y la fegunda , en 
aquella, individual proporción,, q fe halla, entre, los 
c u e r p o s k e ñ & , ]iian Bapt iña Heímoncio la.deno-
mina Mu mí al ^ y Fernelio en el Libro dec.al.é.nturas.> 
capi.. 17:.,, coníieíTa, %, que- ignora.el; modo de efla, co-
monicacion, y que fe le oculta la razón de eña apt i -
tud : Efi cognítu cUfid¡íimumtqtHd.:€orpus unumquod* 
que Peflihvtia obnoxium rsddat, Duncano en el L i b . 
3. de liebres cap,.2. toda la caufa de eña propor-
cional analogía la reduce a laindi.vid,ual:fimilitudj;, 
por efiaidice- ,.fe.experimeiita .? que familias enteras 
e n la s. c on ftituc i o nes conta gi oía s p e re ce n: Co mmmi-
(¡MÍO Jívs receptio yer fimilifudinsm fiP ^ ac ab JtmjitM* 
Ainem.fapev'tdemmintegrasfamifias contagiapmre-,.Lo 
q«e en la prefente familia advertimos! confirma eí* 
te aferto de Duncano^pues de unos a ot.ros;. fe pro-
pago-olvcneno con tan propría, fe.me.jan .^a en la 
eOeocla^y atributos 7,q aun di ícurr imos, que a;mas-
fe huviera extendido á fcr la familia masdilafada. 
El DodmOoYsbrando enelLib. 1, de Pefte cap, 4. 
dice.jque el conociofamiliajcn quien.fe. cebo tanto 
ía contagioía.Lue jqüe. enertcrmino'de veinte días 
d e íl'r u y 6 i gu a 1' n u m e r o d e p e r fo n as; y. n o fe ña 1 a ot ra 
razón-de efte a.caecimiento, queda arcana íimilitud 
entre tos cuerpoSa Otra-circunílaBcia hace viíible 
eftá.Hi,(lbria}. y esque las Pete.chias-fuero.ii.el mas 
funeílo vaticinio del peligro , y ei mas trágico infa-
lible figno del imn^ediato eñrago. . 
¿ $m mmmmmM 
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Aquí hace pmito la pliima^, pues dio los últi-
mos coloridos al dibuxo ^con la mayor ingenuidad 
en los caracteres, que deferibe, manifíefta quanto 
aueftra aplicacba pudo; executar en beneficio de 
efta- Colonia.. No. Ba.n-aíca^sado a>. mas- nueftras 
toerzaS',-paro la felicidad acreditó baver íido bar-
rantes ; y íi acafoj Lcdor p rudeBíe , . Hallare to cui-
dadaaígirfi d t í cu idben el ConteMOyadviene , que 
tropezadoenfombras,es difi 'cukoío el acieno^ A cu-
rar una Peftllen e i a-nos 11 e v óve 1' d e i no, e n íe r m ed a d 
iucognira. a un a. íos primeros. Projeres de lá'facul-
ta d d i fe u Ipanos poes-Gon EueanQ en e Ü i b . 3 ;.de la-
pharklia. con efte D í ñ f o ) : 
Jgnotum vobis Arabes vsnlfth in orhem 
Vmbras mirati nemorum non iré Jínijiraí. 
Del' fium^no-conocimiento-fe retira-la na tura les 
de! afeito, cuyo exterminio fe fio a nueftra conduc-
t a ; el moda-v-ariade. á n infültos es tafiaíca.nGj q a 
penask'la1 compreheníion mas fublime lees aíequi-
ble , y de los medios para dcftruirle , (oto el analo-
grfmo cía- alguna efeafa idea.;- por lo que' podernos 
decir con Joiienaren ef principio de Ía.'Satyra 1.2.. 
• QmmbusJn terris^ qu<tfmt'a gadib'm ufqug 
• Auroram y & Gange??? nemo efi) qui dignofiere p^Jit. 
Sí.califica íaiel icidad.delexitoj q contribuyonuef^ 
tra pequenez a el logro, no queremos fe atribuya ef-
ta fortuna á nueftra diligencia ; debi'L1;; ir.íinu^en-
^ ; tos fuimos-de. quien fe valió !a Primer Cau,fa*,..foÍQ a... 
^ • favímmenfa-Piedad fe'debió.cfte beneficio. 
^ N i . Dtu-s adfuerit, virefquc infuderit berbis 
t t m - . — . , — r : : ^ — ® - . 
'•E^ J;?!^ ^ ^ f c c c € 
éé$i pervemamuS)Jícuhimrc3theori&m nos ^Uuüinatos fmjfe^ 
$s$: i LeBor deprebedaty errorilüsniam petímusyvsrum quoaá 
l praxím atflnet, profitsmur nos omnia exvero tradidif-
I i^ j nihtlque ufpiam propojuiffs nifi qmd probé explora-
| tum babeamiís, Sm) mm fupremus vita nvftra ifafta-
«s& I bit dlesy cünfidim.fis mUs adfuturum aJaerem in prator* 
| dijs tefiewy ms nm foíum- agrorum- fmnittm^e.ujufmm" 
s4Í§, I d^mum f&rfí-s ¿quifefí mr* mftf<e concredideránt^ 
I fums fide ac diligencia falutem procuraffe^qmrum inte" 
I rim nemo sno&k alias trsBatus eft} quam nos mePpfos 
| trafiari cuperemm ^Jt mhís ex ijfden morhis csgrotare 
\ contingeret. Peáon 1 8 . de Diciembre de 1 7 4 3 . 
íS| .f .pr.faemasExarck* P S j m n d e flgueroá. D+Jofeph Serráne, 
• •-ga/i rogo - D i Bamu s} quid Tanmea jnhentt 
.Yfínaíme ate el pro d i g i OÍD T;h o oaá s S y d e o h a ni, h a- | § ¿ 
'blando de :1a fiebre Eeá ik í i t e 4eias ,a.oos 1^.65. f | 
•é-6. ft-fá quteo no.s preñe las ^t imas .fr.aies. -B£ e,líe !| 
admí-rablc Inglesfo.o eíias ex pr« fío ríes-: .P,ar,a finéi: 
zar el opufeuh foh vefiapedir perdón d d'Itsclov^ji 
fa en la parte theorig a Je deslizo la flama^ue.-m la groe-
tica confelfamps ingenuos ¿bao** fid&, la fcthídaÁ t l - im-
pefío de nuefiro ajfumpte^ fuante prúpufimos f u i pr&~ 
ducido de tmaferja refiexion i la verdad firmemtnie 
wnfiamot) que n^nos queda efempuio de v mi fas pjtra*$ 
mltimo termino de mu j i r a carrera* Mo falo may$r ..cui-
dado de nusjlra falicitud fa'máwxo d curar Us e^flermos 
,4* todas .elafeSy con el zeíoy 'c"harídad} defvthyy aplua* 
ciony fi qtie llegaron mas alia nuejiros-defeos d-e afsifiir-
les , conforme quljleramos fe f r aricar a son r^ojotros ^  p 
acafo enfermáramos del Contagio : De fehrs Peftilenií 
I annor. i 665. & lé66. . Denique €it adeafcem tándem 
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